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""Éan l legado a. B i l b a o comisiones 
de las D i p í uc iones de las Provinc ias 
Vascongadas para ponerse de acuer-
do respecto á l a e x p o s i c i ó n qne pien-
san d i r ig i r a l Gobierno p id iendo e l 
restablecimiento de los fueros. 
J U E G O S B T J O R A L E S 
En Cádiz se han celebrado unos 
Juegos Florales que h a n resu l tado 
e s í r ao rd ina r i a solemnidad, siendo 
mantenedor de los mismos el Sena-
dor por Albacete don A n t o n i o L ó p e z 
Oírnos. 
| NUEVOS P L E N I P O T E N C I A R I O S 
Con el cerem 'n ia l apostumbi-ado 
para estos casos, l i a n presentado sus 
credenciales a i Rey, ios nuevos repre-
sentantes en E s p a ñ a del Ee ino de 
¿am y de l a Eepubhca del U r u g u a y , 
cambiándose con t a l m o t i v o cordiales 
discursos. 
C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en l a Bolsa 
las libras esterlinas á 27-97. 
m r ^ _ 
Ser r i c io d e P r e n s a A s o r f ^ 
I . D o l a t a r d - : í 
E L C H A V A N A " 
Procedente de l puer ta de su nom- i 
bre, ha l legado á é s t e el vapor " H a -
v a n a " , de l a nueva" l ü i e a W a r d . 
e l p u n t o de v i s t a c ien t í f ico , que el 
acusado estuviera y a restablecido. 
E n v i s t a de esta d e c l a r a c i ó n nega-
t i v a , l a C o m i s i ó n a c o r d ó celebrar i n -
m é d i c a m e n t e pa ra proceder a l de-1 
finitivo recenocimiento m é d i c o del ' 
acusado, una se s ión e jecu t iva secre-
ta, á l a cua l no se p e r m i t í a asis t i r n i 
s iquiera a l abogado defensor de 
a q u é l . 
Los miembros de l a C o m i s i ó n t ienen 
l a esperanza de que p o d r á n presentar 
m a ñ a n a a l juez F i t z g e r a l d su dicta-
men del cual depende que siga el pro-
ceso ó que T h a w sea r ec lu ido á u n 
asilo de dementes. 
N U E V A E X P E D I C I O N P O L A R 
E l c a p i t á n Peary ha l og rado r e u n i r 1, 
ios fondos necesarios par?, un?, nueva j n ^ 
N O T I C I A S C02O121CIALES 
New Y o r k , A b r i l 3. 
Bonos de Cuba, 5 por c i e n t » (ex-
i n t e r é s ) á 100. 
Bonos registrados de loa Esta-
dos Unidos, 4 per ciento, e x - m t t ^ é s , 
101. 
Centenes, á $4.77.80. 
Oescuento papel comercial, de 6 á 
6.112 por ciento anual . 
Cambios « o b r e Londres, 60 d.jV., 
Mercado m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. A b r i l 3 ne 1907. 
A las 5 de la tarde. 
9 7 % á 9 7 % V . 
101 á 103 
3 % á 4 V . 
e x p e d i c i ó n po la r ^y espera sa l i r ^ | banqueros, á $4.84.45. 
Qambios sobre Londres * la vis ta , 
i ba 
a q u í , á fines del mes de J u n i o de este , C a m b b s 8cbre p a r í s 60 d ] fcaD. 
ano en e l v a p o r j t o o s e v e i t que se esta ¿ 5 fi^^ 21.114 c é n t i m a , 
a l is tando a l efecto. ¡ d e r a 8obre í í a m b U f g ¿ f 60 d.|?. baa. 
L A O O N F E E E N C I A D E L A P A Z banaqueros, á 94.318.. 
San Petersburgo, A b r ü S — H c i i i t e r -1 C e n t r í f u g a , p o l . 96, « a plaza, 
minado las negociaciones re la t ivas a l 
p rog rama de l a p r ó x i m a cenf erencia I 
de l a paz en la H a y a y el gobierno | 
ruso p a s a r á á las potencias den t ro d e ' 
algunos d í a s , una c i r c u l a r explica-1 
to r i a . 
I P la ta e s p a r c í a 
Ca lder i l i a . . ( en oro) 
j Bi l letes Banco Ea-
i p a ñ o l 
| Oro ameriean0 eon-
t ra oro e s p a ñ o l . . . . ; . . 1 1 0 X á 1 1 0 % P. 
I Oro americano con-
I i r a plata e s p a ñ o l a , . 12 á 1 2 % P. 
; Cemeues á 5.42 en plata. 
I d . en cantidades.. . á 5.43 en plata. 
! Luiises 6, 4.32 en plata. 
j I d . en cantidades,... á 4.33 en plata. 
( El peso americano 
i En plata e s p a ñ o l a . . 1.12 á 1.12% V . 
3.5i8 
y precios ds l a ca rne 
A b r i l 3. 
H o y sólo en t raron en los corrales 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York, vap. americano Havana por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz, vap. francés La Navarre, por 
E. traye. 
Para Veracruz, vap. español Reina María 
Cristina, por M. Otaduy. 
Para Colón, Puerto Sico, Canarias, Cádiz y 
Barcelona, vap. español M . Calvo, por 
M . Otaduy. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 2: 
Para Vigo y escalas, vap. inglés Serení, por 
Dussaq y conip. 
De tránsito. 
Día 3: 
Para Tampa, goleta inglesa Strathcoma, por 
el capitán. 
En lastre. 
Para Veracruz, vap. francés La Navarre, por 
E. Galle. 
De ti'ánsito. 
M A N I F I E S T O S 
Abrü 2: 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, p e í . 86, eos* 
fco y flete, 2.114 cts. 
Maseabados, p o l a r i z a c i ó n 89, en p ía -
/.a, 3.1 j8 cts. 
A z ú c a r de mie l , po l . 89, en p'aza; 
2.7¡8 cts. 
Tapor alemán Zircliberg procedente de Ma-
ue Luyano 50 reses • que se vendieron 1 tanzas. 
1 2 7 9 
De arribada por mal tiempo. 
Día 3: 
' • ^ t ^ ; ¿ f ^ S 0 ^ w t Í r ! á T a n t e c a de] ^ ^ t e r c e r o l a 
pa ra asLstar a la- r e fe r ida conferencia, | ^ ^ 
sei-án expedidas la semana e n t r a d , | " H a r i n ^ ' 
por el gobierno h o l a n d a . ' ^ r , 
1 1? Londres 
E L " B U E N O S A I R E S A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l . 96. á 10 
Nueva Y o r k , A b r i l 3 .—Ha l legado ! 6d. 
i e s t é pnerso, precedente de la Haba-1 Mascabado, á 9s. Od. 
na. e l . v a p o r "Buenos A i r e s " de l a i A z ú c a r de remolacha (de l a aue 
4:21 
A b r M 3. 
v e m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
D o t a n o c h e 
i I M P O R T A N T E C O N F E R E N C I A 
í Wasldr ípf ton , A b r i l 3.—Esta t a rde 
.se ha celebi ido en l a casa Blanca 
í una i m p o r t a n t e conferencia sobre los 
| procesos que se v ienen efectuanr'o 
con t ra .los t rus ts . 
T I StiMMvO írr . j t is^c^spsariS f u ¿ ÚM 
I de los asuntos d i s c u t i d l a . 
I N M I G R i ^ - G I O N E S P A Ñ O L A 
A p e t i c i ó r de l a j u n t a t e r r i t o r i a l de 
; i n m i g r a c i ó n de H a w a i i . el Depar ta -
I m e n t ó de Comercio y T raba jo ba nom-
R L M O R E S I N F U N D A D O S | brado á un . inspector para que se d í -
Careqen to ta lmente de fundamen to : á 2 M e i r a y a c o m p a ñ 
IÁ R E I N A M A D R E 
R E S T A B L E C I D A. 
ma-unu, ü c r i l —-La re ina M a r í a 
|Cñstina madre dei r e y Al fonso , se 
halla completamente res tablecida de 
|la indisposición ca t a r r a l que l a tuvo, 
postrada en cama, du ran te algunos 
días. 
¡va4 cosecha, á entregar en 30 d í a s , 
| 9s. 3d. i 
¡ Consolidados, ex-ónterés, 85.9,16. 
| Descuento Banco I n g l a t e r r a o po. i 
| ciento. . j 
| R e n t . 4 p o r 100 c ^ a ñ » ? , c x - c u p ó n , | 
|94.7|8. 
P a r í s , A b r i l - 3. 
Renta francesa, ex- in te rós , 94 fr¿ n- ¡ 
eos 70 cén t imos . 
A S F E J T O D E L A P L A Z A 
á 4 y 5^3 centavos la l i b r a 
No ba llegado a ú n el vapor que 
conduce la pa r t i da de 100 toros que 
procedente de G a l v e s t ó n se esperaba 
ayer, cuya tardanza se debe probable- . 
mente a l m a l t iempo que ha reinado ! X e ^ r k O T b a Q 0 Mm^ñiUo P e d e n t e de ( 
1 2 S 0 
J. M. Clark: 30 carboyes ácido. 
West India OH R. Co.: 200 id . i d . » 
L . Ág-ilrre; 100 cajas dinamita. 
A. riel Rio y H . : 2,256 piezas madera. 
Cómez y Alonso: 2,208 id . i d . | 
P. F. Me Laar in . 2,-520 id . i d . 
D. Ruisánchez ; 1 bulto muebles. 1 
Palacio y Faenres: 17 id . id . 
Santacruz y comp.: 5 id . id . [ 
Rodríguez y Reymunde: 11 Id. Id. 
Masón y Boni l lo : 24 id . i d . 
A. Fernández- 25 id . i d . 
J. Basterrec'iea: 100 cajas gasolina. \ 
P. Gómez Mena: 100 id . nafta. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
1 caja efectos. 
Knight , Wa l l y Co.: 21 bultos ferre-
ter ía . 
Moya, García y Co.: 2,115 piezas ma-1 
dera. 
Orden: 5,969 id. id . , 51 bultos efectos 
y 2.363 pacas her'>. 
en estos ú l t i m o s d í a s . 
H o y se ban beneficiado en el Ras-
t r o 268 cabezas de ganado vacuno; 110 I 
de cerdo y 44 lanar, que se deta l laron i 
de 23 á 26 ; de 37 á 41 y de 39 á 41 
centavos k i l o respectivamente, 
las operaciones á que se dedicaba! 
aoueUa. 
esas 
Disue l t a con fecha 30 del pasado, l a 
sociedad q-^e g i raba en esta plaza, ba-
j o i a r a z ó n de Torres y Calves, se ha 
quedado al f rente de todos los nego-
cios de l a misma, el Sr. D . Gonzalo de 
A , Torres , que se hace cargo de todos 
sus c r é d i t o s activos y pasivos y se p ro-
pone con t inua r bajo sn solo nombre 
M c v l s n e m o m a r í t i m o 
Vapor español Manuel Calvo procedente de j 
Génova y escalas. :. 












is ca3 ' 
los rudores pesimistas que han c o r r i -
do acerca de l a sa lud del r e y A i f o n -
que se encuentra perfectamente 
píen, según lo comprueba su d i a r i a 
| | r t icipa 'cicn en c a c e r í a s y otros de-
portes ai aire l i b r e . 
a vanos 
centenares de i r m i ^ r a r t e s es"pañ<>les 
que s u f r i ó al chocar en esta b a h í a con; 
el vapor e s p a ñ o l Catalina, se. hizo á la í 
m a r en la tarde de ayer e i ' v a p o r ale-i 
A b r i l 3 de 1907. 
Azúcares.—Tampoco acusan varia, 
destinados á H a w a i i y se cerciore d e j e i ó n los telegramas recibidos hoy de 
¡.que dichos braceros sean b ien aten- lós mOTcad^ extranjeros y debido á l a 
didos v debidamente a l imentados. . . ] ¿ . 
i L a d t a d a j u n t a t e r r i t o r i a l de ^ . j ^ ^ c c i o n que t ienen estos tenedores m á n F e r ^ . 
[ m i g r a c i ó n e s t á es t imulando con calor i de que ha de haber pronto una nueva j E L " H A L I F A X " 
PROCESO D E T H A W ' l a 'in™i%r*ci6V: ^P3^01?- 7 7a 5ia ^ « - j a l z a en los r " * * * ^ e s t á n renuentes á E l vapor ing lés de este nombre sa-
w frado á Fav^a i i u n crecido numero de ; aceptar los qne r :g€n hoy y por este; l ió ayer para Cavo Hueso. 
¿ T ^ i S t l ^ ^ i ^ S ^ S - d e i ^ ^ t e s e s p a - l - - — ^ ^ , E L S B V E B í S " , 
P « n enfermedades nerviosas y men- \ ño l e s se esperan du ran t e los seis me- j t anc ia , no h a b i é n d o s e dado á conocer! - M e i 
aisa- ^ p iefendorf f , d e c l a r ó ante l a \ ses venideros. m á s que la « w a i ' ^ t e : 
L A " N A V A P R E " 
E n la tarde de ayer f o n d e ó en puer to 
J x J ' •»" x X7 : • ci x DB GENOVA procedente de Saint Nazaire, Santan-
i d e r y C o r u ñ a , el vapor f r a n c é s La Na-] caf^Tr¿Jtofloí lso: 3 bocoyes vino y 2 
\varr6, con carga general y pasajeros.' j zarraluqui y Co.: 1 i d . i d . y 1 bo-
E L " H E R S I L I A " : coy 'vino. , . • 
D e s p u é s de r e p a r a d a las a v e r í a s | s o ^ ^ f F - ' P a r a 3 ó n é hi20: '? cajas 
N U E V O C A B L E 
i l u s i ó n invest igadora, que T h a w , 
ni^ntaimente incapaz de p a r - 1 
WP?. en su P r o P Í a defensa, s e g ú n f! E l D e p a r t a m e r t o de l a Guer ra ha 
1 aabia podido deducir dei examen \ autor izado á l a C o m p a ñ í a americana 
Por éste. 
Instado 
i que t i enda un cable desde G u a n t á n a -
ostado por e l abogado de l a defen-1 mo oue empate con l a e s t a c i ó n n a v a l 
pelmas, para que reasumiera su \ A* fTnlÓTv 
jciaracion, d i jo el test igo que T h a w 
sita 
4-31 
U. T ^ viejo* i-, me' 
,'ién sa , pia»' 
. ir*" 
J afectado del cerebro y en el 
Het ? ' i? ter0gUt0rio á (lue 36 le so-
el abogado H a r t r i d g e , d e c l a r ó 
í eLtUíque j a m á s l l a b í a reconocido 
S a T a t e a l acusado, c r e í a que 
i r l ? de " P ^ e u " ó sea de locu-
4 delusoria, 
I (l2ÍeSÍdaníente los ^oga.áos de l a 
l C s f ó / 1 ! on y obtuvieroi1 de la 
coirí1 11 a auton2acion para hacer 
Wat1;,?061' .ante ella, a l a l ienis ta 
íecfarad anter iormeate 
«stabs 7° ante el T n b w n a l que T h a w 
White. ?C0 CUando mat;ó i Sanfo rd 
pesar de los esfuerzos he-
^ c r ¿ í 0 p?do sacar de é l nada m á s 
a « ^ n i d o que no t e n í a bas-
^aencia para declarar desde 
f V ^ m D E R E C I B I R 
E u r o p a . 
I « R A X S U R T I D O D E 
D E S A L A 
e n 
6UCIZ0, TALLADOS, 
c o " a s i en tos d e r e g i i l a 
e s t i l o s 
L o c i s m X V y X V I 
<• n p u e s toa 
S i l l o n e s , 
M e s a d e 
1 0 1 . 
I r A 
de Co lón . 
C r é e s e que ahora no sea necesario i 
tender u n cable puramente m i l i t a r , i 
que conecte al I s t m o y á los Esta-1 
dos Unidos v í a Cuba. 
E L V I A J E E E ^ I O 
M a d r i d , A b r i l 3.—Se h a n t e r m i n a -
do los prepara t ivos pa ra e l v ia je re-
gio . 
E n los c í r c u l o s oficiales se asegu-
r a que l a v i s i t a que el r e y Al fonso 
h a r á en Cartagena a l r ey E d u a r d o me-
j o r a r á probablemente la p o l í t i c a que 
I n g l a t e r r a , E s p a ñ a , F ranc ia y P o r t u -
g a l observen en Marruecos . 
H O R R I B L E 
San Salvador, A b r i l 3.-—Dícese que 
cuando las fuerzas de N i c a r a g u a en 
u n i ó n de los revoluc ionar ios l i o n d u -
r e ñ o s t omaron á T e g u d g a l p a , l a sol-
dadesca s a q u e ó las casas par t iculares , 
a se s inó á var ios vecinos y p o r ú l t i -
mo a h o r c ó á los n i ñ o s de l genera l 
Teófilo C á r c a m o . 
T H A W C O N T E N T O 
Nueva Y o r k , A b r i l 3 .—La Comi-
s ión encargada de d i c t a m i n a r sobre 
el estado men ta l de H a r r y K e n d a l 
T h a w ha sometido esta t a rde a l acu-
sado á una serie de pruebas con ob-
j e t o de cerciorarse de su estado ce-
rebra l . 
D i c h a C o m i s i ó n le hizo i n f i n i d a d 
de preguntas re la t ivas á l a v i d a que 
h a b í a t emdo duran te los cinco meses 
anteriores al suceso de la te r raza del 
i Mad i son Square Ganden y t a m b i é n á 
l a i l u s i ó n que él se h a b í a fo rmado de 
| que a l ma ta r á S tanf o r d W h i t e ac-
• tuaba como agente de l a P rov iden -
I cia. 
i D e s p u é s del examen, tres m i e m -
^bros de l a C o m i s i ó n estrecharon l a 
mano de l j o v e n acusado, quien a l re-
gresar á l a p r i s i ó n m a n i f e s t ó que 
ahora m á s que nunca estaba conven-
cido de que se le d e c l a r a r í a cuerdo. 
560 sacos c e n t r í f u g a , po l . 95.1, á 
4.16.1 ¡2 rs. arroba, trasbordo en 
esta baihía. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-




: V i g o y escalas, el vapor Í U T Í 
i conduciendo carga. 
Severn, 
Vapores ds t r a r s a í a 
Abril ; 
Londres 3 d | v 20.1f4 









Paris, 3 d[V 
Hamh'irgro. 3 (i |V 
Estados Unidos Sd|V 
E s p a ñ a , s. plaza y 
cantidad 8 dfv 4.1|4 
Dto. papelco aeroini. 10 A 12 anual 
y/o'iertri* tnfrri'itjitraít,--'$e. Cr liaaa boy 
• como sigue: 
| Oreen baeks 10.1 [1 10.1|2 
i P l itíi americana 
Plata e spaño la 97.3(8 97.1(2 
Acciones y Valores.—El mercado 
ab r ió y se mantuvo durante e l d í a ani-
mado por las acciones do los% Ferroca-
rriLes Unidos, cerrando en las miLmas 
condiciones de firmeza; y con alguna 
demanda por las acciones del Havana 
Elec t r ic Preferidas. 
Cotizamos: 
Banco E s p a ñ o l , 96.3 [4 d 97. 
Bonos de Unidos, 114 á 115. 
Acciones de Unidos, 117.3¡4 á 118. 
Bonos de Gas, 113 á 113.112. 
Acciones de Gas, 112 á 113. 
Havana E lec t r i c Preferidas, 83 á 
83.1|2. 
Havana Elec t r ic Comunes, 38.3¡4 á 
39. 
Havana Cent ra l Bonos, 70 á 70.112. 
Havana Cent ra l Acciones, 29 3 [4 á 
30.112. 
Deuda In t e r io r , 95 á 97.112. 
R. López y Co.: 3 i d . i d . 
M. F. Pella: 1 id . tejidos. 
M . Fe rnández y Co.: 1 id . i d 
M . Ruiz Parreto: 3 bocoyes vino. 
Angel y Bérriz é b i jo : 2 barriles id . ] 
P. Tihista: 3 cajas chocolate. 
Orden: 27 id . efectos y 4 id . tejidos. 
DE BARCELONA 
Consignatarios: 21 bultos encargos. j 
J. M . Mantecón: 1 caja almendras, 2 1 
id . sobreasadas, 1 id . jamones, 1 id."^ 
muestras y 25 id . frutas. 
J. Rafecas Nolla: 2 id . efectos y 2,000 ¡ 
id . yelas. 
González, Benítez y Co.: 50 id . vino. 1 
Ba r r aqué y Co.: 300 id . aceite. 
Sobrinos de Herrera: 1 id . y 1¡4 pí-
j pas vino. 
I Mantecón y Co.: 10 cajas frutas y 5 ¡ 
| id . efectos. 
G-albán y comp.: 00 i d . almendras y 
Ten Sanchion: 1 id . Id. 
Frera y Suárez : 1 id . i d . 
Fumariega, Pérez y Co.: 1 id . í4i 
R. Velozo: 10 id . id . 
Pernas y comp.: 8 id . i d . 
Incera y Co.: 11 id . i d . 
Vladero y Velazco: 4 id . Id. 
A. F e r n á n d e z : 1 id . id . 
García y buo.: 2 id . id. 
J. Menéndez: 2 id . Id. 
A. B. Zanetti : 4 id . i d . 
Palacio y F e r n á n d e z : 1 i d . Id. 
Gómez y Cabada: 1 id . i€ 
F. López: 3 id . tejidos. 
D. G. Cano: 4 id . i d . 
Sánchez, Valle y Co.: 11 Id. 14. 
Valdés é Inc lán : 7 id. Id. 
J ern^ndez, hno. y Co.: S id . id . 
J. l i . Rodr íguez y Co.: 2 id . Id . 
Gómez, Piélago y Co.: 10 id . id . 
Rodr íguez , Alvarez y Co.: 2 id . i d . 
D. F. Prieto: 1 id . Id. 
E. G. Capote: 6 i d . efectos. 
R. R. Campa: 4 id . tej ido». 
V. Campa: 6 id . Id . 
S. Herrero: 2 id . id . 
Maribona, García y Co.: 10 id . i d . 
F . Gamba y Co.: 1 id Id . 
Cobo y Basoa: 1 id . id . < 
Alvaré , hno. y Co.: 3 id . id- ; 
R. Prendes: 2 id . id . 
Pérez y Gómez: 1 id . id . 
Huertas, Cifuentes y Co.: 1 id . i d . 
M . Sau Mar t ín : 1 id . i d . 
Castaños , Galíndez y Co.: 5 Id. Id-
Fe rnández , Junquera y Co.: 5 id . Id . 
F. González y R. Maribona: 3 i d . i d , 
Solis. hno. y Co.: 2 id . i d . 
Alonso y comp.: 4 id- i d . 
A. . García : 1 id . i d . 
Solares y Carballo: 1 id . i d . 
C. Fe rnández ; í i d . i d . 
Blasco, Menéndez y Co.: 2 i d . Id . 
Lor íen te y hno.: 2 id . i d / 
J. Díaz: 1. caja calzado. 
R. Amavízcar : 1 id . i d . 
González, Tabóre las y Co.: 1 Id. Id» 
B. Burgos: 1 id . id . 
F. F e r n á n d e z : 1 id . i d . 
O. Torre: 2 id . i d . 
M . Sergo: 1 id . i d . 
Frarlp—- " J n s t a f r é : 28 i d . i d . 
Lliteras y Co.: 3 id . id . 
A. Pérez y hno.: 1 id . i d . 
. Suárez - Co.: 16 id . id . 
Mar t ínez y Suárez : 12 id . i d . 
A. Cabrisas: 4 id . id-
Estiu y Cot: 1 id . i d . 
Alvarez y Garc ía : 22 id . id-
Hernández y comp.: 13 id . Id. 
J. G. Valle y Co.: 6 id . i d . 
Tomome¿ y comp.: 2 id . i d . 
Catchot, García M . : 10 id . id-
V^iga y Co.: 1? id . i d . 
Fe rnández , Valdés. y comp.: 1 Id. i d . 
Brea y Nogueí ra : 1 id . id . 
J. M. Estrada: 1 id . id . 
R o m a ñ á y Duyos: 25 cajas baldosas 7, 
10 id . papel. 
A. Cerqueda: 14"2 id . i d . 
Hourcade, Crews y Co.: 10 id . i d . 
Ba rand ia r án y Co.: 19 id . id . 
Viuda de P. M. Costa: 151 id . i d . 
J. S. Gómez y Co.: 30 fardos cáñamo . 
Capsstany y Garay: 55 bultos ferre-
te r ía . 
Marina y comp.: 12 id . id . 
A. Camporredondo: 2 cajas efectos. 
P. San Esteban: 7 id . id . 
Orden: 46 id . id . y 6 "Darrlles vino. 
^ DB ALICANTE 
R. . Romero: 5 cajas drogas, 100 i d , 
aguas minerales, 21 id . efectos y 50 i d . 
p imentón. 
Negra y Gallarreta: 25 id . id . 
Fe rnández , García y Co.: 35 id- Id. 
Quer y Co.: 10 id . id . 
Carbonell y Dalmau: 25 id . id . 
Eguidazu y Echeva r r í a : 40 id . i d . 
Landeras, Calle y Co.: 25 id . i d . 
Echavani y Lezama" 40 Id. i d . . 
Sierra y Alonso: 50 id . i d . 
DE MALAGA 
Salom y Co.: 230 bultos madera, 
A. Pé rez : 803 cajas pasas. 
Rora?gosa y Co.: 400 id- id . y 150f 
id . ciruelas. 
3—Anphitrite, Tampico j Veracruz. | a l   .: 5  i . l   Cachaza y Coll : 293 cajas pasas, 320 
3—La Navarre, Saint Nazaire y es- 36 id . conservas. aceite y 118 sacos garbanzos, 
calas. i Bonet y Co.: 3 id . azafrán . Regó , González y Co.: 2 bocoyes vino. 
3—Havana, Isew York.. i Alonso, Menéndez y Co.: 100 id . fideos | J. Rodr íguez y comp-: 4 id- i d . y 2 
3— Edojano, Livorpool y escalas. i y i id . efectos. botas arrope. . 
4—Mobila, Mobila. [ Romagosa y comp.: 50 i d . almendras! J- M . Mantecón: 10 sacos garbanzos. 
6— Bavaria, Tampico. j y 25 id . p imentón. 
7— Alkuiannia, Hamburgo y escalas. j . M . Parejo: 1 id . muestras y 3 
Mayo. 
Abr i l : 
Mayo: 
8—Esperanza, New York. 
8—Monterey, Veracruz. 
S—Yalbancra, Veracruz. 
.10—Morro Castle, New York. 
10—Nordfaroz, Brernen y escalas. 
10—Vivina, Liverpool. 
12— Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
14— La Navarre, Veracruz. 
15— Mérida, Veracrnz. 
16— Montevideo. Cádiz v escalas. 
18— Sabor, Amberes j escalas. 
22—Santanderiuo, Liverpool y cscilas 
26— José Gallart, New Orleans. 
1— Sabor, Tampico. 
SÁLDKAJt 
3— Beina María Cristina, Veracruz. 
4— La Navarre, Veracruz. 
4— Progreso, Galvestón. 
5— Mobila, Mobila. 
6— Havana, N . York. 
7— Bavaria, Coruña y escalas. 
7— Mainz, Bremen y escalas. 
8— Esperanza, Progreso y Veracruz. 
8— Allemannia, Veracruz y escalas. 
9— Valbanera, Canarias y escalas. 
9—Monterey, New York. 
13— Morro Castle. New York. 
15—La Navarre, St. Nazaire. 
15— México, Progreso y Veracruz. 
16— Mérida, New Yok. 
17— K. Cecilie, Santander. 
19— Sabor, Veracruz y Tampico. 
27— José Gallart, Canarias. 
2— Sabor, Vigo y escalas. 
V A P O R E S COSTBKOS 
bo-
tiALDSAÜ 
Cosme Herrera, de la Hat ana todoa loa 
luned, alas 5 de la tarde, pj,ra -Sagua y Cai-
bariéu. 
Se han efectuado boy en la Bolsa I Alava I I , de la Habana todos los martes, 
rante las cotizaciones^ las skuientes á !ü* 5 Í* Ia taTie'Para Sa?na y Caibarién, 
' "7» Mgresaado los sábados por la mañana — Se 
despacha á bordo. — Viuda de Zulneta. 
du
ventas 
50 acciones F e r r o c a r r ñ e s Unidos 
118. 
50 acciones F e m ^ a r r f l e s Unidos, 
118.1¡4. • 
50 acciones Ferrocarr i les Unidos, 
P u e r t o d a i a H a b a n a 
coyes y 2 o barriles vino. 
J. Gr'aens y hno.: 1 caja azafrán. 
A. Blanch'y Co.: 1 caja .efectos. 
Br io l y hno.: 9 id . id . 
M . Barba: 5 id . id . 
La Fosforera Cubana: 3 id . id . 
A. Soroa: 9 id. id. 
Palacio y ' G á r c f a : 10 id . id . 
R. López y Co.: 2 id . i d . 
TaJadrid, hno. y Co.: 1 id . id . 
Prieto y h n ó . : 1 i d . i d . 
Doval y comp.: 4 i d . i d . 
J. Fe rnández y Co.: 5 id . i d . 
Quintana y comp.: 1 id . i d . 
Franco Rey y Co.: 4 id . id . 
Viuda de P. P a i a j ó n é h i jo : 1 id . i d . 
Rovira y Cabera: 1 id. id. 
L . Ar t i ága : 7 i d . i d . 
Amado Pérez y Co.: 5 id . id . 
J. Benavcnt: 8 id. id . 
Fe rnández y Huguet: 3 Id . i d . 
R. Romero: 5 id . i d . 
Genaro González: 100 cajas aceite. 
Orden: 100 id . id . , 43 sacos garban-
zos y 5 bocoyes vino. 
DE CADIZ 
Trueba y hno.: 4 bocoyes vino. 
J. M . Parejo: 3 i d . i d . 
F . Díaz: 31 cajas id . y 1 id . efectos. 
E. Burés y Co.: 1 id . i d . y 16 id . vijio. 
M . Ruiz Barrete: 50 id . y 12 barriles 
Idem. 
j . M . Mantecón: 50 cajas, 212 pipas 
y 12|4 id. vino. 
E. Miró: 50 cajas i d . y 1 bota vinagre.. 
Salom y comp.- 200 cajas aceita» 
Galbán y Co.: 200 id . i d . 
A. E. Piedra y Co.: 103 id . i d . 
Romero y Montes: 100 id . i d . 
Mantecón y Co.: 117 seras aceituna*. 
M . Muñoz: 260 id. y 60 barriles y 19ft 
cajas id . 
E. R. Margari t : 20 id . y 340 seras id . 
J. Donat: 1 caja efectos. 
E. Mank: 1 id . i d . 
Centro Asturiano: 1 id . Id. 
BUQÜES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Para Ma 
Día 3; , 
mas vap. alemáa Hersilia 
A V I S O A L O S T E N E D O R E S D E C D F O N E S 
D E C I G A R R O S 
C o n e l o b j e t o d e f a c i l i t a r á l o s t e n e d o r e s d e n u e s t r o s 
C u p o n e s y V a l e s 
e l c a n j e d e l o s m i s m o s , h e m o s r e s u e l t o p r o r r o g a r p o r u n raes m i s 
e l p l a z o q u e t e n í a m o s s e ñ a l a d o , p o d i e n d o , p o r l o t a n t o , r e d i -
m i r s e n u e s t r o s C U P O N E S y V A L E S 
h a s t a e l 3 0 d e l c o r r i e n t e m e s 
e n n u e s t r o 
D e p a r t a m e n t o d e P r e m i o s 
6 e n n u e s t r o s d e p ó s i t o s e n e l i n t e r i o r . 
H a b a n a l ? d e A b r i l d e 1 9 0 7 . 
N e n r y G l a y C E S I J B o o k 3c G O . b í t d . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , — E d i c í ó l de l a m a ñ a n a . — A b r i l 4 de 1907. 
J. M . Fe rnández : 5 barriles y 53 ca-
jas vino. 
Orden: 100 id . id . y 24 id . efectos. 
DE LAS PALMAS 
Romagosa y Co.: 67 cajas quesos. 
J. Crespo: 35 id . id . , 1 id . efectos y 
1 bar r i l calabazas. 
J A Bances y Co.: 40 seras pescado. 
Cachaza y Coll : 383 cestos cebollas. 
Galbán y comp.: 239 id . id . 
Alonso, Menéndez y Co.: 120 id . Id. 
H . Astorqul: 1,323 id . i d . 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
A. B. Margarep: 1 caja tejidos, 
a Yanes: 1 id . id. 
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
Galbán y comp.: 59^cajas conservas. 
J iménez, Triana y Co.: 1|3 vino. 
J. García: 5 cajas quesos. 
G. Felipe: 200 latas gofio. 
Capó y Co.: 200 i d ' id. y 1 caja tejidos. 
; \ Cabrera: 1 id . id. 
A. González C : 1 id id . 
I . Vidal : 1 id. id. y 250 latas gofio. 
J. A. Bances y Co.: 51 id . id . 
J. C. Pérez: 3 id . id . y 5 cajas quesos. 
Wk-kes y Co.: 1«0 cajas conservas. 
R. Pérez y Co.: 2 id . efectos. 
DE PUERTO RICO 
Quesada y Co.: 100 sacos café. 
F. Bowman: 100 id . id . 
DE PUERTO CABELLO 
Estrada y comp.: 198 sacos café. 
Orden: 200 id . id . 
Vapor inglés Glantoiv, procedente de Nor-
folk: 
1 2 8 2 
Efavana, Goal and comp.: 4.531,360 kilos 
Se carbón. 
Vapor americano Eavcma procedente de 
New Y,ork: 
1 2 8 3 
Zaldo y comp.: 4 bultos muestras. 
Cooperativa Mercanti l : 10 atados (100 
ca ías ) quesos, 2 barriles ostras, 1 bua-
cal apio, 2 id . cacao, 2 cajas lenguas, 5 
id . papel y 2 id . mostaza. 
J. Alvarez: 1 nevera con 7 atados que-
sos, 31 cajas frutas, 2 huacales cestos, 
10 barriles jamones, 10 cajas unto, 10 
barriles y 10 cuñetes manteca, 1 caja 
lenguas, 10 i d . pavos, 1 id . etiquetas, 1 
i d . licor y 50 id . ginebra. 
Negra y Gallarreta: 1 nevera con 7 
atados y 2 tinas quéss, 55 cajas frutas, 
1 huacal apio, 1 bar r i l ostras, 8 id . y 4 
cajas jamones, 1 id . lenguas, 2 atados 
ciruelas, 2 cajas galletas, 15 id . pavos, 
5 id . mayonesa, 1 id . licor y 30 i d . g i -
nebra. 
J. M . Mantecón: 25 cuñe tes encurti-
dos, 3 id. efectos, 1 atado pastas, 25 id . 
conservas, 12 id . salchichones, 5 id . p 
litos, 5 id . dulces, 6 id . cacao, 1 id . 
paja, 1 id . romanas, 20 id . óleo, 100 id . 
frutas, 2 id . aves, 8 id. y 50 cajas que-
sos, 1 id. licor y 50 id . ginebra. 
Oliver, Bellsoley y Co.: 500 sacos ha-
rina. 
Friedlein y Co.: 55 bultos provisiones. 
.Alvarez y Llerandi: 9 cajas dulces 
V i l l a r y Gut ié r rez : 2 id . efectos. 
Marquett i y Rocabete: SO id. óleo. 
L . Rodr íguez y Co.: 100 id . bacalao. 
I . L á u r r i e t a : 40 id . ginebra, 9 i d . l i -
cor y 30 id . vermouth. 
Bonlng y Co.: 20 cajas cerveza y 5 
id. efectos. 
A. Á r m a n d : 37 cajas y 7 atados que-
sos. 
Mart ínez y Posada: 201 sacos café. 
Canales, Diego y Co.: 10 cajas quesos. 
Swift y Co.: 15 cajas óleo. 
J. F Murray: .12 bultos aves. 
Quartermaster: 4,361 id . provisiones. 
Coca-Cola Co.: 60 cuñe tes coca-cola. 
R. Torregrosa: 75 cajas quesos y 25 
id. ginebra. 
Quesada y Co.: 50 id . quc-sos» y 300 
sacoo harina. 
Mantecón y Co.: 79 cajas quesos y 
50 id . maíz. 
Romagosa y Co.: 50 i d . quesos. 
A. E. Piedra y Co.: 50 id . id . 
Galbé y comp.: 100 id . id . 
E. R. Margari t : 200 id . i d . 
A. Revesado y Co.: 75 id . id . 
Crucero Columbia: 367 bultos provi-
siones. 
Hotel Miramar: 13 id . i d . 
Genaro González: 93 sacos chícharos . 
B. Barceló y Co.: 50 cajas conservas. 
Galbán y Co.: 855 sacos harina, 1213 
manteca y 296 sacos café. 
Landeras. Calle y Co.: 175 id . papas. 
Salom y comp.: 520 i d . i d . 
W. B. Fair : 1,400 cajas leche. 
Milián y comp.: 400 sacos papas. 
T. P. Kotsonis: 8 huacales peras, 4 
cajas manzanas, 4 id . frutas, 2 id . na-
ranjas y 3 barriles uvas. 
Izquierdo y comp.: 519 sacos papas. 
Milián, Alonso y Co.: 300 id . i d . 
García y comp.: 50 barriles tabaco. 
G. Arós tegu i : 10 pacas id . 
J. Suárez y comp.: 47 id . i d . 
G. Bulle: 100 cajas a g u a r r á s , 13 id . 
efectos y 50 barriles y 250 cajas polvos. 
Alvarez, Cernada y Co.: 150 Id. má-
quinas de coser. 
Sabatés y Boada: 100 barriles grasa 
M . Johnson: 481 bultos drogas. 
Viuda de J. Sar rá é h i j o : 299 i d . id . 
F. Taquechel: 134 id . i d . 
Majó y Colomer: 17 id . 14. 
A. C. Bosque: 7 id . i d . 
J. M. "Vidal y Co.: 86 Id. máqu inas 
de coser. 
Quer y comp.: 200 barriles cemento. 
H . de"Santos F e r n á n d e z : 100 id . id . 
C. López y Co.: 53 pacas tabaco y 1 
«aja efectos. 
B. Alonso: 50 barriles yeso. 
Flelscbmann y Co.: 2 neveras leva-
dura. 
F . 3. Humol: 75 vigas. 
C. B. Stevens y Co.: 461 Id . y 800 
barriles cemento. 
I-'argas Ball-lloveras: 3 bultos tejidos. 
J. O, Rodríguez y Co.: 7 Id. id . . 
h. R Campa: 1 id . Id . 
R. de la Riva: 1 id . i d . 
I3erm0d«2 y Co.: 1 id . id . 
..Mazábaí, Pino y Co.: 3 id . i d . 
Fernández , López y Co.: 3 id . i d . 
'•'snandón y García: 1 id . i d . 
ález, Menéndez y Co.: 2 id. id . 
Fernández, hno. y Co.: 10 id . Id. 
anillo y Barreneche: 1 id . i d . 
i Q. Cano: 1 id . i d . 
Ometre y comp.: 4 id . Id. 
B:. Lóc-?;;: 1 id . i d . 
Lép'íc: 5 id . id . 
v car; pa: 14 id . Id . 
-var' • Váleles y Co.: 1 id . id . 
• ó. Inc lán: 13 id . id . 
: i TuiiÓn y como.: 7 id. id . 
: \ Gamba y Co.: 8 Id. id . 
-. Cifuentes y Co.: 23 id . id . 
Piélago y Co.: 11 id . i d . 
. cruández, Junquera y Co.: 5 id . id . 
Gómez Mena: 3 id . Id. 
)bo y Easoa: 2 id . id . 
Bazi^ais y García : 1 id . id . 
Inclán, ~arcia y Co : 8 id. Id. 
Boiís, hno. y Co.: 5 la. id. 
i . oí lente y hno.: 8 id . id . 
Carrodeguas y FernSadez: S id . id . 
í. PuIí ,domenech: 5 id . id . 
f. Borbolla: 21 id . efectos. 
M. Crews'y Co.: 151 id. id . 
M. Brt-batou: 64 id . Id. 
J. Fen ández f Co.: Y Id. id . 
West india Olí R. Co.: 4,9 id . id. 
L. F de Cárdenas : 28 id. id. 
ü . Rutsánchez: 2 id . id. 
Gas-y Electricldsd: 18 id. id . 
Pérez y Co.: 10 id . id. 
. G. Cañizo G.: 30 id . id . 
J. G. Díaz: 7 id . i d . 
Blas.-.'». Menéndez y Co.: 13 id . id . 
Havana Brewery: 62 id . id . 
C. Arnoldsou y Co.: 16 id . id . 
G. de Ayaia: 2 id. id . 
id . id . 
Banco Nacional de Cuba1 159 id 
A. Poey: 1 id id . 
S. Escajedo: 9 id . i d . 
A. Land ín : 43 id . id . 
L . Aguirre : 12 id . id . 
E. Custin: 10 id . id. 
Betancourt y hno.: 3 id. id . 
Mestres y comp.: 2 id . i d . 
Rodríguez y Reymunde: 8 id . id . 
Crusellas, hno. y Co.: 1 id . Id. 
Cuban and P. A. E. Co.: 191 id 
Southern Exnress Co.: 11 Id. id . 
J. D. CancI: 10 id . id . 
J. F o r t ú n : 71 id . id . 
Havana Dental Co.: 23 id . Id. 
Viuda de H . Alexander: 2 id . id . 
Br io l y hno.: 16 id . id . 
E l AÍmendares : 622 id . id . 
Havana Electric R. Co.: 169 id . id . 
Menéndez, Arrojo y Co.: 2 id . id . 
Havana Central R. Co.: 475 Id. id . 
García y Menéndez: 6 id . id . 
Pernas. y comp.: 1 id . Id. 
Pérez, González y Co.: 13 id . id . 
H . y Bedia: 7 id. i d . . 
J. Seigido: 22 id . id . 
J. López R.: 1 id . id . 
Cuba y Amér ica : 1 id . id . 
C. Booth: 2 id . id . 
Amado Pérez y Co.: 1 id . id. 
Solana y Co.: 10 id . i d . 
Alvarez y F e r n á n d e z : 1 id . id . 
lucera y comp..: 5 id . id . 
A. Arcas: 5 id. id . 
Urbano Gómez y Co.: 1 id . id . 
Doval y comp.: 50 id . i d . 
Franco, Rey y Co.: 19 id . id . 
G. Pedroarias: 12 Id. i .d 
F. Gómez: 6 id . id . 
M. Gruber: 6 id . Id. 
H . Upmurin y Co.: 2 id . id . 
García Ostoluza M . : 27 id . id . 
Ingenio Po-(agalete: 5 id . id . 
R. López y Co.: 23 id . i d . 
L . Ruiz: 1 id . id . 
Fe rnández Castro > Co.: 30 id . i d . 
Schwab y Til lrnann: 1 id . id . 
Rambla y Bouza: 345 id . id . 
Ruiz y hno.: 21 id . i d . 
Horter y Fair : 89 id . i d . 
R. Menéndez: 7 id . i d . 
Otero y Colominas: 8 id . id. 
J. M. Moro: 3 id . id . 
E l Mundo: 1 id . id . 
Lauda y hno.: 1 id . i d . 
Taladrid, hno. y Co.: 13 id. id . 
A. Herrera: 1 id . id . 
G. M. Mahif : 3 id . i d . 
Graña y cv»mp.: 5 i d . i d . 
P. Fernánd^u y comp.: 2 igí. i d . 
M . Mar t ín : 1 Id. id . 
N . Fábr ica de Hielo: 10 id . i d . 
F. Basterrechea: 6 id . i d . 
B a r a n d l a r á n y Co.: 681 Id. Id. 
F. Unidos: 19 id . i d . 
Henry Clay Bock Co.: 46 id . id . 
F. Angulo Ortiz: 20 i d . id . 
M . G. Valles: 35 id . i d . 
J. Carneado: 4 Id. i d . 
Soler y Bulnes: 4 id . Id. 
M . J. Dady: 15 id . i d . 
Carmena y huo.: 20 Id. id. 
Palacio y García : 5 Id . i d . , 
Sobrinos de Herrera: 4 id . id . 
A. García: 2 id. id . 
A. López: 2 id . i d . 
A. Salas: 1 Id. id . 
C. H . Trha l l y Co.: 70 Id. Id. 
M . Carmena y comp.: 210 id . i d . 
Vi la , Rodr íguez y Co.: 4 id . i d . 
Morris, Heymann y Co.: 20 i d . Id. 
H a r r í s , hno. y Co.: 83 id . Id. 
Brea y Nogueira: 8 bultos calzado. 
V. Suárez y comp.: 4 Id. id . 
Pons y comp.: 20 id . id . 
Lliteras y comp.: 2 id . Id. 
Hernández y comp.: 4 id. i V 
Mart ínez y Suárez : 1 id Id. 
Alvarez y García : .29 id . la 
Veiga y Co.: 13 id . i d . 
R. Araavízcar: 2 id. id . 
Viuda de Aedo y Vinent* 25 id . i d . 
Fe rnández , Valdés y Co.: 7 id . i d . 
J. Díaz: 5 id . Id . 
Tamames y comp.: 12 id . id . 
C. Camino: 6 id . i d . 
J. Acevedo: 25 bultos fe r re te ra í . 
J. B. Ciow é h i jo : 1,000 id . Id. 
Casteleiro y Vizoso: 1,051 id . i d . 
Urquía y comp.: 150 id . id . 
Viuda de C. Torre: 500 id . 
J. S. Gómez y Co.: 10 id, id . 
Díaz y Alvarez: 38 id . i d . 
Menéndez y Lorenzo: 54 id . i d . 
A. Trading Co.: 33 Id. id . 
Prieto y comp.: 49 id . i d . 
Id. 
td. 
M. P. Marcean: 51 Id. id . 
S. Eirea: 8 id . i d . 
J. Basterrechea: 38 id . id . 
F. de Arr iba : 22 Id. Id. 
Alvarez y Siñériz: 85 Id. id . 
L . Aguilera é h i jo : 1,063 id . id . 
Pons y comp.: 356 id . i d . 
Alonso, y Fuentes: 43 id . id . 
M. Vi la y comp.: 42 Id. Id. 
Capestany y Garay: 9 id . Id. 
J. de la Presa: 78 Id. id . 
Bengur ía , Corral y Co.: 2 6 id . Id. 
Knight , Wal l y Co.: 6 id . M . 
Marina y comp.: 756 Id . id . 
Jv Alvarez y comp.: 7 id . i d . 
Fe rnández y Canoura: 15 id . id. 
Aspuru y comp.: 1,254 id . id . 
Rivas y comp.: 13 Id. id . 
Pardeiro y comp.: 24 Id. id . 
J. F e r n á n d e z : 16 id . i d . 
Lanzagorta y Ríos : 31 id . id . 
B. Alvarez: 21 id. Id. 
A. Rocha y hno.: 35 Id. id . 
Araluce, Aja y comp.: 35 id . id . 
Moretón y Arruza: 140 id . id . 
J. González: 20 Id. id . 
Orden: 1,474 id . id . , 261 id . máquinas 
de coser, 121 id . maquinaria, 443 id . 
mercancías , 5 cajas y 10 barriles man-
zanas, 5 cajas naranjas, 10 huacales pe-
ras, 500 sacos harina, 350 id . papas, 
250 id . avena, 149 id . café, 1 caja gi-
nebra, 50 id . salchichones, 2 id . choco-
late, 1,000 id . aceite, 45 fardos sacos, 
165 cajas bacalao, 697 pacas heno, lá> 
^bultos tejidos y 845 cajas quesos. 
N 
N 
Nota. — A última hora quedaba en puerto 
el vapor francés La Navarro, procedente do 
Saint Nazaire, Santander y Coruña con carga 
general. 
« i d T e l i i B O i i s 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banqueros vomerez» 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste W . 
Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones prefer'Jas). N 
Id . id. (acciones comunes). 33 sin 
Oompafiiu Cubana de Alum-
brado de Gas 18 30 
Compañía Dique do la Haba-
na 100 101 
Red Telefónica de la /labn-
na. . . . . . • 
Nueva Fábrica de Hielo. . . . 140 
Ferrocarril de Gibira á Hol-
guín 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway Co. 
Edo 83 83 
AccKtnea Comuno* del Hava-
na Electric Railway Co. . 38% 39 
Habaua, Abril 3 de 1907. •— El Síndi-
co Presidente, Jacooo Patteraon. 
COTÍZAGION OFICIál 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes drl fínueo Español de le Isla de Cu-
ba contra oro 3 ^ á 3% 
PJata española contra oro español 97% á 97% 
Greenbacks contra oro español 110^4 á 110 
Comp, Vende 
F9ndoi> públicos • • 
Valor P(íí 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n i a R e p ú -
b l i c a d o C u b a . 
C o n s i r u c c i o n e s , 
D o t e s 9 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o o r e h i -
p o t e c a s y v a i o r o a c o t i z a b l e s . 
OFICINA C E N T R A L : 
2 3 




i d . 
mdres, 3 djv. 
„ 60 d]v. . 















Alemania 3 d¡v. . . 
„ „ 60 div. . . 3y4 
Estados Unidos 3 djv. . 10% 10% 
Esp:;ña al plaza y can-
tidad 8 d|v 3% 4V4 p¡0. P. 
Descuento papel comer-
eial 10 12 pIO. P. 
MONEDAS Ctmp. Vená. 
Greenbacks. . . . . . . 1014 lOYa p|0. P. 
Plata española 97% 97% pjO. P. 
AZUCARES 
Azficar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarqua 
iYs rls. arroba 
Id. de miel polarización ^9, en alinscóa á 
precio de embarque 2.13] 16 r b . arroba. 
VALOKE3 
Fondos públicos 
Bobos del Empréstito de 35 
millones 109 113 
Deuda interior. . . . . . . . 95 97% 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 104 111 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana. 114 118 
Id. id. id. id. co el extran-
jero 117% i m ¿ 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana. 112 116 
Id. id. id. en el extranjero. . 115% 116^ 
Id. primera id Ferrocarril de 
Cienfuegos . N 
Id, segunda id. id. id . . . . N 
Id. Hipotecariaa Ferrocarril 
de Caibarién N 
Bonos primera hipoteca do 
Cuban Electric Co. . . . N 
Bonos do la Compañía Cu-
ban Central Kailwav. . . N 
Id . de la Co. de Gas Cubana. 84% 93 
Id. del Ferrocarril ds Gibara 
á Holguín. . . . . . . . . 83 92 
Id del Havana Electric Rail-
wais Co. (en circulación). N 
ACCIONES 
Banco Nacional do Cuba. . . 110 140 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 96% 97 
Banco Agrícola de Pto. Prín 
cipe en idem. ^ 77 sin 
116 
93 
i l l U K S I [ 1 B U K H f O 
• V I A D A S POR CABLE POR LOS SRES. H I L E R & Co. I W r o . Jfil "SíflCÍ E l c H i a p " 
O F I C I N A S : H K O A D W A Y 2 ^ , NEW Y O l t K 
CCRRESIOMLES: i . DE CARDESAS i % m\ ? i . TEi .JFJlO MI 
Empréstito de la República 
de Cuba 109 
Id- de ia R. de Cuba (Deuda 
interior ex-cp 95 
Obiigacionés hipotecaria ayun 
tarniento primera hipoteca 
ex-cp 114 
Obiigív'iiones hipotecanai 
ayuntamiento segunda. . . 112 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. oienfuogos a Villaclara. 
Id. id. iá. segunda 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién r 
Id . primera Gibara á Holguín 
Id. primera San Cajetano .. 
Vinales 5 Vi sin 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . . . 113 114^ 
Bonos de la Habana Electne 
Eailtvay Co., en circulación. N 
Obligaciones gis. (perpetuas) 
consolidadas de los F. C. 
Ü. de la Habana 113 
Bonos Compañía Gas Cubana 83 
.bonos de ia Repúb.'iea do Cu-
ba emitidos en 196 y 1897 104 111 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Worlces. N 
Bonos hipotécanos Central 
Olimpo N 
BOBOS hipotecarios Cantral 
Covadonga N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 96% 97 
Banco Agrícola de Pto. Ppe. 77 sin 
Banco Nacional de Cuba. . . 110 140 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de ia Habana y al-
macencS de Regla (limita-
da) .' . . . 118% 118% 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway Limited- Preferi-
das. . . . . N 
Idem idem., (comunes) . . , N 
Ferrooairil de Gibara á Hol-
guín N 
Compañía Cubana de Aina-
brado de Gas 16 80 
Compañía de tí?"' • Electrici-
dad de la Habana 111% 113% 
Dique üe ia Habana preferen-
tes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Haoana. N 
Compañía d? Construcciones, 
Reparciones y Saneamiento 
de Cuba N 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (preferidas). 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (comunes). . 
C^mpa. Anónima Matanzag. N 
Compañía Alfilerera de Cuba N 
Habana, Abri l 3 de 1907. 
í m m tis Sas 1 W r í c í M 
DE L A H A B A N A 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta Compañía, do 
conformidad con lo que establecen los artícu-
los 29, 33 y 35 de los Estatutos, acordó con-
vocar IM Junta general ordinara de que hnbla 
el artículo 30 y á los objetos que en el mis-
mo y en el artículo 31 se establecen, para el 
día 15 del corriente mes á las 12 del día, 
en Monte núm. 1. 
De conformidad con lo que estableen el ar-
tículo 37 do los Estatutos, los libros do trans-
ferencias se cerrarán el día 11 del corriente 
mes. 
Habana, Abri l 1 de 1907 
El Secretario 
a l m g n e d T p i j S I ? ^ 
El Viernes 5 del corriente a , ^ A . " -
tarde se rcmajtará en oí ^ . Ia una A 
ledra el siguiente mostmrfo01-^ ^ la 'o1* 
t&n vanas clames, 34 volante, Say^ Jf 
te.3 vestidos tul y 75 OM*II~ s*<la R e -
como S6 blusas seda lihertv , naasuli. C0,• 
pafluelcs con letras. p a r a ^ L ^ 4 8 ^ 
_4960 Em,Uo «ierra 
F A E M A C I A " l I m I S ^ 
DEL 
D R . M . P I M B N T E Í i 
S O L N . 20 
Es tab l ec ida en el a ñ o L s ^ 
Sc-ofrece al público con un personnl'L 
é inteligente. practtto 
j 8-34 
Con treinta años de práctica eT Bl 
cío de la Habaua, se ofrece para trah 
horas. Informe y aviso Muralla im r"10 P01 
do- 54; La Colosal, Plaza del VauV.-
nes y Aguila y Oficina do coiocaeLT^ 
Centro Gallego. /.913 ^ 
_ T _ — 
C.676 




Habiendo sido desechados por la Junta 
Direoíiva de ©ste Centro toa planos presen-
tados para la cnstrucción de un nuevo edifl-
cJo destinado aJ mismo se avisa á los señores 
quo ¿leseen pres-entar otros nuevos que por 
la expresada Directiva han sido adoptados 
algunos acuerdos respecto á. este asunto pa-
ra lo oual deberán pasar por esa oficina don-
de se les enterrará minúclosamente de ellos. 
Habana 26 de Marzo de 1907. 
El Secretario 
Armamdo Alvar*» Escobar 
C.6&8 6-31 
Á Í M A G I C i M M 
SBCRBTRIA 
Se participa á los señorea Asociados que 
esta Secretarla se halla instalada en Monte 
núm. 6, entresuelos, siendo las horae de 
oficina de 8 & 11 de la mañana, ¿e 1 & 5 de 
la tarde y de 7 i 9 do la noche. 
E l SecretarJo, 
2338 26-5MZ 
3914 
VALORES Cierre I 'l dia I j 
ai.teriar \ Abrió {másalte\m¿sbaje\ cierre Cambie neto 
Amal. Copper 
Ame. Car. F 
Texas Pacific 
Ame. Loco . « . . 
Ame. Smelting. . * . . . . * . 
Ame. Sugar. . , 
Anaconda 
Atchisor » . 
Baltimore & O 
Brooklyn Raild T 
Canadian Pao. . . . * . . . . . 
Chesapeake 
Rock - Island. 
Colorado Puel. . . . . . . . . 
Destillers Sec. . . , . . . . 
Erie Com. . . . . . . . . . . 
Hav. Elec. Com. Bxd. . . . . . . 




N . Y. Central. 
Pennsylvania 
Readiug Com. . , . 




U, 8. Steel Com 
U. S. Steel Pref 
Northern Pacific • . 
Interborough Co 
Interborougs pf 
Miss K. Texas. . . . . . . . . . 
Cottoh — March 
Cotton — May. . . . . . . . . 
Nipissing Mines \ 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E 
9.06. E l Tesoro (te los Estados U n i -
dos rod imirá , $50.000,000 3- r e t i r a r á 
$35.000,000 de loá Bonos del Gobierno 
del ' 4 por ciento 17907. Esto es muy 
favorable para los alcistas. 
10 A . M . Abre el mercado flojo y 
de baja. Las acciones del Nip i s s ing es-
t á n á 13. 
10.33. C o n t i n ú a e l mercado flojo y 
las acciones del Canadian Pacific han 
bajado á 172. 
n . 1 0 . Las acciones Comunes del Fe-
r r o c a r r i l de Atc i i i son t e n d r á n u n d i n -
den do de 6 por ciento. 
12.30. E l mercado e^tá firme y Rea-
d i n g m u y solicitado á 105. 
2. E l tono general del mercado es-
t á mucí io mejor, c o n t i n ú a - l a demanda 
por Reacling y es tá ahora á 107.114. 



















































































































































Seoretarta de Obras Públicas.—Jefatura 
de Oonstrucoianes Civíleí.—Habana 1 de 
Abri l de 1907. —OBRAS DE BLANQUEO Y 
REPARACIONES SANITARIAS EN LA ES-
CUELA LUZ Y CABALLERO.— SECRETA-
RIA DE OBRAS PUBLICAS. JEFATURA 
DE CONSTRUCCIONES CIVILES. — Hasta 
IÍÜS 2 de la tarde del día 11 de Abri l de 1907, 
«e recibirán en esta Oficina proposiciones 
en pliegos cerrados, para OBRAS DE BLAN-
QUEO Y REPARACIONES SANITARIAS EN 
LA ESCUELA LUZ Y CABALLERO. -— En 
esta Oficna se facilitarán impresos de pi-o-
posición en blanco, y se darán iinformes á. 
quien los solicite. — Simón Mendoza, Inge-
niero Jefe. P. S. 
C. 672 alt e-lA 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MÜTOOS 
EEisniscifis en la Inn eiafe tSSf 
BS IAA. VmCA JEACiOJBAJU 
y lleT& 51 año» de existencia 
y úz í>peraciontía cont inua a. 
C A P I T A L respou-
« ^ e . . . . $ 42 518 952-00 
S I I í i E S T U O S paga-
dos xiastu ia ie-
c i * S i.598.288-63 
Asejsnra caaae «20 ma.Lu.*ve>*<aiid. «jkb«<:lu> 
meuie. cou taoiquvria interior ae ma-uipos-
tena y lus piao^ u-aus u<s luitueia, aitos / 
tusjuti y ocupauos por lamilia, a, 'á'¿ y medio 
ceiMavos oro español por iOO anoal. 
Caáaa de maüfeia cuoieriH» con tejas-, 
pizarra, aitítai ó asoe^to y atimiue no ten-
gan ios pisos de maderr, bauuacias soia-
msnte por í&miiia», á 47 y memo contavoa 
oro eapañol pnr 100 anutu. 
Cajías de cablas, con tecaoa d« tejan d3 
lo mismo, babícadas solamente por £arai¡i!>¿, 
& 65 cení'ivos oro espaíoi por '00 al año. 
Los edlücios 'ÍÓ m. l e : * que onciir^aa '>8 
tableoimieiuog, jomo boae^a, ca^é, «.ce., pa-
j¿a..'-iii lo cuiamo Que CÍ-IO», es uecir, ó\ ia 
>>OQ ¿1. oatá en escala lüa mit piig^ %I.4)Í 
por 10e oro español anual, el edificio pasara 
10 mismo y así .sucesíva.meDte estanco en 
otras escaias. pagando 
continente cjroo 
en tm propio e . 
BM^BDRADO. 
Habana 28 de P< 
• aierapre tanto ¿or «1 
e! contenido, f ílclnaf» 
HABANA 65 eaij. 
o de 1907. 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 
más 13 
más 16 
E L M E R C A D O , POR C A B L E . 
pradores y k s Prefer idas abr ieron y 
cerraron á 72 compradores. 
L O N D R E S 
7.46 A . M . Las acciones de Unidos 
e s t á n á £ 1 0 8 compradores. 
M r . Gi'bson, con fecha Miarzo 28, 
aconseja: 
ve 948.000 accioLies. 
Las acciones Comunes del Havana 
Elec t r ic abr ieron y cerraron á 34 com-
N O T A S B Ü R S A T I L E Í ) 
M . Gibson, con fe-eha Marco 28, acon-
seja: 
(1) No compren nada por ahora. 
(2) Solamente vendan acciones de 
ferrocarr i les d e s p u é s que és tas teng-an 
u n alza m u y notoria . 
(3) Vendan acciones de las Cor^-
p a ñ í a s de Metales (Smelters, Copper, 
Lead, Steel Com. etc., etc., etc.) en 
cualquier reacc ión de alza y promedien 
sus ventas. 
(4) Los que e s t é n descubiertos en 
ferrocarr i les y á precios bajos, t r a ten 
de cubrirse eu la p r imera opor tun idad 
que s in duda t e n d m a . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 ) Oro A a m c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DEL3S m m DSL 89 US 1^3 A I I R I O A Í D . 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
X > X 3FL ES O *!? O » T í . jCa j 
«)«>f*é I . <ie Ui C á m a r a . 
Sanas E . de A l v a r é . E l i a s M i r o . Marcos Ca rva j a l . 
M i g u e l Mendoza , Fede r i co do Z a l d o . L e a u d r o V a s d é s . 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a <ie i n r o s s o b r e e l i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O í r e c e t o d a c lase d e f a c i l i d a d e s b a n c a r i a s . 
i'. i i i 7S-1E 
N C O I X Í A C I O N A L D E 
C a p i t a l 5 .000.ooo.uo 
A c t i v o e n C u b a . ^ 18.000.000.00 
D E P O S I T A R I O D E n G O B I E l i N ) DIO L A R E P U B L I C A D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E LOS ESTADOS UNIDOS* 
O F I C I N A P l i I N C I P A L : C U B A 3 7 . 






SAGTT \ LA GRAVDií 
PiN R IJBJj UÍO 
GUA^TaNaMO 
CAIBARI n 
SANTA CLAR \ 
ÜAMAQUtlY 
C 0 R R E S P 0 A r S i L E S K.N T O D A S P A U T E S D E L M U N D O 
C 72C 1-A 
C : TUL toa, V - S : - « 4- - A - . 0 . A . ^ T ^ . . 
K f o i b i m o s ordenex de co iupr 1 y v e n t a ¡e todas clames de Bonos y V a -
lores eet izabies eu ios Mercadas <le New Y o r k , C a n a d á , L o t í d r e s , y en ei 
de l a H a b a u a , pa ra R e n t a y t a m b i é n eu cspecnilaciones con diez pun tos de 
g a r a n t í a . 
Las e o t m m o n e s ae l a B o l s a de N e w Y o r k son enviadas por los 
S e ñ o r e s M i l i e r y Comí» . . B r o a d v r a y 2 9 . 
c 119 e 
L a h a l q u i i a u i o s e n Ü W Q ^ 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a tonos 
l o s a d e l a n t o s m o d e r a o s , í a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , docuiueatos 
7 p r e n d a s b a j o i a p r o p i a cus. 
t e d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n i o r m e s d i r í j a a s e 
á n u e s t r a o ñ c i n a A m a r ^ n r a 
> '¿ -."5 
n u m . 1 . 
mann d CQ> 
461 73-18F 
L a s t e n e m o s e n oues t r a Bóve-
d a c o n s i r u i d a c o n todos ios ade. 
l a n í o s m o d e r n o s y ia? aiauiiamos 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s ¿ e todas 
c lases , b a j o ] a p r o p i a custodia de 
í e s i n t e r e s a d o s 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o j todn 
l o s d e t a i i é s q n e se dehesa. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de l ' W Í 
A G U Í A R N. 108 
N . G E L A T S Y C O M P 
C. 396 
m x m 
1 7 " O p i 
Hacen pagos por el c&oie. ífira^ ieina i 
30fta yi.íü^ci Vista y üc«.u oajcaa iis trédiH 
»obr« x êw i'ork, i''Uaatíit£a., .New OtmÁ 
tofcju .<< racciscCv Lonui eti, iJai)», JiatifiO, 
XiaictíiO-ia, y aemaá cópiiaies y ciuiíáí» 
Imponaiues ae ios iCsUiaos C.iiütfS, .vej.cOr 
y Europa, asi coiuo acore u-iloo los pjéWoí 
de üi.ipaiia y capital y ¡sueltos ao ^ - ^ - l 
iiiu ooaibiíiacion cea ios suñures f. A 
Hollín eio. Co., ae ^íuevp iork, i'eciber ít-
oent;s para ia tioinpra y venta de valorei > 
accioaejí cotizaoies en la Bolsa óe d'oüa «* 
uau. cuyas c.--..íw.i tollas se recjpuu , í' 
••<• d:ariamente. „ ., 
o 764 __i8*1i: 
N . G E L Á T S Y ~ 
a A.m<ir(tt*r 
Éiníe«m pi»#r«í4 uor oí ca>:?i<3« ídotinaa 
-obie xNu«va iorK. ^utíva unBa:"5' 
cruz. Mé.uco. caá J uau ae í'uerto-lUU». «g 
dre». Pans, Bujde-.-s. i-yon, ^^ ' ^ f r , «5. 
burgo, liorna. Capoles, aUl&n. uénfL%k 
oelia. Hwre, Leüa. Sanios. á; t inI-^V 
üic-yao. üou'.ouise .V'enecla, b ^ f ^ , 
TÍO, Masimo .etc. a?', como soo.e ik"*' 
oa^iíaitia y provincias da 
iisu^aa.*} LDíi** Ca.uaria.*' -
C.410 
E S Q U Í A A A M Hi C A O B B J 
'.ie creaüo. . 
Liii-uij t - • • • c i..'. ': • " Ven**'1 
• ar. arenen, jiamburgo. i " lítíl* 
íes, Burdeos. Mai í-f-Ua. CAd:z. up < tW 
c.-acruií. San Juan de Puerto W"* 
TtV. "* 3 - J&!i ^ ¿A 
sobre tocia¡ lut- cayUai«3 
Palma de Maliorea, lbi«a. 
Cruz d« 'J'enora j 
sobre Maiauaac car.-.-na:». ^ ^ a i c í * 
<:iara, Caifantiu .-¿agua ^ 
de Cuba. Oefeo d-i Avila. y | 
nar del icio. Uibaia. i ' a e i ^ -
vitas. 
Hacen pagos por í ' ^ ' ^ J e ^ 
& corta y -arg^ V Í ^ (.faiss ías 
Louüre». Pat-b ;/ sobre 
y pueblos de i<.3i.aaa e - ^ 
Agentes de »a Compartía a* 
IOS 
B a n u a e r o S . - y ^ ^ ^ e a l 4 
Cíisa onu ' iaauacaw 
C 766 _ _ _ _ _ 
ú i m n 
Cabi»*' 
— ro t^ iO 
Préstamos y v*i?¿ ¿ ' 'Sü 
i., i , 1.1 a». ,AS f.« ".1.1 cancos.-cooro a< sJt)te i ^ e ^ í 
f Minia utót»». - ei)ore ^ c¿fi 
_. i/<. 
Cananas & It»">-




























ros f. » 
vaior«i| 
7S-U 
j ^ ^ o t r a m o s j u s t i ñ c a d a la a la rma 
erpétua en que v iven- los vecinos 'de 
< Lázaro y los del l i t o r a l del Veda-
- 1 e n c í e s p a m i e n t o de una ola b r av i a 
n en peli-gro vidas y haciendas. 
• fedan las calles, pa ra l i zan el t r á f i -
sitian á las fami l ias é impul san la 
i i ^ A u d de bombas y bomberos con 
todo su s é q u i t o de sa lvamento de n á u -
frago8 y s u corte;'0 ^0 in(iuietudes y 
zozobra6. 
Vq tenemos, n i tendremos en . m u -
-Iío tiempo, una sola obra de ingenie-
ía m a r í t i m a que defienda l a Habana 
¿e los embates del v ien to N o r t e , que 
0n los que producen las violencias 
¿e] Golfo. E l M a l e c ó n es obra de em-
Plec imiento y de u t i l i d a d , pero no 
j0 cs enteramente, como debiera, 
de defensa, y su papel casi se reduce 
i consentir que las olas, p o r poco que 
•Wa su í m p e t u y su empuje, trasvasen 
las aguas de su l í m i t e n a t u r a l á las 
barriadas de l a P i ra ta y C o l ó n , con-
virtiendo aquellas calles, con pe l ig ro 
cierto de sus pobladores, en lagunas 
cenagosas é infectas. Con todo, si es- j 
tos días a t r á s no hubiese ex is t ido el 
muro del M a l e c ó n la i n u n d a c i ó n segu-
ra de aquellas bar r iadas hub ie ra re-
vestido c a r á c t e r g r a v í s i m o . 
Más grave a ú n que lo que ocurre en 
San Láza ro , que se i n u n d a en cuanto 
el mar se agi ta , es lo que ocur re 
In el Vedado. L l á m a s e ya á este 
barrio el de las " I n j u r i a s " ' , porque 
[as sufre, desde t i empo i n m e m o r i a l , 
del mar, del cielo y de las au tor ida-
des. 
Protestaron de esta dejadez vecinos 
y propietarios; d e s p u é s se q u e j a r o n ; 
ahora g imen."Viven s in luz , s in agua 
^ sin caminos, lo cual produce l a i n -
seguridad, l a suciedad y l a i n m o r a l i -
dad; y como si con estas desdichas no 
tuvieran bastantes, e x t r é m a s e el r i g o r 
de ellas cada dos ó tres meses con t a l 
ó cual i n u n d a c i ó n - que ent re el gemir 
general de los rumores ar ranca pro-
testas de i r a y gr i tos de desesperanza. 
E n estos ú l t i m o s d í a s , p o r las calles 
del l i t o r a l se hubiera podido andar en 
barca ; pero por desgracia pa ra aque-
l los abandonados cont r ibuyentes no 
h a y n i eso, n i ba rca ; y se ven en la 
necesidad d u r í s i m a de permanecer en 
sus hogares, cruzados de brazos, inac-
t ivos , impotentes, mien t ras contem-
p lan en lontananza el e s p e c t á c u l o de 
un l o c o m ó v i l ga l l a rdo que apisona, 
por i r r i s i ó n de nuestras act ividades, 
cuatrocientos metros de camino cada 
media docena de a ñ o s . 
No sabemos .ni podemos expl icarnos 
c ó m o se abandona as í u n b a r r i o que 
es gala y o r g u l l o de l a cap i t a l . L a se-
r i edad no lo expl ica y l a m a l i c i a suele 
ejercitarse en comentarios asaz pican-
tes. E l Congreso, si no recordamos 
ma l , d e c r e t ó que se consignara en to-
dos los presupuestos una i m p o r t a n t e 
suma para cont inuar- las obras de l M a -
l e c ó n por el Vedado, y las obras se 
suspendieron en l a exp lanada de l a 
B a t e r í a de l a Reina á l a que tampoco 
se d i ó fin ; p ide l a equ idad que con 
toda p r e m u r a se l l even á cabo las 
obras de u r b a n i z a c i ó n , y hace u n mes 
se s u p r i m i e r o n como doscientos obre-
ros ; l a j u s t i c i a pide que esos vecinos 
d i s f ru ten de las ventajas de que los 
gobiernos deben rodear á los pueblos, 
y no t ienen luz , n i t i enen agua para 
las m á s necesarias atenciones sanita-
r ias de l a v i d a moderna. E n cambio 
el Depar tamento de Sanidad amenaza 
al que se reserve en c á n t a r o s ú otros 
d e p ó s i t o s a lguna can t idad de agua, si-
qu ie r sea para el consumo d ia r io . 
U n a a c c i ó n con jun ta de vecinos y 
propie tar ios del Vedado, pero a c c i ó n 
e n é r g i c a y decidida, cerca de M r . M a -
goon y de M r . B lack , pud i e r a poner 
fin á tantos renovados desaires y a l 
t a n lento caminar de las obras p ú b l i -
cas en aquel la bar iada , donde los pro-
pietar ios han perd ido la fe y l a espe-
ranza y p iden ca r idad porque les re-
su l t a i n ú t i l ped i r j u s t i c i a . 
M r . Magoon en vena de o torgar 
mercedes y de satisfacer jus t ic ias 
p o n d r í a mano en l a n e c e s a r í s i m a con-
t i n u a c i ó n , en la picante l e n t i t u d de las 
obras de pav imento , en l a d o t a c i ó n de 
luz y de agua y en lo d e m á s que con 
j u s t i c i a se le p id ie ra , pues en conce-
siones á colect ividades se ha mostra-
do hasta ahora M r . Magoon , m á s l ibe-
r a l que avaro. 
S D m m 
28 de Marzo 
Cuando ya los r ü s o s se van apaci-
guando—salvo el asesinato semanal de 
a l g ú n gobernador ó jefe de policía-rr-
han entrado de tanda los rumanos 
A l p r inc ip io , se d i j o que lo que hab í a 
en Rumania era una a g i t a c i ó n contra 
los j u d í o s ; ahora resulta que se t r a -
ta d é una rebe l ión ag ra r i a ; en la cual, 
por no perder l a costumbre, se mata 
á algunos hebreos; yT s e g ú n parece, 
en ciertos casos, con la eomiplieidad 
de las autoridades. 
A l l í l a propiedad w i r a l e s t á poco 
d i v i d i d a ; y los' grandes propietarios 
pract ican el absenteismo; esto es, no 
residen en sus fincas n i se ocupan de 
la gente que las labra y que lo pasa 
bastante ,mal. Los impuestos son Iner-
tes, y los indirectos, • que son los que 
pesan sobre los pobres, han llegado á 
ser insoportables. E s t á n estancados los 
fósforos , l a sal y el tabaco; y existe 
una c a p i t a c i ó n de u n peso 50 centavos 
al a ñ o . Con todo esto, p o d r í a v i v i r y 
a ú n prosperar la pobla.ción de los cam 
nos, s á . n ó tuv ie ra " h a m b r e de tie-
r r a " , si hubiera muchos p e q u e ñ o s pro-
pietarios, que cult ivasen sus propias 
haciendas y no dependieran de una 
nobleza sin s e n t i d o ' e c o n ó m i c o ó de los 
sindicatos que ar r iendan las t ierras del 
Estado. 
Por no haber los grandes terrate-
nientes estado á l a a l t u r a de sus de-
beres y por haber sido imprevisores los 
gobiernos, hay, ahora, que hacer á to-
da prisa, y bajo l a p r e s i ó n de l mie-
do, las reformas que pud ie ran ser es-
tudiadas con calma y realizadas con 
m é t o d o . L a his tor ia de s iempre; ó de 
casi siempre. 
U n a de las reformas que se anun-
cia es esta: las t ierras del Estado, ó 
s e r á n explotadas directamente por es-
te ó s e r á n arrendadas á labradores y 
no, como se ha estado haciendo, á sin-
dicatos. M e j o r s e r í a venderlas por pe-
q u e ñ a s parcelas y crear una clase nu -
merosa de propietarios, que const i tu i -
r í a u n elemento de orden y no se sen-
t i r í a tocada de anarquismo, como esos 
sublevados que, s e g ú n los ú l t i m o s des-
pachos, han quemado vivos á varios 
terratenientes. T a m b i é n se fomenta-
r á el c r é d i t o ag r í co l a y se a l i j e r a r á la 
t r i b u t a c i ó n que pagan las fincas chi-
cas. 
Estas y otras reformas las l l e v a r á á 
cabo el gobierno l ibe ra l , presidido por 
Sturdza, que ha subido al poder en es-
tos d í a s . A los conservadores, los ha 
derribado la i n s u r r e c c i ó n ^ de la cual 
son, en larga medida, responsables, por 
haber, en estos ú l t i m o s años , recarga-
do los impuestos para hacer frente á 
srastos excesivos. Se.ban mostrado tan 
1 ligeros é imprevisores como los fuga-
i ees moderados de Cuba ; que el j u i c i o 
í n o e s t á vinculado en. la- derecha, en 
! p o l í t i c a ; y , con frecuencia, los l lama-
dos hombres de orden son t a n pe rn i -
ciosos como los demagogos. 
Esta t r á g i c a aventura rumana, en l a 
que u n rey, de la fuer te raza de los 
Hohenzollern, tiene que cap i tu la r an-
te r ú s t i c a s patuleas, da la lección do 
que los gobiernos y los par t idos no de-
ben descuidarse y que Ies conviene 
t raba ja r con margen. S e r í a absurdo el 
fo rmar planes para dentro de u n si-
g l o ; pero es torpe el l imi ta rse á for-
marlos para salir del a ñ o é i r v iv iendo. 
Creo que fué Thiers el que d i j o i £ - H a y 
que pensar en lo que s u c e d e r á des-
p u é s , y , t a m b i é n , en lo que sucede-
rá, d e s p u é s de ese después." Y esto se 
puede apl icar á Cuba, donde hay, aho-
ra, algunos nudos d i f íc i l es de desatar, 
por no habesrse pensado antes bastante 
lo que se h a c í a . Me refiero, p r i n c i p a l -
mente, á esa desdichada C o n s t i t u c i ó n , 
Tiie hoy obtsácurlo á reformas, unas 
ú t i l e s , otras indispeaisables y urgen-
tes, porque se l i e r a r o m á ella cosa® que no 
tení&n a l l í indicado su lugar . Cuan-
do se d i s cu t ió y a p r o b ó me tome la l i -
bertad de decir que era m a l í s i m a ; pero 
que se le p o d r í a n perdonar muchos de 
fus defectos si fuera flexible; esto es, 
si dejara á las C á m a r a s l a r e so luc ión 
sobre materias, á las cuales se puede to-
car por medio de una r e í o r m a consti-
tuc ional . A la vis ta e s t á que esa Cons-
t i t u c i ó n es una camisa de fuerza. Con 
ella, no es pasible modif icar eficazmente 
p o l í t i c o ; h a b r á que conten-
iriaT TVIT ln<! ramas. 
X . Y . Z . 
el r é g i m e n r 
tarse con andar por las ra as. 
L A F K K W S A 
E n da ú l t i m a r e u n i ó n de la Conven-
c ión M ú n i c i p a l de los liberales de la Ha-
bana, se ha resuelto declarar que ú n i c a -
mente en la C o n v e n c i ó n Nacional resi-
de l a facu l tad de acordar las candida-
turas para los cargos de Presidente y 
Vicepresidente de la R e p ú b l i c a , y reco-
mendar á las Asambleas p r imar ias se 
j abstengan de d i scu t i r en su seno nada 
i que se relacione con las candidaturas de 
determinadas personas. 
L o de que esa facu l tad reside en la 
C o n v e n c i ó n Nacional , no era necesario 
acordar lo : ya estaba acordado y recono-
cido. 
Pero s i esa facu l tad no l a recibe de l 
cielo la C o n v e n c i ó n Nacional sino de 
los organismos pr imar ios , por el ¡siste-
ma de las delegaciones, no se nos alcan-
za cómo p o d r á ejercerla s i no reconoce 
previamente á los mismos el derecho ó 
la facul tad deliberante para t r a t a r de 
las candidaturas y de los hambres que 
han de figurar en ellas; y si t ienen esta 
facul tad , el acuerdo reviste todos los 
caracteres de u n atentado á la l iber tad 
de las asambleas municipales y p rov in -
ciales. 
M a l empieza el arreglo de la crisis l i -
beral para que acabe bien. 
¿ S i t e n d r í a r a z ó n el s e ñ o r Gonzalo 
P é r e z cuando calificaba á los firmantea 
de esa moc ión de agentes electorales t 





ouarido á Z l d . se le o f r e z c a c o m p r a r 
a lguna ¡ c g a de $ m t o , uri buen re lo j ) 
6 , a l g ú n objeto de a r t e , 
V i s i t o l « t O ^ U S U Í S L X>3ES O O m i E S S 
, f u n d a d a en 1 8 7 5 . 
a C C Í C I C Í <S. ftafaei / Z 
S I E M P R E las ú l t i m a s novedades , 
c 741 alt 1 A 
B I R 
CURA E l , 
R E U M A T I S M O , 
DOLOR E?a LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , e r o . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
'EX, G R A N P U R S F I C A D O R B S L A SANGRJS. 
Ochenta atos áfi asoalrcss e&ta Pidaje el Ittritc caá camerosaj tasUaaaící*-
LABORATORIO BE S W A i M (Antes en P h í l a d e l p h i a ) 
J A M E S F . B A S C A R » , S T . .T^OIHS, MO.s E-. \7. d e A . 
• N i z t A . 
"VlOLLTTE Lm d Ot. » 
"Viole-tte Abante.» 
"VlOLET-re, DES JARDINa, 
" F L D R E S a E N S t « 
"VtOLtTTf. RtNAlSSANCS. , 
"Oasmin Renaissancc 




R l R f U M t R I t E R I J 
Venta al por mayor en l a Hü&üñQ.. ' 
B É T A N C O U ñ T H E R M A N O S , Obispo, 50 
F E R N A N D E Z y L A X Á Q U E , Obispo, 117 
y e n t o d a s l a s b u e n a s C a s a s d e P e r f u m e r í a . 
L . o s 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E N O V E D A D E S 
: a s e * - v g a n t e s y l o s m a s b a r a t o s tíe P a r í : 
Nueva r e m e s a d e m i m b r e s e n v a r i o s e s t i l o s , e s c r i t o r i o s p a r a 
s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Gran exiatencift en escri torios para oficinas en todos t a m a ñ o s y formas. 
Su r t i do en s i l l e r í a americana fina y corr iente . 
En juegos de sala, cnar to y comedor, tenemos todo cuanto se p ida . 
V á z q u e z , H m o s . y C o m p . 
NEFTCNO 24, E INiiOSTRIA 103. TELEF. 1584. 
tl8-9 m 
E l i d e a l fónico g e n i t a l — T r a t a m i e a t o r a c i o a a l d e l a s p é r d i d a s 
Seminales, debi l idad sexual é impotencia. 
C a d a F r a s c o l l e v a • a f o l l e t o q u e e x o l i o a c í a r o y l i e t a l l a d a -
m e n t e e l p i a n q u e d e o e o o s e r v a r s e p a r a a l c a a z i r c o r n o l e c o é x i t o 
DEPOSITOS: F ^ r m c h s h S x r r i 7 J o i i m 
y en todas las bot icas a c r e t a a r t a s de la I s la . 
. . ^ • - .-. 
El CatúlogG Ssneral ilíistmílú 
conteniendo las ú l t i m a s & 0 v & d ® i i e ® d e £m 0 M t 9 O Í o n el cua i ea 
enviado g r a t i s y f r a n c o á quiefc ío sol ic i te po r ca r ta d i r i j i d a á 
M M . L A G U I O N I E & 
G r a n d e s A l m a c e n e s d e l P r i n t e : 
Todas las personas en relación con el PniNTEMPS r 
pedirla la publicación arriba anunciada. 
También se remiten gratis y franco muestras de toL 
lacerias, indianas, que componen él numeroso sur 
DEL PRIMTEMPS. 
Los envios se efectúan generalmente por medio de 
fracción de 40 francos de mercancía, dando derecho ú h 1 
Un pedido hecbo como ensayo bastara para asegurar; 
divisa de la casa: C a l i d a d — N o v e d a d — B a r a t u r a 
- P A R I S 
ibiran sin necesidad ds 
los tejidos, s e d e r í a s , 
o de ios ALMACENES 
iqaétes postales, cada 
arjuicia do un p-iquete. 
cuan justificada es la 
E leganc ia . 
P a r a d o S o r e s d e c a b e s a y n e u r a l 
& j a r í o h a y n a d a m e j o r . 
S i l A E N T O B A S L A S B O T I C A S o 767 10-1A 
. X J L C 3 & t S 
di 
M \ m í.ali Game 
* 'Apol^ ^c;,f'a Dor 11 0388 editor!»! • H vení* Co-npañia. — New York, vende en u Aioderna Poesiu. Obispo i2 5>. 
BNao A* ^oche escr ib ió á su amado 
lnae costumbre. 
de m i alma.: T ú eres la ú l t i -
fetari^üa C.on Hllie11 habl0 ant«5 de 
? y sí mis palabras pudiesen 
^ n t e •endma de " ^ u t e M a r i o " 
^ a ^ r"?!1 S^er10 i l e g a r í a u á tus oídos 
l & w tt<U céfiro m a t i n a l 
Ai í e í t ,ac;^ado i \ a p o l e ó n F . estuvo 
tt^Mo 5 r ' para decirme que ha-
4 r j e£ , :niD<>' y empezaba á prepa-
' ainj^1159: Pt í rece que nuestro iufp-
6-toao*'"pV0 creerás?—-habla de t í 
l h acJ,!, i ' haciendo Preguntas 
l í t i - 511 mujer- E i abobado 
rae p r e g u n t ó ' ' q u é h a b í a 
ata y m» pa rec ió t an necia la 
í !nqi3Q me ve'1 611 sus mismas 
minA mostraraie celosa? Cla-
arn0 ^ j * 3 1 " ' couforme *á las le-
| a l " í 0 r d':'1?ía Pagado u n 
i l ^ ; ' u ' -'^se de .duda de es? 
j , ^ - pero mo q u e d é tan i r a u -
w.mio con la misma t r anqu i -
" A y e r tuve e l honor de rec ib i r las v i -
sitas de todas aquellas personas á las 
que debo alguna can t idad; y a i recor-
dar las luchas que me costaba arrancar-
les antes u n recibo, me p rodu jo risa ci 
ardor con que acudieron todos á la vez. 
L a suerte es tá echada, los hechos son ya 
conocidos de todo el ' m u n d o : desde la 
elevada ca t ego r í a de deudora, he ca ído 
a l n ive l de s imple mu je r honrada. 
" ¿ S i ese torbel l ino de k f o r t u n a me 
causa pena? N i . u n áp ice . Mien t ras f u i 
rica ó p a r e c í a serlo, me consideraba con 
frecuencia la mu je r m á s infe l iz del 
m u n d o ; en tanto que ahora sov fel iz 
del todo. 
" S ó l o hay una cosa que t u r b a m i d i -
cha, i Te digo lo que es? S í , te lo d i r é , 
porque tienes u n noble corazón que en-
cierra inf ini ta t e rnura para la mujer . 
Se tr íate de una amiga mía . m u y í n t i -
ma amiga mia, que es tá siendo v í c t i m a 
de serio pesar. Casóse hace poco con u n 
joven excelente; se quieren m á s que á 
sus vidas, y uo debiera haber el menor 
secreto entre ambos; pero el caso es que 
lo hay, y nadie sabe de él m á s que ella 
¡ y yo. ¿ C ó m o te lo voy á revelar? F i g ú -
rate, prenda m í a , estrella de mis ojos; 
i que estamos t ú y yo m u y jun tos y q u é 
I teniendo la cabeza apoyada en t u pe-
cho, no_puedes verme la cara mientras 
.te explico el secreto de m i pobre ami-
j gFK Pues b i e n : . . . hace mucho t iempo, 
; f u ' v í c t i m a de u n hombre . , . v í c t i m a sí , 
esa es la palabra, porque ella no consin-1 
t i ó ; mas sea como fuere, filia, siente en | 
el aluja que ha pecado, y nada en e l I 
mundo puede lavar la mancha que la : 
cubre. Y lo peor del caso es que su ma- i 
r ido no sabe nada, por lo cual ella se 
es tá mur iendo de dolor y remordimien-
to. Convencida de que d e b í a habé r se lo 
confesado, e l co razón de m i amiga e s t á 
b a ñ a d o en l á g r i m a s , y no sabe q u é ca-
mino debe seguir. 
" P e n s é pedir te que me lo indicases, 
bien de m i v i d a ; y por bueno que seas, 
no debes tener el menor mi ramien to pa-
ra con esa persona. Y o no lo. tengo., y 
aunque t rataba ella de correr u n velo 
sobre i a f r a g i l i d a d de su conducta, no 
se lo p e r m i t í . , Creo que lo que m á s bien 
quisiera es eouf esarlo todo á su marido, 
vaciar su t r is te corazón en e l suyo, y 
empezar otra vez con una p á g i n a nueva 
en el l i b r o de su v i d a ; pero tiene miedo. 
Dime q u é debo decirle y no le guardes 
la menor cons ide rac ión porque sea ami-
ga m í a ' * . 
Roma, levantando la p l u m a del pa-
pel, se d i j o : 
—Eso sólo b a s t a r á para que com-
prenda ; se a c o r d a r á de nuestras cartas 
pasadas, é i n t e r p r e t a r á lo que quiero 
decirlo. 
'Buenas noches, amor m í o " , s igu ió 
escribiendo; " m e siento como u n a ' n i -
na; lo mismo que si los a ñ o s hubiesen 
• retrocedido, ó mejor a ú n . como si em-
pezase á v i v i r . Has despertado m i alma, I 
y todo en el mundo es completamente 
dis t in to para mí , de como era antes. 
Empiezo á darme cuenta de q u é aque-
l lo no era vivir, s'mo simplememnte ' 
exist ir , y sé me figura ahora que .yo f u i ' 
una hermana mayor de m í m i s m a " . . 
V I 
Dos d ías m á s tarde, Catal ina entran-
do eu el cuarto de'Roma, a b r i ó los pos-
tigos y d i j o : 
— H a y una carta con sello extranje-
ro, d i r i g i d a á l a Hermana A n g é l i c a ; la 
l levaron al convento; y v in i e ron a 
t raer la con encargo de e n t r e g á r s e l a á 
usted. 
— D é m e l a usted,—dijo Roma con m i -
rada á v i d a : — y todas las cartas que 
vengan para esa persona t r á i g a l a s i n -
mediatamente. 
Antes de que la cr iada tuviese t iem-1 
po de retirarse, Roma h a b í a ya roto el 
sobre. i 
*' Esposa de m i a lma : Como puedes 
vor, he llegado á Londres, pensando 
siempre en t í , s in cesar de preguntarme 
q u é sufr imientos es t á s obligada é so-
brel levar por m i culpa. E l verte en m i 
i m a g i n a c i ó n en medio de mis enemigos, 
me s i rve do acicate en mis empresas. 
Aguarda con paciencia y c o n t i n ú a 
a m á n d o m e , que fóo endulzar , el s u f r i -
miento de la s e p a r a c i ó n : ¡sÚ] i aquellas 
que 'aman de veras, conocen la verdad 
de esta hermosa ley impresa en eLcora-
són humamno. 
"L legamos á Londres de madruga-
da ; y como h a b í a telegrafiado m i via je 
al presidente de nuestra sociedad, cen-
tenares de personas acudieron á " C h a -
r i n g C r o s s " á recibirme. S in duda se 
sorprendieron a l verme vestido con t ra -
je de acarreador de v i n o ; pero por o t ra 
parte, gracias á m i i n d u m e n t a r i a pu-
dieron comprender m á s f á c i l m e n t e e l 
objeto de m i viaje . .Formados en proce-
s ión , e n c a m i n á r o n s e hacia l a plaza de 
Trafa lgar . como si hubiesen olvidado 
que estaban en p a í s ex t ranjero . Les d i -
r ig í la plabra desde el pie de la estatua 
de C o r d ó n , y a l volver la cabeza en d i -
recc ión de la iglesia de San M a r t í n , me 
figuré ver la cabeza de nieve de t u pa-
dre, que bajaba las escaleras con su h i -
j i t a en brazos. 
" T e e s c r i b i r é dentro de uno ó dos 
d ías , y entre tanto inc luyo una procla-
ma para que la hagas i m p r i m i r y fijar 
en las esquinas. Ve á ver á E l e n a ; ¡ po-
bre m u j e r ! ¡ p o b r e B r u n o ! y ¡ p o b r e 
Jose í l lo á quien tanto quise! 
" C u í d a t e mucho, b ien mío . N o dejo 
de pensar en t í u n solo instante. Cosa 
te r r ib le es haber querido compar t i r t u 
suerte con un proscr ipto, con u n ser 
que es t á completamente fuera del am-
paro de la ley. A nadis, s in embargo, 
fpuedo cu lpar de eso m á s que i mí miíf-
jdo ; t iempo tuve para evi tar lo , 
l legó el amor á m i pecho como impetuo-
so h u r a c á n , y b o r r ó en m í todo senti-
miento de deber. ¡ Esposa m í a l ¡ Roma 
de m i a lma! L o has arriesgado todo por 
m í ; d í a v e n d r á en que por t í lo abando-
n a r é todo. 
V i l 
H e a q u í la con t e s t ac ión de Roma : 
" A l m a m í a : L l e g ó s in novedad t a 
carta d i r i g i d a á la Hermana A n g á l i c a , 
que ob ró en su corazón m á s milagros, 
que los del bendito Bambino. " ¿ D ó n -
de e s t a r á aho ra?" me decía antes de: 
l legar t u carta á mis manos; y por mas 
que lo ú n i c o que s a b í a era que viajabas 
hacia el Norte , y el sol no acostumbra 
ponerse en aquella d i r ecc ión , el trozo de 
cielo que corona las cumbres del monte 
M a r i o p a r e c í a resplandecer sólo para 
mí,- como si fuesen las puertas de una 
nueva J e r u s a l é n . 
" ¿ N e te di j is te que e s t a r í a pensan-
do constantemente en t í ? Pues as í es. 
Pienso en t í cuando por la noche me 
l voy á acostar; y eso resulta como abrir 
u n joyero á la luz de la luna . Pienso en 
ú mientras duermo y entonces u n puen-
te invis ible une en s u e ñ o s nuestras a l -
mas; y en t í pienso a l despertar por l a 
m a ñ a n a , y una j au la de pajar i l los can-
ta en m i pecho todo e l d í a . 
i ( O o n t i u ' u a r ó ) , 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i o i ó n de la m a ñ a n a . — A b r i l 4 de 1907. 
en que se ha adoptai La Dkcu-
" E n t r e lo.s asistentes á la r e u n i ó n de 
anoche p r e v a l e c í a el c r i t e r io de que no 
se rá la candidatura h i s t ó r i c a acordada 
en Septiembre de 1005, la que ha de 
su rg i r de la Convenc ión Nacional . 
"Respecto á la candidatura del se-
ñ o r Sangui ly para la Presidencia de la 
R e p ú b l i c a , se h ic ieron anoche manifes-
taciones de desagrado; una de ellas es 
la de que el s e ñ o r Saugui ly t s e r á u n 
buen cubano, pero no es l ibe ra l y por 
tanto los liberales no h a b r á n de acep-
t a r l o . " 
Natura lmente . 
Como que el s e ñ o r Sangu i ly no es 
•res que se deje herrar f á c i l m e n t e con 
la /S y el clavo va. que consiste, por lo 
visto, l a marca del potrero. 
Pero tiene gracia que no lo encuen-
t ren ' l iberal esos liberales, par t idar ios 
de las Asambleas mudas. 
La Lucha, t an opt imis ta siempre que 
se hablaba de conflictos cu el seno de su 
par t ido , y que hiz<5 buenas frases y 
epigramas para r e í r s e de los que anun-
ciaban su c r i s i s ; ahora, ante la eviden-
cia de los hechos, va t rausigiendo con 
ella en una admirable re t i r ada por es-
calones ,que le p e r m i t i r á ponerse en 
salvo s in grandes bajas. 
V é a s e lo que escribe: 
" N o desconocemos que e l conflicto 
existe y que los rozamientos se han 
producido; pero de ah í á estimar impo-
sible ó d i f íc i l l a so luc ión del problema, 
media una g ran distancia que, p e n s á n -
dolo bien, no es dable salvar t o d a v í a , 
so pena de pensar lo que no es; es decir, 
que los liberales todos han perdido e l 
ju ic io y son sordos á la voz de la ra-
zón. 
" Y la prueba mejor de que esto no 
ss así , vemos en las diversas tentativas 
que se vienen haciendo para resolver 
el problema de 'las candidaturas. N i n -
guna ha dado a ú n resultado, pero todas 
han nacido a l calor de la noble idea de 
sonservar al pa r t ido su un idad . Sean ó 
ao acertados los procedimientos pues-
tos en p r á c t i c a , eso es lo ú n i c o que ha 
inspirado la acción de los que en si len-
cio ó con estruendo han procurado zan-
jar 'la d i f icul tad . 
" E n el fracaso de esas tentativas es 
üonde ha tomado pie la a f i rmac ión de 
que los liberales no han de l legar á en-
cenderse ; pero los que t a l dicen no se fi-
jan en que todas las gestiones que hasta 
¡¿hora se han llevado á cabo, lo han sido, 
por decirlo así , con c a r á c t e r previo" y 
cuera de los organismos legales del 
P a r t i d o . " 
Los organismos legales del p a r t i d o 
son las asambleas municipales, las pro-
vinciales y la nacional. 
Y ya ve La Lucha cómo se prescinde 
de las pr imeras para contar sólo con la 
ú l t i m a . 
U n a esa circunstancia el colega á l a 
d e c l a r a c i ó n de que " n i n g u n a de las 
candidaturas ha dado resu l tado" , s in 
embargo de que " h a n nacido a l calor 
de la noble, idea de conservar a l p a r t i -
do su u n i d a d , " y d í g a n o s q u é se puede 
esperar ya de las candidaturas que naz-
can s in ese calor por haber enfr iado el 
horno el s eño r Zayas . 
* 
* * • 
Prosigue el colega: 
" Q u e r í a evitarse que á ellos ( á las 
asambleas citadas) l legara el problema 
con toda su ac r i tud . Pero es lo cierto 
que, en def in i t iva nadie p o n d r á pen-
sar cuerdamente que se p o d r í a prescin-
d i r de esos organismos á quienes com-
pete la r e so luc ión final. A u n q u e amis-
tosa y pr ivadamente se hubiese llega-
do á u n acuerdo entre los candidatos, 
éste ñ o hubie ra podido tener efect ivi -
dad hasta que no lo hubiese proh i jado 
la Asambela competente. 
" P a r t i e n d o de esta base indiscut ible , 
nosotros, sin dis imularnos que por l a 
especialidad de las circunstancias en 
medio de las cuales nos movemos, t ie-
nen gran transcendencia todos los mo-
vimientos que se producen en el seno 
de la ú n i c a fuerza p o l í t i c a organizada 
que existe en Cuba, tenemos la segu-
r i d a d de que, cuando no den resultado 
todas las gestiones oficiosas que se en-
tablen, el Partido TÁheral, por medio 
de sus organismos legales, t o m a r á en 
manos l a cues t ión magna de su u n i d a d 
y, cuidando de su existencia, por ins-
t i n to de conse rvac ión , a d o p t a r á todas 
las rosoluciones que sean necesarias 
para solucionar los problemas todos 
que es tén planteados. 
" Y así tiene que ser en Cuba, por-
que as í es en todos los p a í s e s en que 
j existen part idos organizados d e m o c r á -
! t icamente. E n el p e r í o d o preparato-
I r i o de toda elección, se suscitan m u l t i -
I t u d de candidatos, cuyos par t idar ios 
I respectivos combaten con ardimiento , 
i Pero cuando el momento opor tuno llega, 
| los organismos del pa r t i do se r e ú n e n y 
escogen, y su reso luc ión e^ acatada por 
cuantos son disciplinados. E n casos 
c o n t a d í s i m o s los disgutados suelen re-
j t raerse; pero eso sólo sucede donde la 
! o r g a n i z a c i ó n no es s ó l i d a ; que donde 
hay perfecta comunidad de ideas y de 
! pr incipios , l a d isc ip l ina se impone 
siempre, y no surgen desprendimien-
tos apreciables. 
, " E s o mismo p a s a r á a q u í . Cuando 
i el todo parezca perdido, el organismo 
i superior del Pa r t i do e n t r a r á en acc ión , 
y lo ^que resuelva s e r á por todos acata-
do, porque s e r á la sa lvac ión de la co-
mun idad . ' ' 
Ese caso l legó . 
Todo debe de estar y a perdido. 
Y l a mejor s e ñ a l es que acaba de 
p r e s c i n d i r s é de los "organismos lega-
l e s " que el colega juzga necesarios pa-
ra resolver l a cues t ión , declarando a l 
organismo superior, es decir, á l a Con-
v e n c i ó n Nacional , l a ú n i c a l lamada á 
d iscut i r las candidaturas, quia nominor 
leo: porque se l lama león , y es supe-
r i o r , y es agrande. 
j Hermosa u n i d a d l a que se busca, 
escluyendo á los déb i les y á los peque-
ñ o s ! 
* 
* * 
No, La Lucha no disfraza ya su de-
sencanto. Como nosotros y como la 
mayor par te de los hacendados, en los 
suyos, esperaba mejor zafra en el i n -
genio " L i b e r a l " . No contaba con las 
ambiciones, que equivalen, en po l í t i ca , 
á l a seca en ag r i cu l tu ra . 
Por eso escribe: 
"Se d i j o que la r e v o l u c i ó n no t e n í a 
el p r o p ó s i t o de combatir á la burocra-
cia ; que no aspiraba á nada que no | 
fuese el i n t e r é s general de Cuba y la 
reconquista de sus derechos y l iber ta- j 
des. 
*1 E l pa í s , y con el p a í s nosotros, le-1 
vantamos acta de tan nobles p r o p ó s i - ' 
tos y declaraciones, y el p a í s y nosotros ! 
defendimos y apoyamos l a r evo luc ión , j 
* * D e s p u é s del t r i u n f o , parece ser que | 
las cosas han cambiado íin tantico, y 
el p a í s y l a r e v o l u c i ó n van d á n d o s e 
cuenta de que d e t r á s de aquellas de-
claraciones al truistas, se anidaban pe-
q u e ñ o s intereses personales que desna-
tu ra l i zan y matan los nobles y gran-
des p r o p ó s i t o s de aquella r evo luc ión 
que fué necesaria, que f u é justa , jus-
t í s ima , que f u é precisa y como t a l ine-
vi table. 
" S i en Cuba no llega á constituirse 
la r e p ú b l i c a l ibe ra l y d e m o c r á t i c a , ó 
no se consti tuye por las ambiciones de 
algunos hombres, el p a í s , y con el p a í s 
nosotros, execraremos l a r e v o l u c i ó n , y 
la h is tor ia m a l d e c i r á á les que por sus 
ambiciones personales l a han hecho i n -
fructuosa. ' ' 
Nada m á s que " u n t a n t i c o " han 
cambiado las cosas para La Lucha. 
Otros creen que han cambiado " u n 
t an tazo" . 
Pero consuélese el colega y no dis-
cutamos el t a m a ñ o de ese cambio, que 
puede ser mayor t o d a v í a s i no hace-
mos acopio de l a paciencia que nos 
encargaron nuestros respetables go-
bernantes. 
E l Moderado, de Matanzas, reprodu-
ce de E l Camagiieyano, ó r g a n o del 
par t ido conservador que acaba de fun -
darse en Puer to P r í n c i p e , estos p á r r a -
fos, que el prianero de dichos colegas 
da por aplicabíies á la a g r u p a c i ó n del 
mismo c a r á c t e r , ya fundada antes de 
ahora en la c iudad de los dos r í o s : 
" L o que a q u í se hace es una verda-
dera obra de p r e p a r a c i ó n para en un 
p r ó x i m o f u t u r o en que las provincias, 
los grupos conservadores provinciales, 
concurran á fo rmar cual eslabones he-
chos á la mfisma medida y con el mis-
mo mater ia l , la g ran cadena nacional 
que ha de unirnos á todos en u n lazo 
c o m ú n estredhando m á s y m á s , á i m -
pulsos de una buena o r g a n i z a c i ó n y di 
u n g ran respeto, por par te de los or-
ganismos provinciales á los nacionales 
para que así se haga una obra perenne 
en def ini t iva y haya u n pa r t i do conser-
vador fuerte y serio que subsista' á tra-
vés de- todas las épocas . 
" E l temor que se apunta de que 
c o n t i n ú e la p o l í t i c a cubana a t o m i z á n 
dose y de que sea Camagiiey nno de 
tales " á t o m o s " no tiene fundamento 
C a m a g ü e y s e r á parte á d i scu t i r u n pro 
grama conservador ampl io y bien pen 
sado (seguramente las 'bases del Con-
servador Nacional . ) 
" C a m a g ü e y , pues, s e g u i r á siendo lo 
que siempre ha s ido : provincia ' ejem-
p la r de laboriosidad y de orden, aman-
te de instituciones po l í t i c a s respetables 
y ser ias ." 
Celebramos la ac t i tud de los conser-
vadores de Cam&güey y Matanzas,— 
que nos parece i d é n t i c a á l a de los de 
Cienfuegos—si ambos grupos p r o v i n -
ciales 'hacen suyas esas pala-brais, por-
que entonces todos esos elementos ven-
d r á n á fundirse con e l pa r t i do conser-
vador nacional y no le r e s t a r á n l a fuer 
za que le es t an necesaria para ac 
t u a r con é x i t o en la po l í t i ca . 
Perseverando en esa conducta, los 
c a m a g ü o y a n o s honran á su compatrio-
t a el s e ñ o r E n r i q u e J . Varona , t an 
entusiasta de las grandes umidades or 
g á n i c a s y t a n resuelto adversario de 
la a t o m i z a c i ó n de los part idos, que él 
s e ñ a l ó en cé lebre trabajo, como una dt 
mayores calamidades de Cuba. 
B i e n se in ic ia la influencia del seve 
ro pensador en el pa r t ido conservador 
nacional, que d i r i g e ; y , si el ejemplo de 
d i sc ip l ina que dan Cienfiuegos, Cama-
g ü o y y Matanzas, se extiende á todas 
las vil las, poblados y boh íos donde esos 
elementos se e s t á n organizando en ran-
cho á parte y , se uniesen á la grande 
a g r u p a c i ó n , r ec i én fundada en la H a -
bana, s e r í a la mayor s a t i s f acc ión que 
e'l s e ñ o r Varona pudiera rec ib i r de los 
cubanos y el mejor e s t í m u l o mora l pa-
ra su convalecencia. 
R a z o n e s p o r que e l V l n ^ M e f o r q u e c u a l q u i e r o t r o r e m e d i o p a r a 
* C a Q e n t e J Í n c i a n a y 2 W / / ¿ a d a . 
-wroaracióD de H í g a d o t.. no contiece drogas n i un é torao 
Ge ninguna siastanc 
P o r q u e ^ VWo* i omiení1 oda lo hueno —- es decir todos los e í e n e r f o s calmantes, curativos, fortalecientes, 
Acsi ie de i Uncido de I5:ilata<x ~ s i r nccU* n i grasa. 
P o r q u e ^ 'do e> Vino) — excepto el H i e r r o o r g á n i c o , hecho de 
peptoni. oV. c.'.rm', v ten í i«o y e&prcial vino viejo — se extrae positiva y 
duecwmente <^ fte¡,cos hígados <U bacalao y su aceite, 
í ^ o r í l U ^ el V i n o l es deliciosamente sabroso, conveniendo as í á todo 
s t ó m a g o , cu o n j * condiciones — a ú n durante la es tación m á s calurosa. 
P o r Q U e el V noí vivífica el sistema, fortuicce iodos ios ó r g a n o s , nerv'os, 
I t túwúlos y fibras del cuerpo entero, quitando así la Debilidad y de.Ki» 
t ra igardo corripl;.!a.-ncnio la causa de las Enfermedades 
P o r e s t o <í3 <Jí!e e l V inol a d e m á s de ser emerameme di fe reme á cual-
qui r otro r e m i d i ó par.. Tos , Resfriados, Bronqui t is , C o n s u n c i ó n , 
C&ni jQ y íüdui. iii» K u r c r w e d a d c ü de la Garganta, Pulmones, E s t ó m a g o 
f Afeecioní-b c u n s ú r t l c u s y dobil i tante», — lo-, cobrepaia á lodos. 
jpDT'SStO « l i t e td V i n o l fortalece y engorda A los N i ñ o s , los A n c i ^ -
o'os.- ías Persones p í b i l e s y E n k r m b a ; . , las Madres que c r í a n , y á los 
C-'nvalscieates. f ' 
í e í i c i o s a a 
A c a c i a p r 
VJísoJ se» yen&a ®eí 
B a c a l a o -
: ¿as 2&s iTar ípac ia i i 
de: A. 
V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
Desde $2 l a m c ^ i a docena, Espec ia i r 
ü a d de Otero y Oolominas. 
R A F R A F A E L N ú m . ?" 
El color áo las HEMORROIDES 
cesaparece en el acto apiic náo an 
f igodón saturado del Extracto Destl-
U do áe líamamelis at Bocque, Al m s-
no tiempo retomara u ría CUCD ara-
cita eres veces al dia. Si las nemo-
rroidos son internas civ-be inyectarse 
unacant dad de 2 cuchareas dilui-
os en una parte de a¡rua üoia to-
rnando también 3 cucha-a'.iitxs al 
oía. i^sie extracto produce ia Con-
traooión iónica de loa capihirt's san-
guíneos, quiiaudo asi la nfiama-
ción v e1 dolor. Fs lo me or que se 
conocí' para el tratamiento de tía 
hemorr des. Es un pud oso reme-
ció par ai hemorragias áe iü nari?;. 
n atyiz, ime -t íos, uuimon -.s &. &. 
i-e ven.; e ñ vO cts. en todas las boti-
cas de la Isla. 
O X J 3 E I . A , T ^ f y r r • 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y T O D A CLASE DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o : o . s i a . l t £ W S c i ó X X á t 1 y dL& *5 á £5 
C 74:) l-A 
p o n e á d i s p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o s u s s a k m d e 
L u r c h , H e l a d o s y M a n t e c a d 
en donde p o d r á n saborear la acredi tada ieche de la v a q u e r í a de ia 
C U B A C A T A L U Ñ A . G A L 1 A N 0 
Leemos en " E l M u n d o " : 
'1 E n la entrevis ta que h a b r á n de ce-
letomr, dientro -de unos d í a s , l a comi-
s i ó n nombrada por mreotro d á u s t r o 
.unh*n*sitario y M r . Magwon,—con mo-
t i v o 'Qei incidente que surp'i'ó á eo-nse-
eue'nei'a de l d'ecreto .de •dj&ia a u t o r i d a d 
por cuya v i r t u d h a b r í a n de r eva l i -
dar!.*,1 d'Gtsi tíitui-ois d'e una Undversidad 
•extranjera,' no reconocida —los re-
f'&r.id'os iseñores .comisionados te h a r á n 
presente ad Groíbamadoir P rov i s iona l 
que i a Un ive r s idad ivspeta lea dere-
chos 'adquiridos, quedando, por lo tan-
to, .reconacidoe los títulos de <los her-
manos L i m a , f a r m a c é u t i c o s de San 
A n t c i ñ o de los B a ñ o s . 
" P o r conversaciones que hemos te-
n i d o 'con vaírios eartediráticos, nos he-
mos 'enterado t a m b i é n que los eomi-
sionadics h a r á n presente á M r . M a -
g-O'on que cuando e l g;eneral W c o d , ex-
p i d i ó u n decreto ^ m í e j a n t e al que ha 
provocado lia ú l t i m a . r eun ión d e l c l á u s -
t r o , d i cha au to r idad hubo de deTogar-
Iío t a n p ron to como se c o n v e n c i ó de la 
^mprocediencia de su d e t e r m i n a c i ó n . 
" E n iresumen : i a v i s i t e d*e 'los docto-
res B e r r i e l , Cueto, Gni teras y R o d r í -
guez Lend í ' an , ail Gobernador Provis io-
ual , só lo t e n d r á este a ^ o a n c e , — s e g ú n 
A3 nos ha in fo rmado ayer ; 
1' E v i t a r que, e n l o sucesivo, se ex-
p i d a n deeretos semiejantes a l die Mjr. 
Magocn . por no 'encontrarse 'en armo-
n í a con nuestras ley&s Ui i i ive r s i t a r i as" . 
Y lo pasado pasadlo. . .• 
•Muy bien e s t á eso -die que se 'le per-
dona i a v i d a á M r . Magoon . 
B e eso s ó l o t e n d r á n derecho á que-
jarse los abogados, rniédictfs y farma-
c é u t i c o s ex t ran je ros que, con t i t u l e s 
a c a d é m i c o s l-egaiiies, obtenidos a n t ¿ s 
de 1899, n o han p o d i d o ejercer su pro-
fes ión en Ouba s in reivailidarse y no su-
p ie ron anda r 'listos para «acudir á M r . 
Magoon en demanda de h a b i l i t a c i ó n 
para ejercerla. 
AJSÍ, po r 'la t e o r í a del respeto á los 
'lechois consnmadois, y á los derechos 
adquir idos , y d e l respeto t a m b i é n á 
quien manda y puede, se v e r í a n hoy 
mtor izados p t o a 'abogar, c u r a r y des-
•lachar récetas, s i n necesidad de rom- ' 
eivsie 'la •ca.beza e n repasar as ignatu-
•as, y a cursadas.y en gastar d inero dos 
^eces en ma t r í cu l - a s y d ip lomas . 
De esperar ¿és que los 'aludidos sean 
zúa 'avisados piara o t r a vez y , apenas 
•punte (la tercera i n t e r v e n c i ó n , p idan 
a h a b i l i t a c i ó n de sus t í tui los, e n l a se-
ru r idad 'de que nadie ies i r á á l a mano 
m concederla y hasta en respetarla co-
mo "derechos a d q u i r i d o s " . 
- i . ¡imsjt l a i " • . . . . . 
t i s e ñ o r A b r i l 
Nuestro m u y d is t inguido amigo y 
c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n don Manue l 
A b r i l y Ochoa acaba de ser objeto de 
una s e ñ a l a d a d i s t i n c i ó n por par te de 
yiiis c o m p a ñ e r o s en la D i rec t iva del Ca-
l i n o E s p a ñ o l , quienes, en la ú l t i m a j u n -
ta, lo designaron por unan imidad para 
ocupar el cargo de Segundo Vicepresi-
dente, que se encontraba vacante. 
M u y acreedor á esa d i s t i n c i ó n es el 
j oven y ya reputado abogado y por 
ella lo fel ici tamos así como á la D i -
rect iva del Casino por lo acertado de 
su desiffnación. 
t a l l i s t a m o n t a ñ é s , no r i . , 
nacido, que de su comp^0etra co,a . 
el hermoso ideal ch J ; r ^ ó n c: 
en que yo fío para la t a r i ( 1 ^ l a t í 
a l t í s i m o s í n t e r e s 
r r a . dies oa mi ^ 
E l e s p a ñ o l avecindadn . 
ama nuestro progreso ^ 11 CuL 
tos talentos. ¡lUi ^ o n m ^ 
A h í e s t á el cuadro, obra dG 
c 6G5 
B A i U R R Í L L O 
Consienta el Sr. D i r e c t o r y perdo-
nen los amables lectores, que emplee 
hoy esta s e c c i ó n en cosa p a r t i c u l a r í -
sima. 
Necesito confesar p ú b l i c a m e n t e una 
deuda de m i g r a t i t u d para con u n mo-
desto de ta l l i s ta que se l l a m a D . Vicen-
te Ru iz Duque . 
Ese entusiasta j o v e n m o n t a ñ é s , s in 
conocerme apenas de persona, conmo-
v ido por l a l ea l t ad y constancia de m i 
e m p e ñ o en p ro de la c o n f r a t e m i z a c i ó n 
de e s p a ñ o l e s y cubanos, e c h ó mano de 
u n c l i ché de p e r i ó d i c o que r e t r a t aba 
mis facciones, hizo una r e p r o d u c c i ó n 
a l l á p i z , p ú s o l a en lujoso cuadro, y 
con atenta carta me e n v i ó el obsequio. 
M e r o aficionado en el arte que i n -
m o r t a l i z ó á Goya y M u r i l l o , es m é r i t o 
grande en u n j o v e n cui to , con inspi ra-
ciones de a r t i s ta , y amor á l a lec tura , 
resignarse á l a v i d a m o n ó t o n a y f a t i -
gosa del most rador , m á s p r o p i a de 
aquellos que e je rc i tan poco el intelec-
to y j a m á s vue lven los ojos hacia el 
campo fecundo de l a h i s to r i a . 
Y es buena prueba de que caen en 
te r reno f é r t i l las predicaciones gene-
rosas, ese hecho al parecer sencillo. 
L a idea, para m í enaltecedora de l de-
n ei reírof' .^s 
roe legendario de la i n d e m S ^ 
panela y el a p ó s t o l i n f o á u í S ^ ^ 
independencia cubana, sin-hnl? k ^ 
bellas y sugestivas t r a í í ^ V 0 8 
een en la ancha cinta qv, ¡ t , * * 
las columnas, nombres i l i ^ t v p í ^ 
í i cados por l a ciencia v el V 
m o : M o n t o r o y M e n o m l ^ ^ Í ^ M 
Castelar y l ^ r n á n d e z C a s L 
ga, Pereda, Gualberto Gómez fe-
vez, Echegaray, V a r o n á , P í S . { ] f 
C á n o v a s , argu.nentos i n c o n í e s t l ' 
son del genio de nuestra raza v ^ 
nentes e l o c u e n t í s i m o s de i a V u 
m o r a l de ambos pueblos. s Vaeion 
H é a h í eso joven , en la plenitud i 
l a p r imavera , de la edad de las tZ3 
dades y las pasiones; rendido del t í 
bajo d ia r io de la bodega y l a c J ^ 
su a lma por las inconsecuencias v i 
g r o s e r í a s de u n p ú b l i c o imbécil 
g i á n d o s e en la t rast ieoda eu 1¿S ^ 
mentes de descanso, no para maldel 
de su suerte ó pensar en las efímer 
aspiraciones de la v ida material - SÍDA 
leyendo p e r i ó d i c o s y libros, ensivan 
do l í n e a s y perspectivas, y hac i ^^ 
al cabo un cuadro, que no será un mo. 
ciclo a r t í s t i c o , pero que es demostra 
c ión de ta len to na tu ra l , de voeacióa 
p i c t ó r i c a , y de generosos sentimien 
tos ; honrando la efigie de un cubano 
humi lde , y enlazando, en tomo délos 
dos escudos, nombres que la historia 
consigna, el m u n d o admira y la poS. 
t e r i d a d r e e o j e r á . 
Y o le doy u n mi l l ón de gracias por 
el obsequio y le aplaudo, por Ta no-
ble i n t e n c i ó n , en nombre de mi pj. 
t r i a . 
J . N.Arambnru. 
~ I M I i l l i 
E n la sesión celebrada ayer, después 
de leerse el acta de ia anterior, el se-
ñ o r Winsihip propuso que se adopte un 
m é t o d o de d i scus ión para abreviar el 
examen de la L e y Munic ipa l . 
D e s p u é s de un debate en el que a-
te rv in ie ron los señora»» Gómez, Monte-
ro, G a r c í a K o h l y y Viond i , se aprobó 
»por nueve votos contra dos de los sf-
ñ o r e s Gómez y S a r r a í n , la srignientí 
moc ión presentada por el Dr. Mario 
G a r c í a K o h l y : 
" 'Mient ras dure el estudio de la Ley 
M u n i c i p a l s e r á discutido, en cada se- i 
s i ón , por lo menos, u n Título de b 
Ley . 
"Los miembros de l a Comisión prí-
s e n t a r á n escritas, la víspera de eaáa 
ses ión, las enmiendas relativas al Tí-
t u l o correspondiente á 1& sesión próxi 
ma. 
" L a S u b - C o m i s i ó n al ecmienzaT aqu* 
l i a , d a r á cuenta de las que acepte o 
rechace, no p u d i é n d o s e conceder en SÜ 
discus ión , m á s de des tumos en proj 
en contra, que no excederán de 
m i n u t o s . ' ' 
Se aprobaron los siguientes artículos 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S í U N 
E L O J D P a t e n t o 
E S L E G I T I M O ? 
E N Q Ü E TODOS L L E V A N E N , L A E S F E R A 
U N K O T Ü L O Q U E D I C E : 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
E s t a casa ofrece a l p u b i i e o en sreaeral o n g r a n 
s n r t l d o d e b r i l l a n t e s suel tos d e todos tamaf ios , c a n 
dados d e b i i l l a a t e s , s o l i t a r i o s pare seftora desde 
1 a 12 k i l a t e s e l p a r , so l i t a r io s p a r a caba l l e ro 
desde i | 2 d t f k i l a t e » , s o r t e a s » b r i l l a n t e s de f a a t a 
s ia p a r a seftora, e spec i a lmen te f o r m a marquesa , de 
b r i l l a n t e s so lo» ó c o n preciosas per las a l c e n t r o , 
r u b í e s o r i e n t a l e s , esmera ldas , zafiros ó tu rquesas y 
c u - « t r en j o y e r í a de b r i l l a n t e s se puede desear^ 
15-31 Mz 
•A 
<¿sta fábrica, sigue poniendo cupones en $tlS 
cajetillas y no caducan, 
$ . T a l e s q 6 o m p ' 




i | Municiptl . conrespondientes 
, Título H l . que trata de la organn-
^eión del Gobierno Municipal: 
^ f r t íc i ik ) .)4.-L^s m i e m t o del 
ÍA:unt;.amieuto. Re renominarán Gonee-
'S v 5erán elegidos por fiufragm d-' 
p : : Z r grado, en la proporción que se 
S U . i n a on el artmdo siguiente. 
: w íeu lo 55.—El número de CoTice.ií.-
fde cada ^lu-ni^pio—«alvo f> q"^ 
!2flbteoe después, acerca de ios Munie -
- . q n v i u i u l ^ en el T í t u l o . 
^ . t e escala gradual, b a ^ l a 
Nacional de población. ' 
jnodiíi^ ' '0, 
veein^-
' De 3,001 
jujeve » 
ta treiida r 
cien mi1- \ •v 




tenci» judicial con 
lo hayan sido con 
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i abitantes t 
lies; de diez 




¡nii uno en 
ser Corice-
.las por sen-
il de los que 
i tad á 1899 
la ley especial vigente nara ello, á las 
hafi^ndas que no han sido méréedft-
dgp. ni á las qne no tienen centros co-
nocidos, es décif que faltando cualquie-
ra de estas dos cosas ya no son hacien-
das eomuneras. 
Antes de seguir adelante va-
mos á dejar sentado, por ser 
una verdnd ue no deja lugar á 
dudas, que la califieación de las ha-
ciendas comuneras no se les da por su 
m i^en. porque, sea mercedada, compra-
da, recibida en pago, por composicio-
nes BOÜ el Estado ó por ninlquier otro 
título gratuito ú oneroso, sino qne se 
deriominan eomuneras, cuando los te-
rrenos, ya hayan sido haciendas, ya 
realengos, ya terrenos baldíos, segmen-
tos etc., et.. pertenezcan á diferentes 
dtiéftós, no en partes fijas y determi-
iiñd«s como.sucede en las herencias, 
comp en las cosas poseídas en esta so-
cíedad, sino lo' que en prop( 
correspondo eonl-orme á la 
pesos de posesió>}, que cadí 
ya adquirido. 
Y esto no es una califica 
arbitraria. la pueden ver lo* 
Magistrados del Supremo en 







lo f)2 de la propia 
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á pensar, que el Supremo Tribunal 
eoníribuyese, con la interpretación que 
de aquella orden ha dado, á impedir 
por completo, casi á prohibir, que 
demuelan las haciendas comuneras, 
tanto que ya se están negando á ello 
los jaeces de primera instancia de la 
provincia de Santiago de Cuba. 
Sienta como doctrina el Tribunal Su-
premo que conforme á la orden 62 no 
les comprende el beneficio de la demoli-
ción de las haciendas comuneras, por 
LA CIENCIA A T A J A L A C A L V I C I E 
líl Germen Fatal y su llemedso 
pertenecen al campo de la Ciencia. 
Es la cosa más rara del mundo que un hom-
bre ha.ra ser inevitablemente calvo, por-
gue no hay nadie cuyo cabello no esté luueno 
en las raices que haya de ser neceBariainente 
calvo sí emplea el Herpicide Newbro, el nue-
vo antisíptito del cuero oabellndo que extir-
pa ei germen que ataca el cabello par Ja raiz, 
£ limpia la caspa del cuero cabelludo, deján-
aofoperfeot&metite r-e,-.to. Clurence Hamílton 
-de Aíiáuta, Qa., E. U. A., ue hallaba entera-
¿Wente CRIVO. En menos ae un mes elHera -
.'Clde le h?.bla iiaip.ado la cabeza de todo» Jos 
Weaüíjos del •t>6Ío, reanudando entonces la 
naíaniic-^ rrabaio de cubrir la cabeza de 
cabo;io dtnSo do una pulgada de largo, y A las 
>̂8 semar.as tenía una provisión do cabello 
g5SrDí*b Cara la comezón del cuero cabellado. 
s «o pe la-4 principales farmacias. 
'fr'J-''- "^cnión," \ da Jo3¿ fiarrá é Hijos, 
- waaael Juhnsoa, Obispo 53 y 55, Agentes es-
1 1 | te m van á m r m á la 
> t s G a " © a n J o s é " d o l 
G ó r a a < 3 l © s , c a l l e d e 8 a 
l i a b a a s a r s ú m e r o 1 1 2 . 
iaepa y auiarilios que no puc-
rrque sufren estreüi-
' represente en los antiguos y legíti-
"nios iit ulos de la hacienda, hato ó 
"corral, fijándose, su porción, eonoci-
" da que sea su superjicie total á di-
"vidÁr y las posesiones legítimamente 
" adquiridas en la proporción corres-
"pondientc." 
Y esta forma de poser se tuvo y se 
tiene en las haciendas mercedadas. en 
las compradas, en los realengos cedi-
dos en pago por la hacienda, en las 
ventas de terrenos que la misma hizo 
en pública suba-stíí ó de otra forma en 
los terrenos baldíos que los adjudicó a 
persona determinada en pago de servi-
cios, etc. 
Pero el artículo primero de la orden 
es muy esplícito. sus disposiciones di-
fe, "son aplicables para deslindar las 
haciendas entre sí. ,«ean eomuneras ó 
no. y para dividir la propiedad de los 
comuneros aún cuando ya estuvieren 
deslindada^!." 
El artículo 56 de la propia orden 
manda de manera terminante que los 
agrimensores al hacer los deslindes de 
las haciendas comuneras observarán r i -
guroísamente los mojones ó líneas di-
videntes constantes por sus títulos ó 
señalamientos antiguos, es decir, que 
considera tUnios de dominio, otros qne 
no exclusivamente las mercedes, ni exi-
je que se determinen centros como ase-
gura el Supremo en sus considerandos. 
Be todo lo cual se deduce qne con-
forme á varios artículos de la propia 
orden, .1°., 56, 62, no sólo no se declara 
de absoluta necesidad la existencia de 
la merced como único t í tulo de domi-
nio de las haciendas comuneras, sino 
que le da validez á todos los títulos le-
gítimos cosa que no podía ser de otro 
modo. 
También declara el Supremo que la 
hacienda qne no tenga centro tampo-
co debe gozar de los beneficios de la 
demolición por las leyes vigentes, y se 
me ocurre preguntar ¿si la hacienda 
co nume ra tiene determinado en sus 
títulos antiguos sus linderos y estos 
son naturales, como ríos, lomas, el mis-
mo mar. et., ¿qué se hace con ellas? si 
se obtiene con el uso d ia r io 
del J a b ó n Bulfuroso de 
Olenn y el agua caliente. 
Las mujeres que hacen uso 
de este p u r i n c a n í e j a b ó n , 
no t ienen d i f icu l tad a lguna 
en conservar la c o m p l e x i ó n 
en perfecto estado. 
U i 
m m cüger 
Es eurioso 
piUí van 
. .nejoran y en-
seíioritas y matrona.s 
áe esa mal, despius 
!Í Te. Japonés del Dr, 
pr,,','1 T̂ U 0̂S Kordos, coloradotes y reumátí-
, • QJO airas;', u de las carnes r do las bebidas 
?^ue ueccsitau timar con frecuencia piurgan-
- • '«P de la .Salud del Dr. Gon-
w^,0Cui>a c3 P""1^1' puesto entre las aguss 
^ ATÍ0 ^ ,loi 10lla<1"-
íostrn. VíH1..la!1 ;Íf'veno? ajiétiúea», da labios y 
feato P"luittS' ^ "cecsitRu un reeonstótu-
¿10- e}*'™ :: sai3f'rR «^nj'obrc-.'ida. DespuOs 
Jjamj. ' í¡'rau, -V us:'11 ' ' I pjrparado que HO 
ÍOdag varnc' .•llicrvi X Vi"i> del Dr. GoüEálcz. 
jh0ior as m,,.J-'-;;3, solteras, váidas y casada . 
t , " '•" >'•, nutre a. y se ponen alc-ffro.í 
Vj UR"\c.-^rafinelag. 
r padc.p511' ^ ,i!I0 6ufrcn catarros y toses 
que .."r • <l 'l0 garganta y - del pedio. por-
. , ' M-e eomprando y tomando el Líewr 
ÓavojJ , ' 'J>r- Uwr.tio.z se curan y evitan 
tor a" , Sro8- Li Licor de Brea del Doc-
^iliareTín, tioUrt tW^ 7 ^ p t a por 
la h m ^ J T ñlsféP*™>*- T-w «aben que con 
^ o ' S w Partl(la^s ¡aPalícurina ^ 
«as n„o S ' ' q,ie r el "uí-i^ptipo n,ás efi 
Lo venden todos los Drogmststs. 
El Tinte de Hül para el pelo y 
la barba, negro ó caaíaílo, 50c. 
por ejemplo la superficie que queda no 
es redonda, sino cuadrada, ¿dónde se 
le puede poner el centro? ¿ni para qué 
serviría? E l centro uo serviría de na-
da, pero su falta sí, porque sin él la 
teoría del Supremo es que le dé valor-
ai inciso (d) del artículo 6o de la or-
den, y se haga caso omiso de los otros, 
el l0."; el 5G y, el 62. 
Apoyados los jueces de primera ins-
tancia de Oriente en los considerandos 
mencionados están denégando la admi-
sión de los juicios demolitorids y decla-
rando la nulidad de los (pie se en-
cuentran en curso. 
Aquí podría concluir este trabajo y 
con fundamentos sólidos solicitar tb'l 
Gobierno Provisional, la derogación 
completa de la Orden 62 serie de 
1902, mandando que toda" hacienda, 
hato, corral, realengo, etc. comuneros 
ri jan para su demolición por las le-
yes especiales sobre división de dichas 
haciendas y que por comuneras se en-
tiendan aquellas cuyos dueños tengan 
por títulos de dominio, los que de ellos 
aparezcan que son dueños de unidades 
ó pesos de de propiedad, con derecho 
á lo que resulte en proporción al nú-
mero de ellos y á la superficie total 
de terreno repartible y que sólo haya 
necesidad de determinar el centro en 
el caso de que no haya límites ó linde-
ros naturales ó constantes de los títu-
lc;s antiguos, convenios, sentencias, 
ate. 
Pero para dar aún más fuerza á mis 
razonamientos haré un poco, muy po-
co de historia de la propiedad y la ma-
nera de constituirse, copiando tan .sólo 
algunos párrafos de la obra de Agr i -
mensura legal del inteligente y erudito 
agrimensor el señor don Esteban Tran-
quilino Pichardo, dice así : 
"Mercedes hay que daban á algu-
''nas haciendas el derecho de agregarse 
" a l g ú n "realengo" "otras'que desig-
"nabau límites, como ríos, montañas, 
"etc.." y "otras haciendas en fin. que 
"no fueron mercedadas por los Ayuu-
<ftamientos, sino vendidas, las cítales 
"siguen en sws límites, deslindes, i ic, 
" la misma suerte que cualquiera otra 
"mercedada, sin los píiyiiégipg que al-
• i gunos pretenden.'' 
En otro lugar agrega " E l auto cir-
"cular de la Intendencia del Ejérci-
" t o fecha 8 de Agosto de 1777, orde-
"naba "que por cuanto muchas de las 
"mercedes y títulos antiguos de los ha-
"tos, corrales, ingenios y estancias, se 
"han concedido hajo de todos ó algu-
nos linderos conocidos, y que varios 
"propietarios desde entonces, ó des-
" p u é s han establecido sus asientos no 
" e l centro, sino en el canto del tér-
"mino que les ha parecido más útil , 
*' para la aguada ú otros motivos, etc., 
"deb ía mandar y mandó, que con in-
"serción de este auto se libre despa-
*' cho en forma para que en todas las 
"dimensiones que se hagan de tierras 
"mercedadas, bajo de algunos térmi-
"nos y linderos conocidos, no permi-
" t a n absolutamente se tiren líneas 
"desde el asiento (centro) : sino que 
siguiendo los rumbos por los linderos 
"especificados en el título, se ie iuto-
"gre la posesión, declarándose todo el 
"sobrante que resulte por realengo, si 
"no se justifica ser de la pertenecía del 
"otro colindante, contra cuya regla 
"general, no admitirán recurso al-
* * guno.'' 
E l artículo 5o. del Voto Consultivo 
de la Audiencia de Puerto Príncipe de 
primero de A b r i l de 1899 dice, (como 
primera regla que deben usar los agri-
mensores para hacer los deslindes) 
' * que observarán rigurosamente los mo-
" jones ó líneas di videntes conocidas ó 
"constantes por sus I¡lulos ó señala-
"mientos antiguos, etc." 
Y el artículo 12 del propio Voto, di-
ce: "se reducirá con toda escrupulosi-
"clad el terreno común á caballerítus. 
"para repartirlas entre los condueños á 
"proporción de la posesión que cada 
"uno tenga." 
Y por último en la exposición de mo-
tivos ó preámbulo de dicho Voto, por 
cierto muy corto dice: "que el regla-
"men tó se hace y se trata (en él) de 
"faci l i tar la división de las haciendas 
"sujetas á las trabas de la comunidad 
"que lo consideraba útil para allanar 
"las dificultades que comunmente to-
"can en la división de las haciendas 
"comuneras de sus colindantes y de 
"sus mismos condueños y comuneros 
"entre sí ." 
Y todo esto es lo (pie dicen los ar-
tículos 1°., 56 y 62 de la Orden Mil i tar 
serie de 1902, y lo que parece no tu-
vieron presente los señores del Supre-
mo al dictar la sentencia de 5 de Oc-
tubre de 1906. 
Habana y Abr i l , 2 de 1907. 
L . J . J . M A C H A D O GOMEZ. 
O m c í ó i l l a r i I m w 
n en Marruecos cambia 
! y toma tan feo aspecto 
¡nado aun la hora de ha-
debil é inepto sultán el 
•ilización, hay que creer 
nunca otra ocnsión tan 
peso ae la ci 
que» no llegar 
propicia. 
Las asesinatos andan á la orden del 
día tanto entre los jefes de kábila como 
entre los extranjeros; la escasez del di-
nero obliga al gobierno á solicitar de 
las potencias un nuevo emprésti to; al 
ejército marroquí no se le paga y no 
quiere por tanto luchar para hacer res-
petar la autoridhd del su l tán ; y por 
ultimo, cadii c.aciquillo montaráz- ae 
convierte cu arbitro de los destinos de 
la región que domina y quiere ensan-
char su zona do influencia á costa de la 
do] vfHÚno. 
Inúti lmente se hacen reclamaciones; 
sin éxito alguno se toman medidas ten-
dentes á evitar los crímenes cometidos 
con europeos; y si la acción de Fran-
cia no consigue actualmente resultados 
más prácticos y eficaces, preferible se-
ría abandonar á su suerlo aquel bárba-
ro imperio ó borrarlo .del mapa me-
diante una batalla hábil ganada con di-
plomacia en la próxima Conferencia 
de la Paz en La Haya. 
Oudjada. plaza estratégicn importante 
del imperio marroquí , ha sido ocupada 
por una columna dé tras mi l hombres 
que manda el general Lyautey. Estas 
fuerzas han sido organizadas con los 
zuavos y Di rás tropas de la Argelia. 
Los cruce ros franceses Juana de Arco 
y Lalwhde se encuentran en aguas de 
Tánger. E l cuerpo diplomático extran-
jero marcha de común acuerdo en lo 
de exigir una pronta contestación del 
sultán sobre los sucesos que en su Esta-
do ge desarrollan. Las potencias todas 
aprueban la ocupación de Oudjuda y la 
conducta de Francia. 
¿Qué má.s se puede desear? Hasta 
ahora todo va bien y en otros semejan-
tas casos también se tomaron prontas y 
buenas medidas; pero al fin y á laf pos-
tre el golperno marroquí terminará 
por safarse de todo compromiso; el 
sul tán seguirá pidiendo dinero aunque 
tenga que hipotecar á sus subditos; 
Mahomed-Torres continuará vejetando 
en Tánger y Raisulí, el moro Valignta 
y el Rodgi no interrumpirán su ya 
larga serie de fechorías. 
¿Por qué á la ocupación de Oudjuda 
uo sigue la de Larache? Si así se hicie-
ra y sé encerrase en un círculo de hie-
rro al ilustre Abd-el-Azís que sólo 
piensa en jugar al billar, montar en bi-
cicleta y sacar fotografías de sus favo-
ritas, pronto cambiaría de condueta ó 
pronto vería ocupadas igualmente, Mo-
gadoi-, Rababt. Casa Blanca Mequinez y 
cuantas poblaciones hay de alguna im-
portancia. 
No es tan bárbaro el refrán de que la 
letra con sangre entra; algunas veces 
tiene aplicaciones tan oportunas que se 
ha<?e casi indispensa.ble para evitar ma-
yor derramamiento de sangre; y como 
las marroquíes son pródigos en derra-
mar la de los europeos, justo es eaupte-
rizar la llaga que corroe al imperio 
moghrebino. 
Esperemos una ve:', más y quiera 
Dios hacer de esta enésima acción mi l i -
tar el preciso límite á la era de atroci-
dades iniciada hace siglos en el norte 
africano. -
Telekino 
R ^ M U I R A 
Sin desarreglar el estómago ni cau-
sar otros efeotas malos en el futuro, la 
Emulsión de Angier cura la ronquera, 
la tas, y las irritaciones de la gargan-
ta, y los pulmones. Conviene al gusto 
y al estómago. Mejora el apetito, ayu-
da la digestión, entona y beneficia to-
do el sis tema. 
Todos los farmacéuticos la venden. 
En Palacio. 
Acompañados del Gobernador Pro-
vincial, estuvieron, ayer, tarde en Pala-
cio los A'lea'klc'S de Gnanabacoa y San-
ta María del Rosario, quienes entrega-
ron al Gobernador Provisional una ins-
tancia firmada por gran número de ve-
cinos de ambas localidades, solicitan-
do la construcción de una carretera que 
ponga en comunicación dichos puntos. 
También visitó á Mr. Magoon. don 
llafael Pérez, siendo acompañado de los 
señores Asbert y del Alcalde de San-
ti&go de las V"egas. señor Arencibia. 
La visita del señor Pérez á la pr i -
mera autoridad, tuvo por objeto soli-
citar que 'le sean entregados los cinco 
mi l pesos que el Congreso votó á su 
favor, en recompensa del servicio pres-
tado acojiendo y dando sepultura al« 
•Cíndáver de Maceo. 
E l Gobernador Provincial y él Se-
cretario del partido Conservador, don 
Cosme de la Tórnente , se entrevista-
ron también con Mr. Magoon. para so-
licitar la terminación de un trozo de 
•carretera de Cárdenas á Varadero. 
A su salida de Palacio, nos mani-
fe«tó el señor Xúñez, que el Goberna-
dor Provisional le había hablado ¡fl'cl-
denta'lmente de IvA sucesc^ ocurridos 
ayer en Güines, y que dieron por re-
sultado la muerte del ex-jefe cié, po-
licía de aquella villa, y que él le había 
informado que por su orden había ido 
á dicha villa el secretario del Gobiorru) 
Provincial señor Presas. 
Juez especial. 
E l Gobernador Provisional ha dk-
puesto el nombramient^o de un juez es-
pecial encargado de instruir la causa 
correspondiente con motivo de los su-
cesas ocurridos recien temen te en ( i i i i -
nes. 
5 
Asociación de Reporters. 
De orden del señor Presidente tei 
go el gusto de citar á los señores as 
ciados para la junta general ordinar 
que se celebrará en el edificio del Di 
RIO D E L A M A R I N A , el 14 de A b r i l próx 
mo. dando comienzo á las doce del di 
Habana, Marzo 28 de 1907.—El S 
cretftció P. S., Gastón Du-Breuil. 
Orden del d ía : 
Lectura de la Memoria. 
Balance general. 
Nombramiento de la Comisión c 
Glosa. 
Existencia de asociados para el al 
siguiente. 
Asuntas gciie rales. 
Elección del Directorio y Comisk 
de Examen. 
Se recomienda á los señores vota: 
tes él empleo de Ixdetas de color Ida: 
co. las cuales deberán tener el tan; 
ño de una cuartilla dé papel espam 
Los t í tulos extranjeros. 
Ayer tarde estuvieron en Palacio, 
Rector de la Universidad, señor P 
rriel . y los Decanos de las Fíooultad^ 
señores Cueto, Guiteras y Rodrigu 
Lendián, cuyos señores, cumpliendo n 
acuerdo del Claustro, entregaron al G 
bernador Provisional, una instancia r 
latando todas las leyes y disposicior 
vigemtes respecto á la incorporaición ( 
títulos extranjeros y suplicándole qi 
mantenga en todo su vigor dicha legi 
lación. 
Mr. Magoon nos consta que estm 
afectuosísimo con los señores de la O 
misión, á quienes preguntó el tiempo < 
existencia de la Umversidad de la H: 
baña, habiéndole contestado el ^sem 
Berriel, que el citado centro docen 
tiene más años de vida que la nacic 
americana. 
—Siendo así. la Universidad de ] 
Haban;v, ha existido, existe y existir 
CíSlitestó el Gobernador Provisiom 
quien terminó diciendo que estu dia i 
el asunto de los títulos extranjeros, ce 
el detenimiento debido y lo resolvei 
en justicia. 
D. Ramón F. Hevia. 
Uno de los emlpleados más estimad* 
y uiárf antiguos de esta casa, don E. 
món F. Hevia, acaba de llegar á la H. 
baña después de varios meses de a: 
sencia. en su pueblo natal. 
Con verdadera satisfacción le darm 
la bienvenida. 
Censos de Estado. 
La' Administración de RenU 
puestos ile la Zona Ifiscal de 
baña, hace saber que en el c< 
mes estará abierto el cobro de 
ditos de Censos del Estado, q 
cieron en el mes de Marzo ante 
recargo alguno, y transcurir 
plazo iucurr i rán los deudore: 
ó por ciento de recargo, pr.peé 
se al cobro por la vía de apre 
(puedan desde luego éxeé] 
los propietarios de lincas rústi 
1 
han sido 
16 de di 
publicad 
mismo di 
litar en ¡i 
Castoria es un substitnto inofensivo del El ix i r Pareg6rIco, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradahle. No contiene 
Opio, Morfina, n i uingnua otra sáfesíancia nareóíica. Destrnyo 
las Lomlbrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. 
Alivia los Dolores de la Denticídn y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produee «n sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los l i ñ o s y el Amigo de las Madres. 
«Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para ral y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. DOWN. Filadelfia (Pa,) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.WAGGÜNER, Chicago (Ills.) 
THB C35TAljH coarASt, iv KCEEAT STBSET, KLEVA10RB, E. XI. JU 
8fSOpnCnonoce- l'a ^ca limpia y el buea 
legio^ r"-'e los mwobioa th todas las ^oao . del cuerpo. 
l darnos q T Á ^ T l * ' ? 1 C0ai1i ,ÓS d iv^ 
direcdól de U i L f . F ™ c l a moderé 
u m m i 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i U d a d ^ V e n é r e o . — S í -
f ú \ s v H e r n i a s é o u e 
t:>ri«uiv«ui aa It A 1 r AA 1 « , 
4M ÜAiSA. ¡í A 4:^ 
1-A 
pe cura t-;/aiando la PÍSF3ÍNA. ^ K'Jí-
BARBO de BOSQUE. 
K,flr.a medioacidn produce excaieits? 
reinlíados en él tratamioat^ áe l od»* 
las ei»'fef ajedades del estómago, disp^p-
sia, gastrale:;», indlffeskioiiss, .1 • ,> 
jiea lentas 7 d'.íícilsi, mareos, vónjWoi 
do las eaibai-aKadas, dtarrav?. astraai -
¡nientüs, naur.-wK.anm jsfítstrisa, em. Ooa 
él uso de ia Pepslaa y Raioaroo. oi em-
fermo rápuia-oietíto s« oi ne raojo.-, di-
griore bien, asimila IAÍB el ttliiaoaooy 
projjvttiagá, á la ooracioo. 30 api&ik. 
Los priuQÍpales caádi^os la reo^oia, 
Dooe años ds éjito oracisace. 
Se vende en. toí.aa Uffiboticas d» la tela. 
1-A 
H I R E V O L U C I O N ! ! ! 
• • • E N S U S A N G R E • • • 
Cuando la sangre «e descompone y produce Herpes, ASMA* 
Reumatismo, Erupciones, etc., NO SE D E S E S P E R t ¿ , apro» 
yocho el t iempo y tome 
J A R A B E D U V A L ( L e g í t i m o ) 
CURA DESDE HACE MUCHOS AÑOS. HA CURADO A MILES. 
¿POR QUE NO LO HA DE CURAR A VD.? 
tS'En latías las Droguerías y Farmacias buones. 
Pomo $1-40 plata 4 ó n s $1-16 el pomo. 
c 65) ftlt 2tí-24Mz 
i C E M E N T O P O R T L A N D " L E H I G H " t 
I M mejor que se manufactura hoy.. • 
I ENTREGAS PRONTAS E N TODAS GAÍÍTIDADEÍS. • 
I Lmpieado exclusivamente- Edilicio Centro Dependientog 10.000 bles. 
¿ Edilicio Banco Nacional, 15,000 bles, 
i 1 L.clif]clo en construcción para la Lonja de Viveras, 20,000 barrites. 
I AGENTES E N CUBA 
^ C. B. STEVENS & Co. TEL. l l . - O F I C I O S 19 
é c 571 • a]f 1Q 
vos réditos 
por la Ley 
próximo p*a¿ 
ceta Oficial 
j habrán de i 
\ puesta, qm 
pBeveúidais 
Renuncia 
BI señor .lavier Vidal }i 
do la jefatura del ( 
ros dé Santiago de Cuba 
Inspector 
El Sr. Ruperto N'úñez 
brado inspector del alun 
nueva Planta Eléctrica d 
nio. 




S O L O U N D I A D U R A S U 
Dypquarís» 3 A R R A y F/srrr rc iss a f i r cá l t adcs 
M E T A S P 
E x p r e s i ó n d e á r a t i t u d d e l S r . J o s é d e 
J . J i m é n e z , e m p l e a d o d e l o s f e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s . 
Sr* L d o , A . M o r a n , 
M u y Sn m i ó : Con s u m o gus to 
debo s ign i f i ca r l e que t e n i e n d o u n a n i -
ñ i t a padec iendo de r a q u i t i s m o , des-
p u é s de estar cansado de dar le var ios 
med icamen tos , hube de a d q u i r i r u n 
p o m o de su p repa rado J O D O N A L con 
t a n buena suerte que antes de t e r m i -
n a r l o , l a n i ñ a h a a u m e n t a d o en peso, 
se encuen t r a m u y con ten t a desapare-
c i endo l a pa l idez que t e n í a . 
C o n este m o t i v o ie d i r i j o las presen-
tes l í n e a s po r si t iene á b i en hacer lo 
p ú b l i c o ; d á n d o l e u n m i l l ó n de gra-
cias p o r los beneficios a d q u i r i d o s con 
su m e d i c a m e n t o . 
D e usted a tento 
firmado Q o z k $K ^ i n i c n e 
26-1 Mz 
6 DI&RIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.- Abril ! de 1007. 
fon 
fe . 
. M O A C I E N T I F Í 
Kscrltoft c-vpreoBBieRíc para t i 
DIAKIO DE LA MAKINA 
Boj partidario decidido de los con-
Cuanto íü&s violentos, más me atraen 
y me enambirarí. 
En cambio la monotonííx. la igual-
dad, nie cansa y me disgusta. 
Es nna ley de mi naturaleza, una 
mi ser, un instinto constante 
nnina. y hoy daré una pruc-
e estas mis aficiona, plisan-
do eu la presente crónica de un ex-
tremo á otro, mejor dicho, de una cús-
pide á mi abismo, de lo más eleva-
do y más noble, casi mo atrevería á 
iler'ir, de lo más sublime; a lo más 
ruin, bajo y miwscrabl?. 
Y pudiera agregar, fán apurar rae-
• tá-foras, ni violentas hipérboles: .des-
de el cielo de una eispecié de ^Ictaií-
yica (.'ientífica, hasta u.u cstcrcoU'ro, y 
aunque la palabra parezca dura y aun 
repugnante, es la palabra propia, co-
mo verán mis lectores al ím de este 
articulo. 
Es un buen salto, es un estupendo 
desnivel, es un contraste, no solo enor-
me, sino que muchos pensarán que has-
ta es de mal gusto. 
Pero en todo hay que tenér pacien-
cia'hasta llegar al fin. 
* 
« * 
Subamos, subamos á las mayores al-
fairas, 'no con alas propias, sino con 
las que presta la Ciencia al que con 
fe anhela subir. 
El Universo, y ya ven mis lectores 
ai empiezo por todo lo alto, es como 
una inmensa máquina á la cual algún 
sublime maquinista le hubiera dado 
cuerda ©starando ó acortando todos los 
ivísortes y acumulando infinitas ener-
gías. 9 
i De qué modo ? Con el ejemplo del 
resorte, casi lo hemos dicho; alma-cc-
wanÁo potenciales. 
Una potenciail, para no emplear más 
que definiciones vulgaresi, es una ener-
gía en potencia, energía qne en un mo-
iti^nto dado y en ci.mmstanci.{.s deter-
minadas, podrá pasar de la poie-ncia 
al mió, como decían los aristotélicos. 
Una potencial siempre se determina 
estableciendo desiguáldades. 
Da igualdad es la muerte, el silen-
cio, la sombra, la nada, pudiera de-
cirse. 
Cuando todo es igual á iodo, no hay 
motivo para que nada deje de ser lo 
qiie es. Es un socialismo cósmico en 
que no se agita ningún fenómeno; no 
es el océano bullidor, 03 el pantano iner-
te; ni siquiera corrompido, porque la 
corrupción es un movimiento, que 
hasta puede llegar á ser fecundo. 
Para convertir el caos prifnitivo en 
ume inmensa potencial, es preciso, co-
mo afirmairios, establecer desigualda-
no se hubiera elevado la pesa, si no 
se hubiera creado una energía poten-
cial, ni habrían marchado las agujas, 
ni sonado la campana, ni despertado 
las melodías. 
Pues el Universo es algo parecido á 
este modesto reloj. 
Las desigualdadefs, los desniveles, las 
patencias acumuladas, al caer ponen 
en movimiento la máquina mondUil, con 
la riqueza sublime de sus infinitos fe-
nómenos, con sus estrépitos y sus melo-
días, con el estallido de sus volcanes 
y las ñolas armoniosas del iris en las 
atmósferas de los mundos. 
Siempre lo misino, 
una energía capaz de 
es agua en la cresta 
Si esto sucediere, todo se acabó. 
Pero, ¿sucederá esto, ó sucederá otra 
<;osa que ignoramos? 
I Quién lo sabe! 
Mientras tanto, mientras no haya 
caído del todo la pesa- de la máquina 
mondial. siga marchando ol reloj con 
sus chirridos de máquina vieja y con 





La catarata, es 
.ra 1 .̂jar porque 
' tiene un tajó 
adqs3 al centro 





Y ahora, demos el gran ¿altó 
mos de estas regiones elevada 
más bajas regiones. 
Desde los mundos, las nubes, los océa-
nos, las montanas, con sus cataratas. 












Si todos los puntos del espacio •es-
tuvieran á la minina tempera tura;, se-
ría triste señal de que el universo ha-
bía muerio. Alsriilios autor 
eu eiecto, que esta 3 
Cosmos: la'igualdad 
Y lo que fiemes dk 
píos, pudiéramos re pe 
fue rz a s h a t j] téá es. 
Si todos los ounto 
e lemper 
o en éstos 
u ponen, 










'S ta ría estan-
sonre Ja 
ti rían 1< 
ca-do. 
Si el mar estuviera inmóvil, no exis-
tiría el oleaje. 
Si la electricidad en todos sus pun-
tos tuviera la misma potencial, no exis-
tiría Ib corriente eléctrica. 
La desigualdad es germen de vida, 
porque engendra el movimiento. 
Agreguemos que bis grandes poten-
ciales del Universo engendran todo lo 
grande que en el Universo cxiíüte. al 
pasar de la desigualdada á la igual-
dad, que en este tránsito está la vida, 
y al llegar al mismo nivel todas las 
cosa?) han llegado á su. eterna lesa" se-
pulcral, que por algo es horizontal la 
losa sepulcral clásica. 
Para que la vida continúe, la vida' 
del Cosmos queremos decir, es preciso 
que al llegar á esa igualdad límite, 
existan nuevas desigualdades ocultas, 
engendradoraS de nuevas potenciales. 
En rigor las razas humanas, al uti-
lizar las fuerzas naturales, no hacen 




Entre litó infinitas inda, 
'ida á la civilización med 
crie de ellas que paree 



























Las industrias princ 
residuos numerosos, que 
zarse en otras industrias 
den cerrar uno, ó varios 
principales. 
El consumo en general, tiene tam-
bién sus residuos, no utilizables direc-
tamente, pero que llegan á ser materia 
primera de otras industrias. 
Sin ir más lejos, las materias feca-
les sólidas ó líquidas, son residuos de 
la alimentación; pero convenientemen-
te preparadas pueden nutrir los cam-
pos y alimentar los vegetales, forman-
do parte de la industria de los abo-
nos. 
Todo trabajo industrial tiene su des-
perdicio; pero si este desperdicio no 
representa, una potencial nula, podrá 
«en ir de ponto de partida y hasta de 
¡fuerza para otra industria secundaria, 
que podrá convertirse en industria fun-
damental, mientras no se llegue al cero 
absoluto de las potenciales, según expli-
i cábamos al principio de este artículo. 
Fijemos las ideas, 
j Una masa de agua que cae en una 
catarata, representa determinada ener-
gía que puede utilizar cualquiera in-
dustria. Y al llegar el agaia al pie de 
Pues engrandezcamos este modesto 
oficio, apliquémoslo á todo; á la pro-
ducción y al consumo, y el pobre tra-
pero se habrá convertido en poderoso 
industrial. 
Precisamente esta crónica es un 
ejemplo más de lo que vamos diciendo. 
Grandes poblacioncis cmno Hanibur-
go, Bruselas, y recientemente Zurich, 
<¡wmaii- por la electricidad lo que pu-
diéramos llamar, residuos y desperdi-
cios caseros, ó como se dice en francés 
ordurés' ménagéres. 
¿Qué se hacía primitivamente de es-
tos desperdicios'.' Echarlos al esterco-
lero, aunque á decir verdad, en la vi-
da del campo no era cosa nueva que-
mar estiércol para la calefacción. 
Ahora se hace lo mismo en gran es-
cala, enlazando esta industria con la 
electricidad: el residuo más humilde 
von la producción más aristocrática: 
la producción eléctrica. 
En Zurich, en los arrabales de la 
ciudad, se ha establecido una. fábrica 
en la que se han montado doce hornos 
capaces de quemar en 24 horas, 120 to-
neladas de desperdicios caseros. 
Llegan estos en vagones que eleva-
dos por un montacargas de motor eléc-
trico, suben por encima, di 







Todo esto es realmente admirable, 
y en vigor encierra una gran filosofía 
y hasta me atreveré á decir, que una 
filosofía consoladara. 
Y cuando estos residuos caseros han 
dado de sí todo el calor que podían dar, 
toda su energía interna; cuando pare-
ce que son residuos definitivos, to-
talmente inútiles, se convierten en pie-
dra, y dan albergue á las clases modes-
tas de la sociedad. 
No son jaspes, ni mármoles de Ca-
rrara, pero son piedras, que seguramen-
te, para la comodidad y la higiene, va-
len más que el adobe amasado con paja. 
Son las canteras del pobre, son el re-
sultado de una. elaboración inmensa, 
llevan en sí el sello del trabajo humano 
en una serie de industrias. 
Y aquí parece que llegamos tam-
bién al cero de la potencial; pero no 
llegamos. 
Y es que los residuos caseros, y les 
damos este nombre á falta de otro que 
no nos ocurre, no representan á pesar 
de ser residuos, el cero absoluto de la 
potencial y de la energía. 
Las materias fecales son una fuerza. 
Los residuos caseros son una fuerza, 
y decimos f u m a , como pudiéramos de-
cir enrrgio.. 
' El estercolero es una fuerza. 
La fuerza primitiva, fué noble, fe-
cunda, hermosa al empezar; pero con 
el roce de las industrias v el trabaio 
rkjí,-')1Si:"' M o La~VaH; 
m-íorme sostuvo la inocencia ]a ^ 
troeinado para el cma! m * ^ ^ *? 
'somcion. 
Condenado 
^ 1. i 
La Sala Segunda de ilo f v • 
sentencia que dictó a ver c ^ T m 
pena de cuatro m ŝc.s d- a ^ á k 
yor á Domingo Dejmonte } i ^ t o 
autor de un delitr de rol», ¿f" ,:í>!'i„ 
IniLrante. '^rado 
Lo de Prado y Trocadero 
En .a Sala Provisional 
ayer por Ja mañana el desfiV ^ ^ 
^1 Ayuntaisl 
mbtistibte. 
Mars COIÁO la combustión es difícil, 
hay que actuarla por una poderosa co-
rriente de aire, que lanza en el horno 
un ventilador, movido también por la | diario, perdió su hermosura 
Hi'clricidad. Advirtiendo que el aire 
se ha calentado previamente, hacién-
dole circular contra las paredes de los 
1 









ei más modesto 
gias en potencia. 
Utiliza el hombre en su organismo, pa catarata, serán un desperdicio, un 
potenciales físicas y químicas. ' residuo de k industria de que se tra-
ütrliza en su industria, potencíale*!^; P«ro este residuo podrá utilizarse 
hidráulicas, potenciales térmicas, po- \ aguas abajo en el riego, ó si se encuen-
teneides aéreas, potenciales eléctricas^ j tra otro corte ó tajo del terreno, po-
7.- todas las desigualdades y desniveles i dra convertirse en un nuevo salto de 
"que estas potenciales suponen. ! agua, fuerza motriz para otra fábrica. 
Esto hace el hombre cuando se dice! Y así les fácil llegar por escalones 
de que utiliza las fuerzas naturales. | hasta el cero de esta clase de poten-
reloj do pesas, á la anti- E l no las crea; pero las encauza, ciales, que es el nivel dei mar. 
cuerda, es e levar un.i 
lias dirige y se lás apropia en cierto! Los gases que se escapan de un bor-
do las I modo. i uo, son verdaderos residuos de aquella 
pésae á. cierta altura, y ya arriba re-
presentará una potencia; y é&yendo 
lentamente, pasará de la potencia al 
acto, y hará mover las agujas, y en 
cierto modo, hará marchar al. tiempo 
y hará sonar la campana', y si el reloj 
tiene caja de música, esparcirá por el 
espacio notas sonoras. 
. Si no se le hubiera dado cuerda, si 
á Se agotarán alguna vez todas estaa ¡ combustión: pero como tienen nna ele 
liza potenciales í 
¿Se le acabará la cuerda al reloj inr 
menso de los tiempos? 
¿Habrá caído todo á lo más hondo 
•de su caída'' 
¿El inmenso rasero de la muerte ha-
brá llevado á todas partes su fría y 
siniestra fuerza niveladora? 
vada temperatura, todavía son uti 
bles par calentar nuevas cantidades de 
agua. 
Y así se. multiplican los ejemplos 
hasta el infinito. 
¿Qué hacen los traperos,-sino apro-
vechar los desperdicios de la vida ur-
bana ? 
Hornos. 
El calor producido por la combus-
tión de estos residuos caseros, dice el 
libro de donde tomamos esta noticia, 
que es el "Año eléctrico," es sufi-
ciente para engendrar vapor en dos 
generadores á la presión de 12 kilos, 
vapor qué á su vez engendra energía 
eléctrica por medio de una fuerte 
dinamo. 
La eletricidad así producida, se uti-
liza en primer lugar para todas bis 
necesidades de la fábrica, y queda aun 
energía suficiente para alimentar la 
red de tranvías eléctricos de la ciudad. 
Pero no basta; que todavía estos 
lugares y prosaicos residuos pueden 
dar mucho de sí. 
La combustión de los desperdicios 
citados, deja un nuevo residuo que re-
presenta en peso el treinta por ciento 
de las materias primeras. Y los nuevos 
desperdicios, se presentan bajo el as-
pecto de una especie de escoria que 
mezclada convenientemente con la cal, 
se convierte en bloques de condiciones 
muy buenas para la construcción. 
Con estos bloques, en muchas partes, 
se construyen casas modestas para 
obreros. 
Lo humilde busca á lo humilde, y 
puede proporcionarle verdaderos be-
neficios. 
En resumen, se asegura que la ex-
plotación que hemos descrito sumaria-
mente, dá muy buenos resultados f i -
nancieros. 
De todas maneras no puede negarse 
que es una combinación curiosísima é 
ingeniosa. 
¡ Los pobres residuos caseros engen-
drando calor, engendrando vapor, en-
gendrando electricidad! 
i Toda una red de tranvías eléctricos 
Hoy es todavía fuerza 
es hermosa. 
Es como el obrero, que tras largos 
años de faena, pierde la parte esté-
taca humana; pero es una potencia pro-
ductora todavía. 
Así el mísero obrero, andando el 
tiempo ya se ennoblecerá, adquiriendo 
su noble ser la pureza de la corriente 





lo de la Habana 
Continuará hoy á •ías Ü•..,•. • , , 
mañana.. '", '' la 
Suspensión 
Por no haber comparecido el w 
L ' ^ r ?lVT11;Q Jliardc ü ^ m 
penaer la M-vra. ele .a causa 
por el delito de asesinato cometíd^S 
San Antonio de los Baños" 
Balbino Suff. ' ' •ia'* 
So. precederá á nuevo señakmicnto' 
Lo ds Güines 
visir.nal. ha nombrado dWz ^spl 
para que •conozca de los hechos o. 
rridos ayer en Climes, a'l seño-
res. Juez de Instrucción de! di4l 
del Centro; 
Otro condenado 
Por sentencia, de 'la Sala ür.;,nl 
ha KÍdo condenado á la pena ¿fe 
ano y un día de prisión correcci^ 
Jesús (ienzález, autor de en N i 
de lesiones. También deberá inái 
raizar con setecientas cincuenta \*ÍM 
al ándivíduo lesionado-. 
J O ? 
Madrid. 27 de )rero de 1907. 
i O Ü í M E J i i O Í Á L i 
Los Concejaks liberales 
En la Sada do lo Civil del Tribunal 
Supremo se celebró ayer la vista del | 
recurso de casación interpuesto por 
el Fiscal de la Audiencia •contra la | 
sentencia de la Sala de lo Criminal, 
mandando reponer , en «us cargos de 
Concejales ctól Ayuntamiento haba-
nero al señor don Franicisco Piñeiro 
y demás ediles que fueron depuestos 
por el Presidente de la República, se-
ñor Estrada Palma. 
El señor Travieso sostuvo 'ante la Sa-
la la piNDOideneia del recurso, que fué 
impugnado brilílantemien.te por d. se-
ñw Zayas, quien pidiió qoie con arre-
glo á dercclu> y á justicia se declara-
se sin lugar, confirmándole así el fa-
llo de la Audiencia de la Habana. 
TAI breve dictairá su sentencia ina-
pelable el Tribunal Supremo. 
Juicio oral 
En la Sala primera cK? lo Criminal I 
tuvo liig^ar ayer tarde el juicio «ral 
de la causa seguida por el delito de ¡ 
rapto contra José Arias. | 
Braetieadas que fueron las prue-
bas, el ministerio fiseal, ele vando á 
definitivas sus conclusiones provisio- i 
circulando con circulación poderosa nales, pidió á da Sala que se ;ie nnpu-
por los humildes esfuerzos de substan- siera al -procesado la pena de un año, 
cias , que no hace mucho tiempo, iban ocho meses y veintiún días de prisión 
al estercolero ó á la vía pública, y des 
de allí á la cloaca! 
¡ Del pudridero repugnante naciendo 
o u ík% í Q m m u * E N m m % 
Y A I D Ü L T 8 3 . E U 
D E 7 5 A H 0 S , k m M 
LOS SINTOMAS OSLDIN'ARTOSrsI-OMBRICSS SON-: PICAZÓN EtS I>A .VAKIZ V ENT EL ASO, 
caujiDos r>z DIBÍ.TES, CONVULSIONES, APETITO VORÁZ, ETC. m 
CUIOAM COK U5S SÜESTimSS. ACEPTESE SOLO a OÜE LlEl'A U5 INiULES S. A. PREPASASO m 
B. A. FAKNE5TOCK COMPAMY, PITTSBÍJRQH, FA. E. U. A. 
í ^ * L O S POLVOS A N T I -
HELMINTICOS DE HBR-
NANDEX, compuestos de 
sustancias vegetales, de es-
pecial y segara acción con-
tra toda clase de parásiion in-
íestinales y <M recio, son el 
mejor lombricida conocido en 
la ciencia de curar. Se pre-
paran desc el año 1S50 y su 
crédito se ha conservado por 
sus maravillosos efectos. 
E e m e d i o e f í c a s p a r s l a s b o m b r t c e v ^ -
B ?f5pam?fos excíüsivameníe por 
E . M A R I A H O kmm% 
JSu¡tWl!B 
d e H e r n á n d e z 
E l mejor de todos los D E P U R A T I V O S ; superior á las d e m á s Zar-
zaparrillas y ó. cuantas preparaciones se recomiendan para los 
M A L O S H U M O R K S . 
P U R I F I C A Y R E C O N S T I T U Y E el cuerpo bu ni ano. 
¡50 a ñ o s ds constante é x i t o j u s t i f i c a n su f a m a u n i v e r s a l ! 
' I><» venta eu tortas las boticas y dro^ueríns it« crédito y oii la 
Farmacia Arnautó, Monte 1158, Teléíouo ííISií, Habana. 
Es u n ab r idor de po- I 
ros; no reconoce igua l \ 
p a r a ' r e s t a n r a r esas | 
l o z a n í a y delicadeza t a n frecuentemente ocultas | 
p a r a a q u é l l o s que debieran m o s t r a r el m a y o r 
encanto de l a naturaleza: U n bello c ú t i s . E l J a b ó n 
de Reuter, L e g í t i m o , l l eva esta marca de f á b r i c a : 
BARCLAY & CO. Nótese el nombre: 
correeoional c<m la rádem'mzva.ción co- j 
rrespondieiite á la i^erjudicada por el! 
delito •coD.ietid'O. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
AUDIENCIA 
Juicios orales. 
Sala primera, \ 
Joan Martínez, por atentado. Po-
•n-eufte : La Toríie. Fiseal: Güitiérreẑ  
Letra-do: Secadas. Juzgado, do! Cen-
tro. 
Sala segrmd'a. 
Totmás Aznar por disparo. Poii.-nk': 
Presidente. Fiscal: YiHavorde. Letra-
d»: VidaL Jaizgadó, del Oestv. 
Antonio Fernández, por k'siónés 
Ponente: G. Rainlz.' Fiscal: Benita 
Letrado: Lámar. Juzgado •le Giiluíis. 
L a h ig iene p roh ibe el abuse 
de los alcoholes, y recomienda 
e l uso de l a cerveza, sobre íodc 
l a de L A T R O P I C A L . 
P A R T I B O S j i S o S 
PARTIDO SOCIALISTA DE CUBA 
Agrupación de la Habana. 
SECRETARIA 
En cumplimiento de lo preinserto 
en el artícnlo 17 del Reglamento de 
esta agrupación, .se cita á. lodos sus 
afiliados para la Asamblea general 
ordinaria que ha de celebrarse el día 
5 del actual, á las 7 de la noche, en el 
local de la misma. Rivallagigedo 76. 
Habana, 1°. de Abril de 1907.—1 
Secretario. Jaime Omeir. 
s K » . I I Í k ^ w r ^ r H B R O S , 
Las Célebres Preparaciones para D o r a r , E s m a l t a r V BlIFO 
JhCl naás inexperto puocle usarlas. 
Par» dor»r aracblcs, bric-a-brac, onuonen- _ , ÉSíf?;í 
t«B, mareos <i« caadrog, enmifijog. eíc. rSfflmffi 2̂ UÍO 
¿ar. 
Pr.-ecs y dar» co.ao oro piuo. Ussse 
Se 8Ma pronto attodanab mny duro. Parecí» y dura ¿ri-stamenta 
(•.n;o» íaporcelRUH. Ot> blanco y bonitos oo'.ores. Puede lararíse 
cuando ¿o ensa.úfe sin que p»r' ello so afectan el color ó brillo. 
yirSTURAS DS LUSTRE PARA CARRUAJES \ . c BARNICES.. \ TliCTE J>E LUSTRE PARA MADERAS f TINTE PARA SITELOS J están bechos de los melores materiales para producir bonil OE col d« barni?, y prflcíosor. lustres. Listos para usan:» y de fací Estog articuloii b.p betnos estado veudk-ndo en ese mercado rior más 
fiUR m m 
(¡.averie) 
i Xoprftdo sabar lo que es pustamcute mas apropiswio para ese clima. Las princips | ciau-f ?s en Pinturas le dirán q'ie ninguna otra mercanfin dá la ndsma saTisfaf ción, 
y se conv«incc>rá de «>llo. GSRSTgKDORFBR BROS. • YORK 
t l i O A I V O S D E E 
' f " 
R E C E T A D O P O R L O S S R E S . W i E D i C v ; a 
1>E Bt tKA. C<>I>KINA Y TOL.U 
PREPARADO POR EDUARDO PALü, FARMACEUTICO DE PARIS. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de ios balsámicos por excelencia la BREA y el TOLCJ, asociados á laCODEI-
NÁ, no expone al enfermo á saírir congestione.̂  de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir ios catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer coa bastante prontitud la bronquitis más intensa; en e 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-1 
bilidad nerviosa y disminuir la espectoradón. 
En ias personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMAN-
TE dará un resultado maravilloso^ disminuyeadoia secreción brouquial y el 
.•ansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62, San Rafael: esquina á Cam-
panario y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Islaae 
Cuba. c 722 1 Al> 
A G Ü I A E 95 , H i B A N A . 
INGENJKroS CONTRATISTAS I>JE OBKAS E INSTALACIONES 
COMPLETAS DE TODA CLx\SE DE MAQUINARIA. 
Pablo Dreher} 
J o s é p m n e n e s | INGENIEROS DIRECTORES. 
Representantes exclusivos de ias fábricas: 
Gi-andes Talleres de lirunswick, Alemaaia. ]>Ia<ím!iaria tle Ingemv, 
r,. ¿ í fuentes y Ediücios de acero, lalleresue Hiunboldt, AlemaniaJ 
[ Calderas y imiq ninas de vapor. 
Sindicato Alemán de Tuberías de fierro tundido, 
y otras DíVEJSSAS fábrica* 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e n y p r e s u p u o ^ o s . 
l-A 
Precioso remedio cu las eníermedades del estómago. 
Sus maravillosos efectos son conoríido^ en toda la Isla desde haca m&s de veinte a ños. Mi-
Harcií de enfermos curados responden do sus buenas propiedades. Todos los médico s la reco-
miendan. 
^ C O L I C O S ^ O i S E M T 
Curan INFALIBLEMENTE» en breves días y para siempre 
Diarreas tacas, colerilames R M m m t - Catarro i t ó n a l - P w - Cólicos - Disentería 
JAMAS F A L L A K . sea cualquiera la causa y origen del padeciinî nto. SIEMPRE TR1 UX-
FAN. porque obran con tnís sxíividad que níñsrác» ot.ro »r6j>arado. 
Venta: Parmaciaíj y Droguerías. DoDósito; AlIISTAD QS. 30-7 íí 
O ( 5 ) \ © \ © \ © \ © \ © \ © \ © \ © \ © \ 0 \ © \ ® X < ? C > 
A l i m e n t o p r e d s g e r i d o 
ASIMILABLE SIN DiGESTiON 
iVIás que medicJina resuSta un exco'ientc V1 í^lO 
DE. ROS-TíREI ssbrosísirro. 
N o e s e x p e r i m e n t o . 
I 
N o h a c e p e r d e r t i e m p o y d i n e r o c e r n e s u c e d e c o n 
m e d i c i n a s d e s c o n o c i d a s . 
'I1 
© — ® - - a — » — 9 — * ' 
V E N T A - T O D A S U S DROGUERÍAS Y F 4 R M Í C I 4 S 
Una hoteila $ 1.20 píata. 
DIARIO D E L A MARÍKA.—iUdición de la ruariana.—.\hni 4 cu.' lévf: 
E l l 
ílQrm ÍBcendio en Santiago 
..¿a huelga en auanajay''. 
.puñaladas á un chino . 
<{ Aceidente-ca&ua'l". ^ 
1ÍAsesinato en Guiñes . 
' - Bañes sin sanidad , ^ 
.'Suicidio de un obrero . 
r^a crisis liberaa'^. 
"Averías del aire • 
i^ifecuiBO de Gnzmau>; 
"Inundaciones últimas . 
^Créditos sin pagar". ^ 
"Ladrones que &^escurren 
"paños al carita;. _ ^ 
"Desgracias del traoajo . 
"Dinero que se va -•• ^ 
"Cuatro reos de muerte ... 
"Lucha Presidencial . ^ 
fOíordida por un perrc^ . 
"Una explosión de gas .̂̂  
"Oneniada con petróleo''. 
"partida en el Cerrar' . 
"XJn menor aplastado . 
« j b puerta Mr. Taft". 
•rt «¿¿o™ u eccétem. 
rtfuelios asuntos na} 
pata eifcribir la nota: 
^ re, mi, fa, sol, la. 
s; las escribo todas: 
dónde legamn?... 
Ahí las dejo en citra; 
¡Hja cada cual 
la que mejor le agrade... 
y hasta otra: Oood hay. 
G. 
Colonia de. Pfeaff del Rio 
tde cirugía de la Quinta, 
DE PROVINCIAS 
E l acueducto 
Dê de e'l Domingo último se tama 
en Pmar 'del R'i'q» ed agua de las Ñaña-
ras por' haberle enchuflado las eai>3-
rí¿ deil Acuednctio. con las que esta-
ban tendidas en fe. población. • 
' La Colonia Española 
Los planos he elfos para la Casa d ' 
Centro é¿ h 
v pabeione 
san trés. , • 
En esta semana se reúne la comi-
sión que ha de acordar la elección de 
um'o d'e elics. 
Jagüey Grande, 2 do Abril de 1907. 
Eetorno 
Después de una agradable <ktour-
nee" por'Matanzas, Habana y Vuelta 
Abajo han regresado á esta localidad, 
donde tienen su residencia, nuestros 
apreciables amigos D. Mariano Men-
dia, su señorita hermana Calina y su 
linda niña Gloria. 
Mi saludo afectuoso á tan estima-
dos vecinos y amigos. 
De días 
El 31 señalaba el almanaque Santa 
BrJbiua. Con tal motivo celebraban su 
.fiesta onomástica, mi estimada t ía- la 
señora Balbina Díaz de Vega, residen-
te en Banagüises y mi simpática pri-
mita Balbina Delgado Díaz, de esta lo-
calidad. Para ambas mi más cariñosa 
ití 
Enferma 
Con verdadero placer consigno que 
mera estimada amiga la culta seño-
rcedes Arán Prendes se en-
cuentra completamente bien después 
de haber estado seis meses enferma. 
Noticia que ha de agradar á cuantos 
^ C L A M V Ü r " 
Para renacer, crecer y evitar la eaida del 
pelo. Cura la caspa y demás enfermedades 
Jel cuero cabelludo. 
Demostración exacta en el uso de los dos 
primeros frascos 
L A C L A R A V I D A . 
£0 es caustico, no maneba ni ensucia la ca-
bezu. De venía á $1.50 plata en todas par-
tes donde se vende perfumería. 
• 3454 22-7Mz 
conocen á. Mercedes y se honren con 
la amistad de la familia Arán Pren-
des. 
Reciba por estas líneas mi amiga 
Mercedes mi felicitación por verla 
completamente bien. 
L a zafra 
Sin ninguna interrupción se lleva á 
cabo. Los centrales "Australia" y 
"San Ignacio", llevan buena marcha. 
E l tiempo Ies ha sido favorable. 
Pues hacía cinco meses no llovía y 
antier llovió regular, pero después ha 
habido un fuerte brisote y se ha sen-
tido bastante frío. 
Nuestra Necrópolis 
Nuestro qeurido y popular Párroco 
Padre Joaquín Alsina, tiene el Cemen-
terio en buenas condiciones, pues lo 
están pintando.' 
Ahora bien: me permito llamarle la 
atención al amigo Alsina^obre la fal-
ta que hace en aquel santo lugar un 
osario y yo creo que el Padre me 
complacerá en CvSto. : 
De todos modos, le felicito, pues ha 
puesto la Iglesia en buenas condicio-
nes y la Necrópolis dentro de breves 
días no dejará nada que desear. 
¿ Por qué no hacen un esfuerzo to-
dos aquellos que tienen panteones y 
bóvedas y los arreglan y los pintan; 
algo luciría, y á la vez los conserva-
rían siempre en buen estado. 
Angel Delgado Díaz. 
Un muelle 
L a -sociedad "Matanzas íetéi Com-
pany", ha soricitado autorización pa-
ra construir en el rio "San Juan", 
ma'rgen izqui'erdia, un muelie de 20 
metreis de üiairgo por 3 de ancho, que 
se destinará á la descarga de hielo 
procedente 'de la fábrica propiedad 'de 
dicha Compañía, establecida en." Los 
Meiinoa". 
. E r cierre 
E l Ayuntamiento de Cárdenas ha 
acendado, deíinitavanienl»^, el hacer 
'Obligatcrio el cierre de dos estableci-
miento á ia« ocho de la snoche. 
Dentro d'e 30 dias tendrá fuerza, el 
acuerdo. 
Robo de dinero 
E l juez municipal de Agraononte 
instruye diligencias sumariáis, por ro-
bo de di'n&ro en el esbaUI^éiamento de 
víveses de los señeres Lamiatdrid y 
Hermanos/censistente en ciento trein-
ta y seis pesas plata española^ veinte 
y seis luise«, tres centenes y un billete 
de diez pesos moneda americana. 
E l Palacio provincial 
S«3 ha ceMvrado en el Oobiemo de 
la provincia, la subasta pana la oons-
tmeción del edificio que habrá de de-
dlcaT'-ío á Paiaelo Pawineial. 
"Antes dsi dia 15 del presente mes 
habírán de eomenzarse ios trabajos, 
isegún marca el Pliego d'e Condiciones. 
Ganaderos 
Los ganaderos de Cienfuegos han 
dirigido al AlcaMe una >soilicitud pi-
d'jen&o que interese del Grobiemo Pro-
visknal efl pronto despacho del de-
creto eírecicio sob^e la matanza de 
ganado hvmbira y las aiuems bases pa-
ra -la importación del ide todas clases. 
E l camino de Guayos 
Entre las z¡nn!as ta.baica'k!ras de la 
Juírisdieción de Sa-ncti Spíritus, es la 
más importante ila de Neiba, donde «es-
te año se han sembrado 17 millones 
240 m¿l matas. 
L a extraeción del producto que se 
obtenga, ha de hacerse precisamente 
por Ouayos—donde hay un paradero 
F A E i LA OáSÁ DE F I E E á S . 
Piense us ted , j o v e n , que to-
"ianíio cerveza de L A T K O P I -
L A L l l e g a r á á v ie io . 
D l 
Be solicitan para ia manutención de las fie-
ras, caballos, muías y ganado viejo, 
ring-irse al AtlmiuistTador 
Casa de fi-sras d e l 
P A R Q U E P A L A T I N O 
c m 6-41 
J J O R E S 
RETRATOS A L P L A T I N O 
A PRECIOS M 7 Y REDUCIDOS 
Otero y Oolominas. fctógraíus.— 
San Rafael numero 32. 
El mejor depnratiTo de la Sansrra 
ROB D1PBRATIT0 de Gaudm 
mUAb Va ít AñOS DE CUBACIONHá SOKPBEIÍ-
DENTSS, EMPLBHSS JSN LA 
Síñlis, Llaps, etc.. ele. 
iv en todas las eat"eraied*de? o'oveaiaate» 
ide MALOS HUMORES AD ¿ÜISIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende efi tedas Umbotlcas» 
de la l i m a Centra'!—pero e^tá en tau 
pésiamis leoudiekne.s e3 óaaaajno que co-
munica á i m vegiiOTos eon dieho para-
dero, ípiíe ést-os abrigan el tomor de 
que-el fruto de sn trabajo resulte bas-
tante m<jrni(ado á eafiisa de los mayores 
garstes qiiie el acarre-o los oañginará,co-
mo consecueaiicia de lo poco utiliza ble 
de d'lí-lro earaino. 
Oenfía-n ¡ios vegueres uo referencia 
qwe ©1 Gn¡b'ierno Provisionáíl couceda 
aOgdn crédito ¡m-ra ^ arreglo del ca-
min'o precitado, y ¡así es da e^perair. 
O ^ B r Ñ T ¿ 
Presupuesto extraordinario 
L a Junta Monieipal de Santiago de 
Cuba aprobó el presirp.uesto extraor-
dinario del AyiMJtam-Xmto de aquelda 
Ciiuda'd, i'orréspcn.dii'ente al aetuaü 
e.rercicio, para invertir $26.000 m 
ob-Tas públieais munticipales. 
De San Liüs á Bayamo 
Se lian entrevi^fcado con ol señor 
Gio-bernad'oir pro-vifa-cia1! ;ios 'señores Al-
ei íes Bet.aiucoaioit.y LiceD^iado Luís de 
Hechovarría., \&§ representación de la 
"Cuba Co.mpa'ny", para participarle 
que dicha empriesa s>e propone, sin 
•STibvencmn iionguna del Estad'O. pro-
kragar 'la. línea de sai IVuTocarri'! de 
•San Luís á B^amo, paisando por Pal-
ma SomTüo y otros vario>s importantes 
lugares. 
Por los mi;.ertos 
Eil Consejo Provincial ha acordado 
conceder un erédrto de $3^000. con 
airreglo al presauprn^to extraordina-
lép qi^ se f'Oinmujkir.á, pava k.is gastos 
que ocasione 'la. eoloca'ción »eparada-
mente.en u-rn .̂s de plomo y cedro.de \<f& 
restos de cad \ uno de los héroes qv.»1 
yaeen en eá Parteó.u de jfota Mártir©'3 
de la Patria, y la er»;eción de un pe-
queño mo'niume'nto á Carlos M. de- Cés-
pedes, previo el consentimiento ele sin.0 
familiares, invitando'^e para eil aeto d? 
la inauguración 'al AyuntaAiento de 
Bayamo. • 
NECROLOGÍA" 
E n la madrugada de ayer falleció 
en uno de los pabellones de la Quinta 
" L a Covadonga", nuestro querido 
amigo el joven industrial encargado 
del café restaurant " E l Casino", 
Francisco Huerta Díaz. 
Una dolencia tan repentina como 
fatal puso fin á su vida en breves 
días. 
A su desconsolado hermano Ramón 
y a su querida familia que vive en 
tiérra de Asturias, les enviamos la ex-
presión más sincera de nuestro senti-
miento por pérdida tan irreparable. 
DE SANIDAD 
SANEAMIENTO DE LA R E P U B L I C A 
Desinfecciones 
Durante el día de ayer se han veri-
ficado por las brigadas especiales las 
siguientes desinfecciones por enfer-
medades : 
Por difteria. . . . . . . . . 
Por varicela . . . . . . . 
Por tifoidea . . , . . » . , . 
Por tuberculosis . . . . . < 
Por tosferina . . . . . 
Se remitieron á la estufa para desin-
fectar 12 piezas de ropa. 
Petrolización y zánjeos 
Durante el día de ayer la Sección de 
distribución de petróleo realizó los 
trabajos siguientes: 
C 695 l-A 
Petrolización tie ías? concias de la 
calzada de Luyanó; idem varios char-
cos al fondo de la Quinta de Castro^, 
se petrolizaron charcos en el solar 
Constancia; idem varios idem en las 
calles de Kemedios, Milicias, Madrid, 
Pamplona. Reyes, San Nicolás y Man-
gos, y se petrolizaron y recogieron la-
tas en las calles H, I , J , K , L , M. X, 
7, 9, 11, 13; 15, 17 19, 21, 23, y 27, de 
Cl iú Crucero, en el Vedado. 
L a brigada especial petrolizó ehar- j 
eos en distintas calles del barrio del 
Pilar. L a brigada de Casa Blanca pe-
trolizó los servicios de 78 casas sitúa-1 
das en esa localidad. Las brigadas de 
Regla y Puentes Grandes petroliza-
ron los servicios de 226 y 108 casas, 
respectivamente, cu dichas localida-
des. 
L a Sección de Canalización y zán-
jeos realizó en el ^ía de ayer la aper-
tura de 320 metros lineales de zanja 
en la estancia "Los Cocos" y se con-
tinuó cl saneamiento de Casa Blam a. 
Seccién de órdenes 
Por esta Sección se ordenaron eu el i 
día de.ayer el blanqueo y pintura de \ 
tres casas y 1 demolición de tabiques, j 
E n Matanzas 
Por ia Brigada que dirige el señor 
Antonio Barnet, durante las últimas 
semanas del mes anterior, se ha veri-
ficado la desinfección de una casa que 
cont®iía un total de 2,550 pies cúbicos 
y fueron petrolizados los servicios co-
rrespondientes á 655 casas situadas en 
las calles de Vera, San Miguel, Aeos-
ta, San Isidro, Independencia, Navia, 
San Hipólito, Versalles, Isabel I I , 24 
de Febrero, Riesch, Manzaneda, cal-
zada de San Luis y calzada de Tirry, 
respectivamente. * 
SANIDAD 
Estado diario de las muestras de le-
che, con sus resultados respectivos, 
recogidas por los Inspectores dé Sani-
dad y analizadas en el Laboratorio dé 
la Isla de Cuba, dándose cuenta de las 
adulteraciones al Juzgado Correecio-. 
ña!. 
Buenas 
Lechería del Sr /José de Luz Pine-
da. Finca "San José", Arroyo Apolo; 
• Idem idem Sr. Juan Domínguez, 
Cárdenas 11. , 
Café del Sr. Santiago Moreno, Dra-
gones 9. 
Idem del Sr. Manuel Rodríguez, 
Aguila 118. 
Lechería del Sr. Florencio Gonzá-
lez, Aguila 114 A. 
Café del Sr. Jesús Loreto, Amistad 
85. 
Muestras buenas: 6. 
Malas 
Lechería del Sr. Juan Cárdenas, fin-
ca "Rosarito", Jesús del Monte, adul-
terada con agua. 
Idem del Sr. Luis Paredes, finca 
"Las Torres" detrás del Cementerio 
de Colón, adulterada con agua. 
Muestras malas: 2. 
Total de muestras analizadas: 8. 
C E Q N Í S A a m i o s A 
D I A 4 D E A B R I L 
KMe in-s tvstá conisagrado á la Resu-
rrección del Señor. 
E l Circular está.en el Vedado. 
Santos Isidoro, arzobispo y Platón, 
confesores; Teodulo, mártir, y santa 
Plotiide, virgen. 
San PLatón, confesor. Por les años 
de %Zá nació en Const¿intmopla San 
Platón de nobilísimos padres. Desde 
niño dió claree indicios de sus buenas 
inclinaeiones pudiendo decirse que no 
vio enanchado el e&ndor de sn inocen-
cia. v . 
Por muerte de sus padres., quedó aun 
muy niño encomendado á la tutela de 
un tio, que cariñosamente le amaba, ,y 
que .procuró rttcib-iera una sólida y cris-
tiana educación. Completüua esta, le 
dedicó su tio á una mesa de su misma 
oficina en la tesorería general del im-
perio, que era el destino que á la sa-
zón ocupaba. Su escelente corazón y 
sus nobles modales, le captaron el apre-
cio de la corte. No le %eslumbró el 
brillo de la corte,, antes al contrario, á 
los veinte y cuatro años de edad, des-
pués de haber repartido los cuantiosos 
bienes que. heredara de sus padres, sa-
lió i de Constantinopla, para entregarse 
á la. disciplina del abad Teoctisto que 
haibitaba en el monasterio del monitc 
Olimpo. 
E n .su. retiro dió insignes pruebas de 
su vocación decidida, pues ninguno era 
más humilde, más obediente, más de-
voto, más mortificado, más rendido ni 
má^ exacto. en el cuniplimiento de sus 
deberes que nuestro Santo. 
E n fin, lleno de merecimientos des-
cansó en el Señor el día 19 de Marzo 
del. año 813. : , . 
Su memoria se honra tanto por los 
latinos, como por los griegos en el día 
4 de Abril. . . 
.. T I E S T A S . E L V I E R N E S 
Misa solemne.—En la Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. . • 
Corte de María'.:—Día 4.—•Correspon-
de visitar á Nuestra Señora del Rosa-
rio en. Santo Domina-o. 
O f i l B M D á S T O E L i K 
DE BENEFICENCIA 
I Por aciíardo de la Junta Directiva, en sc-
j sión de 18 del corriente y do orden dei se-« 
I ñor Presidente, se cita 6 los sefioreH Afgaa-
¡dos para lasa do;? Juntas Generales rep/i.i-
i mentarías. • quo. .tendrán lugar los días , y 
i 14 del prflximo AbnU Cu los salones ael Uv-
: -sino Español, 4 las doce del día con objeio 
¡de dar lectura á la Miainoria correspondie.nie 
1 al año de lüOíi á 1907. nombrar la' Comisiún 
ido exannen y eiosa de cuentR.s y e|egir Vice-
presidente y vocales que cosan por >a.tKir 
cunr-Hdü el tiempo resJamontario. 
Jiabana de Marzo de llK'?. 
Kl Secretario 
lírruorio Alvare». 
C L I N Í O A ^ C S K T A i . 
Cl 'mm 33 m 
IKASAJOS GA 
i Por uua cítrneción, . . . . . . • 
\ Por uaa extracción ?ii> dolor. . . 
j Por una limpieza de la (.k-aladuni. 
Por una empastadura jK-rcdah: 
o platino. 
J Por una orificacicr», íiesde. . . . 
| Por un diente espiga. . . . . . 
i Por una corona oro 22 ktes. . . 
j Por una dentadura de ¿ á 2 pz.'m. 
| Por uua dentadura de 8 4 í paas. 
¡ Por uaa dentadura de 7 5 14 pzs. 
Puentes á razón de $4.00 p5>' cada pieza 
Cotisulios y óperocjnei de " u» la »>«<i*n»« 












NOTA. —. Esta casa cuenta cen aparatos para 
poder efcctiiar los trabajos, también ele noche. 
! . 3851 _ 26-lMz 
E s t r e ñ i m i e n t o 
y D i o r r e d s 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
H O M E O P A T A 
Esüecialisía en las enfermedades del estó-
mago é intestinos, ¡as propias de las. señoras y 
las crónicas en general. Tratamiento es^cial 
en la IMPOTBNCÍA y enfermetíades secretas. 
ivo visita.—Consulta l peso. -Obrapía 57 d* 
9 á th 
Dá consultas por correó y en vía 
los medicamentos: oídanse det....llc? 
3458 26-7ÍÍZ 
M i B E ¡ i l 1 E E G E D 
El próximo domingo 7 del actual á las ocho 
de la mañana se verificará en esta iglesia la 
solemne fiesta en honor de Nuestra Señora de 
Lourdes. 
Lo que avisa á los devotos y demás fieles. 
La Camarera 
María Martín de Plá 
-Enfermedades de Señoras.—Vías Urina.-' 
rías.-—C'irujla en general.—Consultas do 12 
a 2.—San Lázaro 24S .—Telefono 1342.— 
C T03 - • • l-A 
3 b f a S y l 
El jueves próximo, día 4 tendrá Itigar en 
esta Iglesia, el piadoso ejercicio de la Hora 
Santa. 
Invita á dicho ejercicio á todas las almas 
amantes del Corazón de Jestís. 
- A. M. J>. G. 
• SI F. Director, . . 
5010 ;. . :. , .lt-3-ld-4 
CATEDRATICO UE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del P.echo 
BRONQUIOS Y GAEGANTA 
NARIZ V OIDOS 
NEPTÜNO itf. p£ 12 \ 
Parí enfermos pobres £l« Garganta í\-¿x\i 
Oídos.— Consultas y operacioues eu. ei 'ilyti 
Mc/cedes; á ías i de la núñana. 
. C 693 • ,. J-. 
Vias uiinarias. —Ki/fanncdadea de Señoras. 
Olrugía General. 
Consultas:, 
" De 1. á. 3 P,' M. —- Lamparilla 40, 'altó?. 
82T5 / • • 2G-5A:2 ' 
pan ios Anuncios Francesas son los 
m i l I » . b< 
1%, PUS le /a átaQg9-kstQl¡e*e, PARIS * 
A i ü f i E i C i i r . 
A peso 50 centavos p l a t a a l 
H o t e l Campoamor 
i d a y v u e l t a . 
L o s a u t o m ó v i l e s s a l d r á n del 
H o t e l T e l é g r a f o todos los d í a s . 
Horas . I d a : 8*, lOé a. m . — 4 i , 
6* y 8^ p. m. 
Regreso: 9.30 a, m., 1.30, 5.30 
7.30 y 11 p. m. 
Los boletines e s t á n de venta 
en e l Hote l Campoamor en Co-
jíraar, 
N O T A : A u t o m ó v i l e s para fa-
mi l ia s á precios convencionales. 
. C 743 i-A 
' S B M C 
(Tes F e r i n a 




tíe las tMFERSSffeDAOESítel PiSTÓlV! AGO 
y üei HIGADO. 
Antiséptico intestinal preventivo de !a 
Apendicitisy ne la; Fiebres infecciosas. 
k E l mas fácil para los Niños. 
Sa ysnit rn todas la> Firmielas. 
PABI8 - J. KOBELLY 




'de las Enfermedades contagiosas, 
r 1 « _ 
Empleado para Inyección 
(1 «eiiradipír litrí» precien a y eura 
^STRITIS, LEUCORRSA.etc. 
PARIS 
19, Roe des Maíburies y todit farr.'.iciíf. 
PARIS - 3 2 , c a l l e H a m e l m - PARIS 
< C e i * e a e l e l a X ^ e ^ f i c i o x i t l e la, K e i > í l I > I i e a <3e C H x ^ i i ij 
R E C O f v I E N D A S L E POR S U S l T U á C I O N 
C U A R T O S , T R A T O Y MODICIDAD D E P R E C I O S 
s o n o-ara-clos p o r e l 
El más eficei y í»á* précíico de todas ¡i* Aníiasméticos. — Nninerim premios en las Bxf*i(ianf$ t'nítenttft. 
PEPÓS'TO : PIAâ ACIF. «KBTBAUI ISS lHUf «iíjll. 50. 52. 54. Ku* des LóKfcarts S»H,.8. 
11A .ie JUSE SAREi Al);TO En La ha jcti.f 
ftCEITE 
totomm FRESO® I¿ BACALAO. MATURALyMEÜIGíÑ.iLa™* TRISÍÍGULARES) 
JBs oí Tr.és gesiersdmenia recetado por los SSédicos de todo el Síündo. 
ONICO'PROPIETATÍIO : XÍO<3-<*. 2,Ru9 Caatíoilone,PARIS, y EN TODA»I.AS FARMACIAS 
do ©co < ( W . G I Ü E (PEPT8M) | F C S F f i r a S ) 
Qílplsmaa 
do Hanoi» 
w m m m m m m m m 
ADOPTASE 38$ ^ÓDOS LOS SÓSPITAÍ^S 
JEstQ w/io T O N h i ^ U T R I V O , es el recenstituyenta el mas activo. 
Efílcma remarcabís en la AfüEMiÁ, la C O W S ü ^ C S Ó N , te T I S I S 
¡en la alimentación de los f i í U O S debites y de los cenoalesoientes. 
" f&m. e§LLIS ? Sia. 48. r. da Haabtgfig £ eti ísáss 'm fareaslas. ~ 
^ ^ ^ . T C S O R O D E L O S 
SJvita. la. Oa.ití.a. c i é l o s Oa. loeHos 
Rehusar como peligrosas é ineficaces las imitaciones que sa 
ofrecen en luĝ ,r del verdadero Petróleo HAHN. 
V . VíTí-^Tf-T' T/^^n 'TÍVancia) 
^ |̂£^tQffentcKÍ43 las DrogvxfiM y Per/timcrias 
RECONSTITUYENTE 
DEL 
S I S T E M A N E R V I O S O 
sa 
e l 
SASTRERIA. CAMISERÍA Y ROPA HECHA 
.S i q u i e r e T d . v e r los- t r a j e s de ¿ í t í m a m o d a a m e r i c a n o s p a s e por e s t a c a -
i donde e n c o n t r a r á u n a v a r i a d a c o l e c c i ó n a c a b a d a de r e c i b i r . 
P a r a t r a j e s á l a orden t enemos u n c o m p l e i o s u r t i d o de t e l a s i n g l e s a s y 
I r a n c e s a s de l a m e j o r c a l i d a d . 
E n c a m i s e r í a v a r t í c u l o s de f a n t a s í a t e n e m o s todo lo q u e p u e d a e x i g i r 
gusto m á s retinado. 
c 671 • 4-31 
v FAHMACIAS 
WKESBa 
fosfogíiceraio de Cal puro 
6, Avonue Victoria, 6 
P A R I S 
D e C H A P O T E A T J T 
Oontiene los priDcípies activos de la creosota de haj^d, 
asociados al Morrhuol; poderoso microbicida, constituye el 
remedio m á s eficaz que se conoce contra Bi*&nqs3Uis , 
CaÉíUPB'o** r e l i e M e s , T i s i s i a H n s r e a , € o u s « i n c i Ó D , 
E o á e i ' a í f l e í l a d e s d e l p e c h o en 2.° y 3.*r grado. 
PARIS, 8, rué Vivlenne y en todas las Farmacias. 
T03 
ASMA ,. 
intoBda Sangre,Si/iíores nocturnos, j RESFRIADOS antiguos, Bro quitis tmlti, CATARRO (#?tiSy£;f̂ k Sofocaciones. Iníluenza, ^ Eníisema, Lariâ itiB, !a Aíonia, Cansancio, DcLilidad. CURACION ¡̂«sarj'j. i'y.'# cierta i :•• 
vr.,'ffi35«c0r.«o.,'i 25, Ruó:Yrineau. París, la cusí hn i'inrnlll«r»í< fie (•irf-rmnsc)f'.'ip<;r.»'rados i l'ínía; HABANA, Fe Viuda (!e JOSE SARRÂ HuS' 1 •» KtVAt rAsmt.au j DKO. I gnu 
PÁAfS 
Inofensivo, suprime el Copáiba , la 
Cubeba y las inyecciones. C u r a los 
ñu jos en 
Muy eficaz en las enfermedades 
<h la vejiga, Cistitis del cuello, r a -
^ ^ r r o W ^ y e j ^ l i ematur iu . 
Cada C^suia lleva el n o m b r e ^ 
me Viomne. y en las principales Farmacias 
DIARIO DE LA MAEINA.—Edición de la mañana.—Abril 4 de Wff l . 
i i P i l i m i 
L-os conso-n'a dores en atención á la 
•nfeniiMlad que padere su Presidente, 
do y es utilizado por distintas perso-
nas para realizar las estafas, con el 
objeto de llevar al ánimo de la per-
sona elejida, el temor y la sozobra 
dado el horror que inspira esa tene-
señor Enrique José Varona, acor-1 brosa Asociación, la que hacian ver 
. . r o n suspender la reunión que debía 
•! ebrarse aaiocbe en la casa particular 
iei señor Coronado. Director de nues-
;ro oolega La Discusión. 
— L O S L Í B E R á L E S 
Con asistencia de casi todos sus miem-
bros, bajo la presidencia del señor A l - , 
haáo Zava-s v actuando de Secretario' d.10S bábdes lograban primero mqui 
íl si-ñor Julián Ayala, se reunió a n o - j ^ ^ posición de la víctima desig-
«he ú Goraité Ejecutivo de la Conven- nada, para después hacer que su hijo 
que se componía de personas crimina-
les que llevaban á efecto sus amenazas 
de secuestro y muerte si no se acce-
día á sus peticiones. 
Una de, las personas que utilizaba 
el nombre de la sociedad ' ' E l Si-
lencio", pues así se ha comprobado, 
es doña Josefa Castro y Sonto, y su 
hijo Alfredo Praga, quienes por me-
•ión Nacional de) partido liberal sien-
do aprobada, despiíós de un amplio de-
sate, la siguiente moctá- de los seño-
res Cortiuí.-, La «ktardí» y Lazo: 
Al Comité: —La tardanza que se 
escribiese las cartas, y las hiciera lle-
gar á su destino, y recoger ella 
misma el producto de su tmbajo. 
Tan eficaces han sido los trabajo» 
de la policía para comprobar la no 
existencia de la mencionada Socie-
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A . A u g T i s t u s R o b e r t a a u t o r d e l m é t o d o 
N o v í s i m o pa-ra a p r o n d t r inglés, da c l a se s 
en su a c a d e m i a y á, domici l io . A m i s t a d 68, 
por S a n M i g u e l -l.'iSr 13-22Mz 
C¿R UNA P Í R A D F 
P r o f e s o r a de Solfeo y P i a n o , l e cMor i 'a en 
s u casa y á domloi l jo; p r e c i o s e c o n ó m i c o s 
C u b a 103 e n t r e L u z y A c o s u 
¿ m * 15-16 
A los que fabrican 
Se l e s r u e g a q u e a n t e s de h a c e r sus c o m -
t p r a s p a s e n p o r I n f a n t a 55. casa de m a t e r i a -
. les p a r a c o n s t r u c c i ó n d o n d e h a l l a r á n , c o m -
| p l e t o s u r t i d o de t o d a c l a se de a r t í c u l o s del 
r a m o £L p r e c i o s v e n t a j o s í s i m o s . A C h i ^ o y . 
4353 26-22M/ . 
A c a d e m i a I t a l i a n a de Canto, 
Solfeo v P iano 
Este Centro está tajo la dirección de ex-
perimentados artistas, haciéndose cargo de 
lâ  impostación y desarrollo de las \uces, al 
mismo tiempo que da la más rápida y com-
pleta eaucaeiÓQ artística. Monte 2 A j altos 
.esquina á Zulueta. , 
i •. • - 26-SMz 
observa en la (institución de la Asam- y el uso indebido que se hacía 
ílftft Nadonal del Partido da lugar ái de la misma, que en un registro efec-
iHM-turbacioue.s internas del mismo, | tuado ayer en la casa Factoría núme-
pues se iitfíesita para encauzar su¡ ro 76, cuarto número 5 en que reside 
i tardía y ¡>ara resolver sais problemas' la detenida Josefa Castro, se logró 
ie caráeter general, ese organismo al; ocupar varios cuadernos y libretas 
|t2« ooim^pohdíéi) las facultades supre-i en blanco, de los cuales se arrancaron 
las hojas para escribir las cartas al 
señor Soto Navarro y á la señora Rio-
bo. 
En las hojas de las libretas ocupa-
ña de la última Convención Nacional, ¡das, existe una relación de nombres, en-
ÍS lo cierto que «íla no .responde á lasj tre ellos el del señor Soto Navarro, es-
'xigen<!iíis del •comento actual tenien-1 crita con lápiz, y cuya letra se áseme-
lo como tiene agregaciones accidenta- ja á la que tiene la carta dirigida á 
les cuya, raz/ón de ser ya: no existe, | éste. En otra hoja está escrito lo si-
por otra parte, careciendo en ella de . guiente: Sociedad ' ' E l Silencio", Ha-
•rias er) e) partido, y que debe repre-
icntar á íodo& los elementos que lo in-
A-'.a-Kjuo íip se dudacra de la existen-
E n J e s ú s d e l M o n t e 793 se v e n d e u n a b i -
b l i o t e c a de m e d i c i n a e n p r e c i o m u y m ó d i c o . 
4890 i ' . l 
P O S T A L E S f ina s m u y b o n i t a s a c a b a n de 
r e c i b i r s e e n O b i s p o 86, l i b r e r í a . 
4788 4-31 
»a correspondiente representación im^ 
joHantes elementos liberales. 
Por estas eansideraciones propone-
nos al Comité los siguientes acuerdos: 
Primero.—Excitar el celo de las per-
Kvialidades representativas del libera-
lismo en las provincias de Santa Cla-
*a. Cam-íigüey y Oriento para que pro-
íuren con la mayor actividad posible 
IR <H>.nsi itución de las Convenciones Pro-
vTinci?iles .respectivas y la designación 
ie sus delegados á la Nacional. 
Segundo.—Convocar á los delega-
dos que estuvieran designados para 
la Convención Nacional, con objeto 
de que concurran á constituir dicha 
Asamblea en el Círculo Liberal de 
esta ciudad el día 5 de Mayo próximo, 
k la 1 p. ni. 
Tercero.—Recomendar á las nue-
vas Convenciones Provinciales y á 
las que wutj no hayan sido renovadas, 
que se abstengan de discutir y acor-
dar acerca de materias reservadas 
por los Estatutos del partido á la Con-
vención Nacional y rogarles hagan 
baña 27 de Mayo", como igualmente 
otros escritos y nombres relacionados 
con dicha sociedad. 
Se ha logrado saber que el menor 
Alfredo Fraga, después de escribir la 
carta paxa el señor Soto Navarro, se 
valió para hacerla llegar á su destino, 
de otro menor de la raxa blanca, á 
quien le dió un real, que en unión de 
otro pardito,. pasaba por la calle del 
Prado. 
A pesa-r de las investigaciones de la 
jvolicía, no se ha podido saber el nom-
bre de estos menores ni cual es su re-
sidencia. 
Tampoco se sabe si la detenida Jo-
sefa Castro, tiene ó nó cómplices, pero 
sobre este .particular se trabaja sin des-
canso. 
La^señora Castro y s u hijo Alfredo, 
fueron conducidos ayer ante el Juez 
del Este, quien después de tomarles de 
elaración, dispuso la detención y remi-
sión al Vivac de la primera, por todo 
el tiempo que dispone la Ley, y entre-
gó e'l menor Alfredo á su abuela, dom 
Se e x t i r p a c o m p l e t a m e n t e p o r u n p r o c e d i -
m i e n t o i n f a l i b l e , c o n t r e u n t a a n o s de p r i c t i -
, ca . I n f o r m e s e n B e r n a z a 10. T e l é f o n o 3034 
j J o a q u í n G a r e í a . 4804 13-2A 
i M A D A M E L I A M A U R I A C T d e P a r í s y L o n -
I d res . M o d i s t a de p r i m e r a c l a se . H a b l a f r a n -
c é s , i n g - l é s y e s p a ñ o l . 102 T e n i e n t e R e y ( e n -
I t r é s n e l o ) 4894 S-2 
i>»ottas. Merc^dita. y h e r m ¡ñas U r p i . 
'Se h a c e n e l e g a n t e s s o m b r e r o s p a r a s e ñ o -
r a y n i ñ a , desde j>2.50 e n a d e l a n t e ; se r e f o r -
m a n l o s u sados d e j á - n d o l o s n u e v o s y se a d o r -
n a n á 40 c e n t a v o s ; t a m b i é n se c o n f e c c i o n a n 
ves t i i dos p a r a s e ñ o r a A m i s t a d 34 A . 
4737 26,-28M;z 
LOS SOMBJtíEEOS que se venden 
en Concordia 6, altos, á $2.50, no los 
hallarán por menos de un centén en 
otra parte. Para convencerse es pre-
ciso verlos. También se adornan y re-
forman á 40 centavos, por difíciles 
que sean. 4,700 10-28 
igual recomendación á los oi^anis- Manuela gonto Nieto, vecina de Pacto 
mos municipales correspondientes. | ría número 76> can la obligación de 
Habana, Abril 3 de 1907. ¡presentarlo al Juzgado cada vez que 
José Manuel Cortina, Cristóbal de fuera requerida' su presencia. 
La Guardia, Manuel Laso, . 
Además del Presidente y del Se- j Entre las tentativas de estafa que! 
cretario a.ristieron á la reunión de ee dice ha realizado la señora Castro, 
anoche los señores Monteagudo Car-
uot. Cortina, Fierra, Osuna, Gómez, 
(don Juan G.). La Guardia, Lazo, 
Nodarse, Sánchez Figueras, Gonzalo 
Pérez, Bárzaga. Znbizarreta, Pelayo 
García, Recio. Ayala (don Rafael), 
Junco. Morua Delgado. Betaucourt 
(don JuliánV Pereda y Mencia, 
La reunión terminó cerca de las 
doce de la noche. 
T a S o c i e i f l _ ' ' E Í 8 É í r 
Trabajos de la policía Secreta.—La 
tenebrosa asociación " E l Silencio" 
no esiste.—Una mujer hace uso de 
ese nombre para estafar.—Un me-
nor de 15 años escribía las cartas 
amenazadoras y se valía de otros 
para hacerlas llegar á su destino. 
—Eegistro y ocupación del cuerpo 
del delito.—Detención de la estafa-
dora.-—Al Juzgado.—Continúa la 
investigación. 
La Policía Secreta de esta ciudad á 
euyo frente se encuentra el señor Je-
rez Varona, acaba, de prestar un nue-
vo é importante servicio, por el cual 
se viene á comprobar de una manera 
evidente que no existía ni existe la 
tenebrosa asociación " E l Silencio" 
bajo cuyo amparo se han cometido 
distintas estafas, bien por cartas en-
vi das por el C -é» ó por otros me-
dios seguros, que hacían Uegar á 
las personas destinadas de a * emano, 
que podían ser motivos de sus fecho-
rías. 
Desde hace tiempo la policía Se-
creta ha venido trabajando sobre el 
esclarecimiento de este hecho, pero 
sin resultado favorable, hasta hace 
tres ó cuatro días en que el Subinspec-
tor don Félix Torre y los agentes á 
«us órdenes Fidel Aragón v Arturo r K U f h M J K A 
>•> • i i i • U n a s e ñ o r a d e a l g u n a edad , y m u c h a expe-.Nespereira longraron descubrir, que r i e n c i a en e l s i s t e m a de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
un» T r m í p r de la r í i j f l K l á n C a ¿ r a I n y e l e m e n t a l , p o r e l c u a l l o s n i i i o s desde m u y 
m í a m u j t r j a r d z a m d a e d era p e n u e ñ o s , a d e l a n t a n r á i M - d a m e n t e s in e s fue r -que lltlJizando el nombre de esa ; zos., se o f r e c e A l o s p a d r e s -de f a m i l i a s que 
A . . r ^ K í v , , i „ „ „ i •• ' q u i e r a n c o n f i a r l e l a d i r e c c i ó n de sus h i j o s 
Asociación, y valiéndose de un hijo ^ a r a d a r i © s c i a s e á d o m i c i l i o . l ü á á e ñ a a d e -
de ella de 15 años de edad re- ¡ ^ s 11 6586cribir4e9n93m&<íuina- R e c i b e a v i s o s e n 
mitía las cartas que Ultimamente | I X ^ L K S e n s e ñ a d o & h a b l a r en c u a t r o m e : 
habían recibido doña Francisca Riobó, Sf?f y l a m;ala p r o n u n c i a c i ó n a d q u i r i d a , c o r r e -
. , rt , -r-, 8"ida c o n b u e n é x i t o p o r u n a p r o f e s o r a , i n -
veema de Gloria numero ó y don Ka- | g-le«a (de L o n d r e s ) que d a c l a ses á d o m i c i l i o 
r n o n S í n f o V n r - i v r n T^'ÍK-ÍA S S o v i ! de l ' - í i 0 " ! ^ 9 - m ú s i c a . ^ j b ü j o é i n s t r u c c i ó n ; o t r a 
mon >>OT.O navarro, ae i jaao o», exi- |q.ae e n s e ñ a c a s i i o m i s m o c o n p e r f e c c i ó n de-
biéndolo por medios de amenazas de I ca-sa ^ c o m i d a e n c a m b i o de l e c c i o n e s . 
. , J T J • -i I D e j a r l a s s e ñ a s en hJscobar - l í , 
asesinato y secuestros, determinadas ¡ 4807 | 4.31 
acntidades. I N G L E S en casa , c ó m p r e s e E L I X S T R U C -
r j ^ ^ j 1 • i - • T O R I N G L E S p o r C . C R E C O , C u r s o c o m p l e t o 
JSÜ el CUrSO de las investigaciones p a r a a p r e n d e r i n g l é s c o n p e r f e c c i ó n e n s u 
r o f l l Í 7 f l f ? n R n n r ln« y£rí>n+í>c. An ía Pi->li ^ f 1 3 - á r c e l o : VA:*'-,, p o r c o r r o o $a.5(> n u i e r t c a -
i.aiizaaas por ios agentes ac Jd ion- inOH Se ü a n iecCi0nes p r á c t i c a s de I N G L E S 
se cuentan las á D, Femando Mari-
na', vecino que era de Paseo 25, en el 
Vedado; el dueño de una Casa de Cam-
bio de la calzada de Galiano; á don 
José López, de Salud 30, y á otros cu-
yos nombres está investigando. 
Según nuestras» noticias, loe puntos 
designados por la Castro para que sus 
frustradas víctimas entregaran el di-
nero, eran los siguientes: al señor So-
to Navarro, se le designaba el torno de 
la Beneficencia; á la señora Riobo, la 
casilla del apeadero de "Lourdes',; al 
señor López, una fábrica en construc-
ción de la calle de Campanario entre 
Salud y Reina; al señor Marina, en el 
trayecto que recorre desde que se ba-
ja de los tranvías electrkos á la puerta 
de su casa, y al dueño de la Casa de 
Cambio, el Mausoleo de los Estudian-
tes, en la Punta. 
Se sabe que el papel de la earta di-
rigida al señor López, tiene el folio 17. 
de una hoja de las libretas ocupadas. 
Parece qoie el menor Fraga, ha de-
clarado que él fué quien estuvo de vi-
gilante oculto detrás de un árbol, para 
ver si la señora Reobo depositaba' ó nó 
el dinero en el apeadero de Lourdes. 
Probablemente de hoy á mañana es-
pera la policía comprobar otras esta-
fas que ha.' intentado realizar la déte- j 
nida señora Castro; como igualmente: 
poder hacer luz en otras más efectúa-1 
das por individuos que invocaban 
la imaíñnaria asociación de E l Silencio. 
Wi. M o r e n a , D e c a n o E l e o t r t c l s ^ a , 'construc-
tor é i n s t a l a d o r da p a r a - r a y o s distooc? mo-
d e r n o a ed inc ios , p o l v o r i n e s , t o n es, pantoo-
n e » y b u c u e s , g a i e n t i z a n d o eu I n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — K s p a r a c l o n e s de los misnit ,a, 
s i endo r e c o n o c i d o s y p r o b a d o s con e l a p a r a -
to p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a i a c i ó n de z&-
b r e s e l é c t r i c o s . C u a d r o s i n d i c a d o r e s , x u ü ^ s 
a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por todh, l a uua . 
K e p a r a c i o n e s ÍI¿ toda c l a s e de a p a r a t o i de l 
r a m o e l é c t r i c o . Sft g a r a a t i a a n tocios los Wa.-
b a j o s . — C a l l e j ó i da E s p a d a n ü m . 12. 
2773 _ 26-7F 
~"Á L O S H U E L G U I S T A S . — " É ñ ~ l a B a r b a r l a 
de D . O á n d i d o Gau-c í a , A n g e l e s n ú m . 6 se 
l e s s e r v i r á g r a t i s t o d o s l o s d í a s 5. e s c e p c i ó n 
d e l o s s á b a d o s m i e n t r a s d u r e l a h u e l g a . 
- 4 7 6 1 4 -31 
P A J í A L A S S E Ñ O R A S 
Se c o m p o n e n y l a v a n v e s t i d o s de t u l ; to-
f 'podase de b l o n d a s y enca jes , m a n t i l l a s b l a n 
c a s y n e g r a s , h e s t o r e s y c o r t i n a j e s , prec ios 
m é d i c o s . H a b a n a 86 y A m i s t a d l e t r a A a l 
l ado d e l 34. i l i l 26-21Mz 
M l M B i t E S 
C o m p o n e cum.lquier obje to de m i m b r e co-
m o s i l l o n e s , m e c e d o r a s y o t r o s ob je tos de l 
m i s m o . Se b a r n i z a n y e s m a l t a n si a s í se 
desea d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s , ü e c i b e a v i -
sos en A c o s t a 39 A n t o n i o H e r e t e r . 
. 4184 15-19Mz 
JE! t a l l e r de t a p i c e r í a eu a d o r n o 
de 
H E R M I N I O I Z Q U I E R D O 
d e A m a r g u r a Si se h a t r a s l cdo á B e m a z a 20, 
t a l l e r de p L . t u r a y t a p i c e r í a . 
1041 SS-SOS 
W í m i m f P M í l i r 
Gran lalrica t Mas artesoaaijs ea jeso " m m m GONZÁLEZ" 
T e l é í o n o 1^4 8. X a u j a Í Í 6 . 
C o n o d s A p a r t a d a l O * 2 . 
Q u e e s te s i s t e m a os, e n t r e los conocidos 
h a s t a e l d í a , e l p r e f e r d o p a r a l a I n s t a l a c i ó n 
e n es te p a í s p o r sus s u p e r i o r e s c o n d i c i o n e s 
de d u r a c i ó n , p o c o peso y b e l l e z a de sus p l a n -
chas , i o d e m u e s t r a e l i n f o r m e de. l a Soc iedad 
E c o n ó m i c a de A m i g u * d e l P a í s , en e l e x p e -
d i e n t e q u e en s o l i c i t u d de P a t e n t e de i n v e n -
c i ó n t e n g o e s í a b l e c d o a n t e l a tíecretaría de 
A g r i c u l t u r a de e s t a R e p ú b l i c a . 
E n t r e o t r a s m u ó h a s i n s t a l a c i o n e s que tie-
ne l l e v a d a s á e f e c t o e s t a f á b r i c a , pueden 
v e r s e l a s d e l c o m e d o r y r e s t u a r a n t d e l G r u n 
H o í e l H a b a u a , C a f é L a l u l a , casas d e l s e ñ o r 
A l b u c r n e , P r a d o 79. D o c t o r G u s t a v o G i q u e l 
en B e l a s c o a í n y P o c i t o ; Sr. P e d r o F u r a a r g s n 
e n i t e i n a 153; E s c r i t o r i o de I s tíres. H e r e d e -
r o s de G r e g o r i o P a l a c i o s ; B a l a de b i l l a r d e l 
Sr . E . C o n i l l en c a l l e 13 e s q u i n a á E , C o n -
c o r d i a . 19; G a l i a n o 54; Pt5.30veiii.nola 32, 
etc. , ote . 
A d e m á s se e n c a r g a e s t a f á b r i c a de c o l o c a r 
c o r n i s a s , florones y d e m á s a d o r n o s en t echo 
de c o n g r í ó v i g a s C c r u u i . 
H a y s i e m p r e e x i s t e n c i a s en p i e d r a a r t i f l -
c i a f p a r a o r n a m e n t a c i ó n de f a e n a d a s y se 
h a c e p o r e n c a r s o » a s í c o m o t o / i a clast> de 
t r a b a j o s en g r a n i t o y m o s a i c o d e l p a í s . 
i 'a .sad p o r Z a n j a , 66 y se c o n v e n c e r á n . 
3 6 » t S6-8ÍIZ 
OfiMfia l ü t m É É is Tradiiciores 
y EsM.graf^ filíeos 
I n g l é s , e s p a ñ o l , f r a n c é s , a l e m á n é i t a l i a -
n o . - - T r a c i a c t o r e s compe tenu- . s y e s t e n ó -
g r a f o s e x p e r t o s i r á n a o n d e u s t e d i o deseo 
á r e c i b i r sus ó r d e n e s p o r a t r a d u c c i o n e s d 
t o m a r no l a s e s t é n o g r á l i c a s en c u a l q u i e r a de 
l o s m e n c i o n a d o s i d i o m a s , y a p a r a t r a d u c i r , 
y a p a r a t r a n s c r i b í r í a s . A c e p t a m o s ó r d e n e s 
p a r a cop ias &. l a n v u u a i n i U a O r s i n i . C u b a 66, 
e s q u i n a O ' I i c i L y , T e l é f o n o IOS. 
2168 26-21MZ 
S E desea c o m p r a r una. c a s i t a q u e no e x c e -
d a de d o s m i l pesos, M o n s e r r a t e 95, p r e g u n -
t a r p o r J o s é R o d r í g u e z . Sin o ^ r e d o r a s , 
__4862 S-2 
M a n u e l H e r n á n d e z M e d i n a 
A c e p t a l a e m o p r a - v e n t a do casas , fincas, 
i ú s t i c a i s censos y a d m i n i s t r a c i ó n de b ienes 
y d a d i ñ e r c o n h i p o t e c a . O ' R c i l i y 54 C a m i -
s e r í a de 2 á 4. 47'93 26-31^12 
A u t o m o b ü , c o m p r o 1 * u n o de d o s á c u a -
t r o a l i e n t o s , A g u i l a 7S e l p o r t e r o . 
4551 8-28 
p r á c 
y o t r o s id iomas . P R A D O 28, H a b a n a . 
4775 _26-31Mz 
«188. MARY i l L i r 
P r o f e s o r a de i n g l é s y f r a n c é s . P r a d o 101 
al-tos. 4484 8-24 
E L P H O F E i O E E E P A S S E ~ 
Cai ie B a b u u a r , . , . t> 
E n s e ñ a e l Fr . -rnté» y e l I n s l é s t en s u a c a -
d e m i a ó á domic i l i o . E n s e ñ a t a m b i é n por 
c o n cspony- . ' ínc ia en 3 meses , á ?1.2B a l mes 
_4449 ^ 10-23AIZ 
á O M i í i l O M E O I á 
teA^ i ( f N A C I O l í ) 
Y A Í U I L A 11: 
D i r e c t o r : L U I S í i . C O K I i A J L . E S 
\ A W Y,H-L- f > M i r t i - i ^ r t «1 i ;Ur . , . ' ' ' A s i g n a t u r a s ; A r . t t m é t l c n . M a r c a i u i . T e n « 
; \ e M X 0 * H P,,ClienCl̂  e l J j b r o n u m e r o d u r í s dé U b r o a . C a l i g r a f í a . T a q v i g r a f . a . 
1 2 q u e e n v í a l a Casa c r a t i s | M e c a n o g r a f í a é ' ñ g l é s . 
T o miamn AAaA . . u o « t r u í i s t e m a rto e n s e ñ a n z a es prA^t l -
hk misma casa manda gratis un y p o r \0 t a u t 0 i r n „ v , .4 , ,^^, 
irasco muestra de GrantiHas. Pídase.1 ^ R d m i ; " " ' " ^ ' a p a . med io i n t e m o i . ter-
ina, se ha oomprobado que 110 existe 
tal Soicedad. y que eso nombre ha sk 
A pocas m\ijeres se les ocurre que 
]«, nerviosidad se debe con gran fre-
cuencia á desórdenes de los órganos 
genitales curados con el uso del tóni-
co uterino llamado "Grantü las" y 
que pe encuentra de venta en las far- ! 
macias y droguerías. 
Las mujeres nerviosas y las que I 
padezcan enfermedades peculiares del ' 
sexo deb^n escribir á. la casa doctor I 
Oran's Laboratories, 5q Worth St. 
P E R D I D A — E l Juevws S a n t o se e x t r a v i ó , 
u n pasador ó prendedor do b r i l l a n t e s de » e -
f íora , de l a i g l e s i a de S a n F r a n c i s c o á S a n 
F e l i p e y c a p i l l a de l E x t e r n a d o ; so d a r á u n 
buen ü a l l a z g o a l que lo d e v u e l v a , d á n d o l e 
l a s s e ñ a s ; es r e c u e r d o de f a m i l i a M a n r i q u e 
125, aJ.tos. 
43&S l t - 1 -3m-2 
H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o e l J u e v e s S a n t o , 
en e l t r a y e c t o d e l c a f é E u r o p a , A g u l a r . O ' R e i 
l l y , San I g n a c i o á l a C a t e d r a l ó en es ta 
I g l e s i a , u n r o s a r i o p e q u e ñ o , de p l a t a n i e l é , 
c i f r a d o c o n l a s l e t r a s P. S., e l q u e se a ipre-
c i a en m u c h o p o r ser r e c u e r d o de f a m i l i a , 
se r u e g a á l a p e r s o n a q u e l o h a y a e n c o n t r a -
d o , l o e n t r e g u e en J e s ú s d e l M o n t e 624 ó , 
en Ob i spo y H a b a n a S e d e r í a L a E s q u i n a , i 
d o n d e s e r á g r a t i f i c a d a e n m á s de KU v a l o r . 1 
-4821 4-31 
A V I S O 
SB S 1 T P L I C A á l a p e r s o n a q u e h u b i e s e 
e n c n t r ú í l o e l 27 u n r o l l de p a p e l c o n t e n i e n d o 
p l a n o s de dos casas de e s t a c i u d a d , se s i r v a 
d e v o l v e r l e s á P r a d o 29 a l t o s d o n d e s e r á g r a -
t i f i c a d o . _ 4 8 3 3 _ S-'Sl 
L A . P E F . S O X A q u e h u b i e r e p e r d i d o u u a 
p ieza de G r a m ó f o n o p u e d e p a s a r á r e c o j e r -
i l a á H a b a n a 94 d a n d o prueba .s de se r e l d u e -
I ñ o de l a coaa y p r e v i o p a g o d e es te a v i s o . 
4759 4 . 3 ! 
Be w s l f i s y M i s . 
M A R T A N A O se a l q u i l a l a m a g n í f l o a c a s a 
S a m a 25 E s c a p a z pa-ra u n a l a r g a f a m i l i a 
I n f o r m a r á n C a r l o s I I I 6. 4946 4-3 
S E A L Q U I L A en 15 c e n t e n e s l a c a s a M a n -
r ique 90 c o m p u e s t a de z a g u á n , s a l a , a n t e s a l a 
4 cufurtos, b a ñ o g r a n d e , dos I n o d o r o s . B u e -
n o s pisos. I n f o n m a r á n C a r l o s I I I , 6. 
__49 48 <'3;_ 
S E A L Q U I L A l a c a s a R e i n a 98, p r o p i a p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o . Se le l i a r á n a lguna-s r e -
f o r m a s . I m p o n d r á n C a r l o s I I I 6. 4947 4-3 
O ' R E I L L Y 87 á m e d i a c u a d r a d e l P a r q u e 
d e A lbea / r se a l q u i l a n h a i n t a c l o n e s á h o m -
b r e s so lo s ó m a t r i m o n i o s s in n i ñ o s ; a m u e b l a -
das y c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s n e c e s a r i a s 
_ 4 9 5 0 1 3 - 3 A 
V E D A D O se a l q u i l a l a crasa a c a b a d a de 
c o n s t r u i r c a l l e 15 e n t r e H é l c o m p u e s t a 
de sa la , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a , b a -
ñ é i n o d o r o y o t r o p a r a . c r i a d o s . L a l l a v e en 
l a e s q u i n a H , é i n f o r m e s e n S a n L á z a r o n ú -
C A L Z A D A del C e r r o ^ 
u n a e s p l é n d i d a s a l í ^ n ú n i - 48ft 
m á s comodidades en h ? V r a n l £ « W i 
c o e m a á un cocinero d *?13111* ílí 
d o l é un r e g u l a r sueldo 0 r ^ 4 5 
20 M E T R O S de l a r ^ ' " 
a l q u i l a n t r e s g r andes =aieri ^ H 
20 m e t r o s de l a r g o r^ lc>nes . U ^ ^ ' 
a p r o p ó s i t o p a r a ^ c v f t o r ^ 
n u b o s a f a m i l i a , 
S E . V L Q U I L A N k í . * 
r o 37 c o n doa hab!.-"-. ; ,l8 G^lia» ^ 
c o m e d o r c o n v i s ta á B lann '5 
teE A L Q U I L A N los Í r e s ^ - T — ^.0 I ? 
AO. co. z a g u á n / S a l a . i :T̂0ME | 
. c o m e d o r : VÍBÍ,^. J . . ta' Cüa t^ ^ 
m e r o 3o. 4959 
E N M A N R I Q U E 13? 
n a se a l q u i l a , u n a h€ 
c a s a de f a m i l i a . 4963 
6-3 
i R e i -
a. E s 
4-3 
A M A T R I M O N I O p e n i n s u l a r , s i n h i j o s se 
d a u n a h a b i t a c i ó n p o r poco t r a b a j o . Se e x í -
j e n r e f e r e n c i a s I n f o r m e s P a u l a 47 de 8 y 
m e d i a á 9 y m e d i a a. m . 4968 4-3 
A 
A m i s a n t i g u o s f a v o r e c e d o r e s . D e s d e es ta 
f e c h a p u e d e n a d q u i r i r l o s d e l i c i o s o s p a n e c i -
t o s de San F r a n c i s c o de í ' a u l a en e l ca -
fé E l C a r a c o l i l l o , E g i d o y M i s i ó n , p a r a d e r o 
de H a v a n a C e n t r a l . G . B e r n a r d o . 
3168 26-2MZ 
^SE ALQUILAN 
L o s h e r m o s o s aJ tos de San L á z a r o 325 
a c a b a d o s de f a b r i c a r , c o m p l e t a m e n t e 'urle-
p e n d l e n t e s e s c a l e r a de m á r m o l , p i sos de m o -
sa ico c i n c o c u a r t o s , s a l a , s a l e t a y m a g n í f i c a 
i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a . Su p r e c i o 12 c e n t e n e s 
L a l l a v e e n l o s b a j o s . I n f o r m e s M u r a l l a y 
B e r n a z a , A l m a c é n de S e d e r í a 4066 8-3 
Á L O Í i i L E B K S 
C A M P A N A R I O n ú m . 176 se a i l q u i l a n t r e s 
h a b i i t a c i o n e s a l t a s c o n p i s o s de m o s a i c o s 
a g u a é i n o d o r o , h o m b r e s s o l o s 6 m a t o i m o -
ndos s in n i ñ o s . 5019 5-4 
A C C E S O R I A se a l q u i l a u n a en A m a r g u r a 
82 p o r A g u a c a t e c t í n u n a p o s e s i ó n b a j a y 
o t r a a l t a c o n e n t r a d a y . se rv ic io i n d e p e n d i e n -
t e L a l l a v e en l a esquena de l a m i s m a . E l 
d u e ñ o C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e 418. 
5020 1 4-4 
E N $15000 se v e n d e u n a c a s a de a l t o y b a -
j o e n n u n t o m u y c é n t r ü c o ; es do a z o t e a y 
m o d e r n a . O ' R e U l y 54 de 2 á 4. 5071 4-4 
SE V E N D E l a f i n e a C a a s r r e j e r a g ó C o r r a l e » 
de 8 c a i b a U e r í a s d e t i e r r a c o n e x c e l e n t e s 
) t e r r e n o s p a r a p i f i a y p o t r e r o s , s i t u a d a en 
B a u t a . I n f o r m a , r á n L d o . C . T o r n l e n t e , San 
I g n a c i o 50 y L d o . M . B c a y , A n c h a d e l N o r t e 
n ú m . 14 . 5056 8-4 
P a r a l a t e m p o r a d a d e v e r a n o , l a he t rmosa 
y c ó m o d a casa d e v i v i e n d a de l a Q u i n t a S a u -
t a A m a U a a n t e s M a i l p i c a , a m u e b l a d a c o n t o -
da l a c o m o d i d a d nece sa r i a , t i e n e a g u a de 
V e n t o y 150 luces , j a r d i n e s ; f r u t a l e s , c o c h e -
r a s ; calbaj l ler izas y t e l é f o n o c o n t o d a l a c i u - , 
d a d ; e s t á s i t u a d a e n l a m i s í m a C a l z a d a de l a n o s 
V í b o r a á A r r o y o Arpó lo , c u a t r o c a u d r a s d e l 
p a r a d e r o de l e l é c t r i o o y u n a de l a e s t a c i ó n 
d e V í b o r a , d e l t r a n v í a que v a á G u a n a j a y , 
en e l p a r a d e r o e x i s t e u n a l í n e a de coches 
q u e p o r v e i n t e c e n t a v o s h a c e n l o s v i a j e s 
á l a Q u i n t a á t o d a s h o r a s p a r a v e r l a y t r a -
t a r de su a i l q u i l e r en P r a d o 88 b a j o s y en 
A g u i í u r 38. L d o . A l v a r a d o . 5004 8-4 
P l u m a 3 se a l q u i l a l a h e r m o s a y f r e s c a 
q u i n t a c o m p u e s t a de o n c e c u a r t o s , sa l a , a n -
t e s a l a , booo y t o d a cLalse de c o m o d i d a d e s , 
c o c h e r a p a r a a u t o m ó v i l y - c o c h e y c a b a l l e -
r i z a p a r a c i n c o c a b a l l o s y g r a n d e s p a t i o s . 
L a l l a v e e n l a m i s m a . I m p o n d r á n fcan I g n a -
c i o 50. E s c r i t o r i o d e l Sr. G u i l l ó . 4974 8-3 
C A M P A N A R I O 74 p i s o a l t o m o d e r n o é i n -
de ipend ien te c o n sa l a , s a l e t a , c o m e d o r , c t i a -
t r o c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o se a l q u i i l a e n 
16 cen tenes . L l a v e é i n f o r m e s e n e l n ú m e r o 
49 ó e n V í b o r a 582, T e l é f o n o 6371 s u d u e ñ o . 
4852 8-3 , 
S E A L Q U I L A N dos h a b i t a c i o n e s á m a t r i -
m o n i o s i n n i ñ o s , d o s meses e n f o n d o ó fia-
d o r . P r e c i o m ó d i c o . M a l o j a o9. 4936 ' 4-3 
S B A L Q U I L A N en 14 cen t enes l o s b a j o s 
d e l a c a sa c a l l e S a n M i g u e l n ú m . 78 e s q u i n a 
á San N i c o l á s . L a s l l a v e s e l p o r t e r o ó e n 
l a S a s t r e r í a d e l f r e n t e . 
4933 l t - 2 - 5 m - 3 _ 
S E A L Q U I L A N l o s f r e s c o s y c ó m o d o s a l -
t o s Z a n j a n ú m . 55 e n t r e C a m p a n a r i o y L e a l -
t a d . L a l l a v e en l a b o d e g a de C a m p a n a r i o 
y Z a n j a é i n f o r m a r á n e n R e i n a n ú m . 115 
B o t i c a e s q u i n a á _ L e a l t a d . 4910 4-2 
U N P I S O b a j o y o t r o a l t o y a l g u n a s h a -
b i t a c i o n e s p a r a e s c r i t o r i o ó v i v i e n d a ; m u y 
decen tes . Se- v e n d e n m a g n í f i c o s m u e b l e s , a l -
g u n o s de c o j í n de seda, c o m o t a m b i é n sus 3 
c o r t i n a s y t o d o n u e v o . A m a r g u r a 76. 
4858 8-2 
S E A L Q U I L A N e p t u n o 153, z a g u á n , c u a t r o 
b a j o s , d o s a l t o s ; s a l a , a n t e s a l a y d e m á s a n e -
x i o a d e s ; l a l l a v e en l a casa n ú m . 123, s u 
d u e ñ o P r a d o 88 a l q u i l e r 75 pesos a m e r i c a -
4869 4-2 
A M I S T A D 12, a l t o s . So a l q u i l a n e s p l é n d i -
das y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s a l t a s c o n p i -
sos de m o s a i c o y b a l c ó n á l a caUe , á p e r -
s o n a s de m o r a l i d a d , s i n n i ñ o s ; c o n m u e b l o s ó 
s i n e l l o s . 4868 4-2 
co 
t o s , comedorr b a ñ o ; T ^ ' ir , 
c í o s a m t a n o c o m p l e t o , i n f o r m y S 
- i " : - _ V ' * % 
L n í r t e l e s 4, d e a e ^ o t í w ^ 
y uu zaguán propio p a r a c o £ 
SK A L Q U I L '0 \ Ít"30-25m.3]v 
e s p l é n d i d o px^o de l "A ' ' ^ lo» Z f * 
r i q u e a c a b a d o de c.Óvit^r ^ ^ H Í T M 
B o d e g a de S a n L 4 Z a r ¿ y ¿ ^ j * l lave^Q 
M 
:AiO CALIS f f l T , ^ 
a-: e s t a e s p l é n d i d a „ ^ 
g r a n sa l a . W u ' / ^ . ^ f . ^ i , . • 
ve en e l n ú m . 5 s o l a r de ^ á í ^ - W$ 
y ^ c . o n e ^ ^ o g r o s o ^ ' ^ ^ ^ 
A N l o s f r e s c o s ^ t o í r t i i . ' 
^i l u l . p a n n ú m . i . 
o idor , gabinete- •• 
de ft 
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d e m á s 
c u a r t o s ; 
I 
SE A L Q U 1 I 
t o s de l a ca;-
de sa la , r e o i 
p isos de mos : 
n i t a r i o n i d e r r 
a z o t e a a l f o n 
b a ñ a , l a l i a / 
en C o n c o r d i a 
SE A L Q U 
i-uatro o,.., v'' 
: r S 0 a ^ l 
^ i o s ^ V S 1 ^ 
i j o s é inf.^11* 
4720 ^ 
en u ^ c ^ ^ ^ ^ ^ ^ n 
d e r n a á p e r s o n a s de moralidad P 
M i s i ó n 5, e n t r e C ' á rdena , s v i 
47^9 * ¿'inuet 
S E A L Q U I L A N los b a i o ñ 
s d ó n 5, f a b r i c a d a " á ' " i » m ^ e r n i * S * ! 
4 7 3 S U '• E n l a m i S 1 ^ infor '0 ' 
A n t i g u o E o t d " D e F r a a c i í 
m m n REY 15 
p a r a p e r s n a s e s t ab l e s , ser fcspecia^ 
o r d e n ; ' n o c o n f u n d T r e s ^ a V a s a con u ^ 
L a F r a n c i a . 4703 XA 
S B A L Q U I L A N p a r a oficinas i ^ T L , J 
8-2; 
m i s m o s de 1 á 3 . 40;: 7 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a y b i e n s i t u a d a 
caisa c a l l e de L a m a s n ú m . 6 d e l a V i l l a 1 
de G u a n a b a c o a , i n i m e d i a t a á l a s E s c u e l a s 
P í a s de l o s P a d r e s Esco lo ip io s y d e l a E s t a -
cl ión de l o s F e r r o c a r r i l e s U n i i d o s de l a H a -
b a n a , L a l l a v e e n S a n t a A n a n ú m e r o 11. 
A s í m i s m o se a r r i e n d a n l o s s o l a r e s de l a 
ca í l l e de A m a r g u r a de l a p r o p i a V i l l a a l 
l a d o de /la Q u i n t a T a n i c h e ; e s i t á n b i e n cerca-
d o s ; t i e n e n a r b o l e d a f r u t a l y m u y b u e n a 
y a b u n d a n t e a g u a . -
D e a m b a s fincas i n f o r m a r á n e n e s t a c i u -
d a d c a l l e d e S a n R a f a e l n ú m . 36 a l t o s . 
' L . 4 - * _ 
• A J ' Q U I L A C a n m e l o l a v e n t i l a d a ca sa 
c a l l e 8 n ú m e r o 34 en Ja l o m a , á c u a d r a v 
m e d r a d e l a s l í n e a s , sala,, c o m e d o r y c u a r t o s 
S E A L Q U I L A u n b o n i t o l o c a l p r o p i o p a r a 
c u a l q u i e r c l a s e . d e e s t a i b l e c i m i e n t o . San M i -
g u e l 174 en l a b o d e g a i n f o r m a n 
__4878 8 - 2 _ 
O B I S P O 1 se a l q u i l a u n d e p a r t a - m e n t o c o n 
c u a t r o hab l t ac ione iS , m u y f r e s c a s , p a r a f a -
m i l i a ú o f i c i n a , v i s t a á l a p l a z a d e A r m á i s , 
e n l a m i s m a i n f o r m a n . 4823 4-2 
Se alquilan amplios salones para comisio-
uistas escritorios, etc., eu los altos de l i cusa 
San Ignacio 64 entre Amargura y Teniente 
Bey, en la misma informan. 4S40 15-2 
E N SALUD 3 dos habitaciones bonitas y 
amuebladas; todo el servici es moderno pa-
ra familia ó personas solas; tiene todas las 
483Ü 8-2 á d o s l a d o s , s a n i d a d , f r u t a s - b a ñ o s y t o d a c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a f i . Í 
d r á ^ P u l a ^ ^ y ^ t f í ^ ¡ T ' I ^ C A L L E de i ^ T ^ e n t r e C a m p a -
n a r i o y L e a l t a d se a l q u i l a u n a c a s a n u e v a 
E N 16 C E N T E N E S se a l -qu i la l a m a g n í f i c a d e a l t o y b a j o c o n s a l a ; c o m e d o r y t r e g c u a r ? 
c a s a M i a l o j a n ú m . 132 á doés c u d r a s de R.ei- t o s e n l o s b a j o s ; e s c a l e r a i n d e p e n d i e n t e p a -
n a a c a b a d a d e f a b r i c a r de d o s v e n t a n a s c o n r a i o s a l t o s y l a s m i s m a s c o m o d i d a d e s q u e 
eaaa, c o m e d o r , se is c u a r t o s , c o c i n a , bauño c o n e n l o s b a j o s . I n f o r m a s u d u e ñ o e n C a m p a l -
ae a z o t e a . I n f o r m a n C o m p o s t e l a 21 de 9 á 11 n a r i o 26. 4845 4-2 
a z o t e a . I n i o r m a / n ' C o m p o s t e l a 21 d e 9 á 1 
A . M . 5040 4.4 
C U B A n ú m . 15 se a l q u i l a e s t a b o n i t a c a -
s a p a r a n o t a r í a , b u f e t e de a b o g a d o ó u n a 
c o r t a f a m i l i a . L a l l a v e en l a m i s m a . P u e d e 
v e r s e de 9 á 11 y d o 2 á 4. S u d u e ñ o 
V i r t u d e s l o 493$ 4.3 
Á P A R T A M E N T O 
Se a l q u i l a u n o c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
v e n t a n a s á La b r i s a , l a v a b o c o n a g u a c o r r i e n 
t e y r e t r e t e e n E m p e d r a d o 15. 4767 8-31 
L A C A S A C O M P O S T E L A 117 de a l t o y 
l^ajo i n d e p e n d i e n t e s , c o n 13 h a b i t a c i o n e s 
2 sadas, d o s « a l e t a s y d o s c o m e d o r e s en 42 
centenes , c o n g a r a n t í a . L a l l a v e é i n f o r m e s 
en_ C u b a _ 6 5 4860 4-4 
' S E A L Q U I L A N 
u n ^ V / n T V - « ¿ L t ? 0 r ^ 1 , s a l a ' Someáor: t o d a s l a s c o m o d i d a d e s deseab le s ; t .ene abun-
h 2 ñ 0 ^ L í - ^ l ? r a COn 0' . c o ^ n a d a n t e a g u a y gas . Puede v e r s e á t o d a s h o r a s 
m u v ' h u ^ o V ¿ Á ^ ^ t Z ^ Á j a r d í n ; a n t e s de l a s 5. I n f o r m e s A , e n t r e 19 y 21 . 
m u y D u e ñ o s p i s o s , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y 1 4771 4 01 
á la_ b r i s a . P r e c i o 8 y 9 c e n t e n e s . A l l a d o s u 1 — 
S E A L Q U I L A en $25 p l a t a m e n s u a l , á per-
s o n a s de m o r a l i d a d s i n n i ñ o s u n a h e r m o s a 
h s i b i t a c i & n y u n g r a n s a l ó n i n t e r i o r e s , h i g i é -
n i c o s y v e n t i l a d o s c o n p i s o s d e m o s a i c o s . Es 
c a s a d e f a m i l i a d e c e n t e y n o h a y m á s i n -
q u i l i n o s . E l p u n t o es m a g n í f i c o R e i n a 40, 
b a j o s , de S a. m . á 5 p . xa. Se s u p l i c a á 
l a s e ñ o r a q u e e s t u v o e l D o m i n g o , p o r d o s 
veces , v u e l v a , q u e nos e n t e n d e r e m o s en sus 
p r e t e n s i o n e s 4843 4-2 
S E A L Q U I L A u n a e s p l é n d i d a s a l a á p e r -
s o n a s de m o r a l i d a d . H a y b a ñ o y d u c h a y 
d e m á s c o m o d i a a d e s . P r e c i o 5 c e n t e n e s . San 
K a f a e l 61 . 4900 4-2 
C E R R O se a l q u i l a l a casa F a l g u e r a s n ú -
m e r o 3, s a l a , c o m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , co-
c i n a s e r v i c i o s a n i t a r i o y p iso de m o s a i c o . 
L a l l a v e e n R o s a n ú m . 4 e s q u i n a á F a l g u e -
r a s , b o d e g a . D a n r a z ó n F o m e n t o , 29, J . «de l 
M o n t o . 4896 4-2 . 
d u e ñ o i n f o r m a r á . 
S E A L Q U I L A N l o s b o n i t o s a l t o s d e l a c a sa 
oajLle S u á j - e z n ú m . 102 de s a l a y d o s c u a r t o s 
Í ; -andes , y b a l c o n e s á l a c a l l e ; de é . r -quina 
o a ñ o y c o c i n a C a s a n u e v a , p i s o s de m o s a i -
co c o n t o d . i l a h i g i é n e p e r f e c t a . L a l l a v e 
e n e l Altmvóén de V í v e r e s finos do l a e s q u i n a 
y su d u e s o en C o r r a l e s 26. 4c)94 4-4 
E N L A G U N A » 2 ¡ l e t r a C, se a l q u i l a u n a 
& a l a y u n c u a r t o j u n t o s . H a y a d e m á s o t r a s 
h a b i t a c i o n e s . . 4997 4.4 
CALLANTO n ú m 7 se a l q u i l a . n h e r m o s a s l i a -
b i t a c i o n e s a l t a s , p i so de m o s a i c o , s e r v i c i o sa -
n i t a r i o , c o n ó s in m u e b l e s , á h o m b r e s s i n n i -
ñ o s . P r e c i o : t r e s centencis y t r e s l u l s e s . Se 
a l q u i l a t a m b i é n u n a b e r m o s a c o c i n a . H a y 
b a a o , se d a l l a v í n y se p i d e n r e f e r e n c i a s 
_5009 8.4 
SE ALQUILA 
La bermosa, fnesiea 
Maoa-o i i u i n t T o 57, G 
5076 
4998 4-4 I C O M I D A S pa.ra f a m i l i a s p r e p a r a d a s c o n 
a r t í c u l o s d e P r i m e r a c l a s e c o n d i m e n t a d a s 
p o r dos c o c i n e r o s . N o es t r e n de c a n t i n a s . 
Se s i r v e n á d o m i c i l i o . Se a d m i t e n a b o n a d o s 
á c o m e r . G a l i a n o 75, T e l é f o n o 1461 
_ 4778 5 - 3 1 _ 
k m M ú y 94, m i m a M í m 
En este expléndido alto, con baño y ducha, 
ge alquila uua espaciosa. &ala con piso de 
mármol y varias habitaciones con mamparas 
juntas ó separadas, muy propia.^ para bufetes 
comisionistas ó familias ain niiios. So exijea 
referencias. 4756 8-31 
E N E L V E D A D O 
o 
Se d a en a l q u l e r l a he rmosa casa. « I 
C, n u m 4 y m o a i o á c u a d r a y 
l o s t r a n v í a s e l é c t r i c o s ; p r ó x i m a á i«l v,?-^ 
C o n s t a de j a r d í n , p o r t a ! ; l a g u á n ; ^ a f t 
l e t a ; c i n c o c u a r t o s ; fcatio. comedor; COCÍ™" 
c u a r t o de b a a o ; dos i n d o r o s ; pisos de 
m o l y m o s a i c o y a z o t e a en t í d a su exT 
^ ó n . L a l l a v e en e l n u m e r o 4 A , informe*S 
P r a d o 101 de 12 á S. 4617 j 2 
H A B I E N D O S E h e c h o ' c a r g b de l ácennos 
e h i g i e n i o a casa E m p e d r a u o 75 la sê on 
A n t o n i a c a s a n o v a p o r c u y o motibo se i . 
i n t r o u u o i d o en l a n u a m a grandes meioS 
c o n t a n d o c o n u n e s p l é n d i d o servicio. ofr3 
b a b i t a c j i o n e s aanueb ladas con todo serü 
co E m p e d r a d o 7 5. 4416 .7 
\ E D A D O r j 
C a l l e 10 n ú m . 2 4, se a l q u i l a esta casa, di 
r e g u i a r c a p a c i d a d ; s i t u a a a en la loma i 
c u a d r a y m e d i a de los e l é c t r i c o s ; Con boeut 
c o n d i c i o n e s s a n i t a r i a s . L a l l a v e a l lado é é 
f o r m a n M e r c a d e r e s 2 7, f e r r e t e r í a 
__4652 . ÍS.JJ 
M O N T E 3 se a l q u i l a n habitaciones con y 
s in m u e b l e s ¡ p u n t o m u y c é n t r i c o ; magníf 
casa ; h a y b a ñ o y se a a l l a v í n . lanibién 
p u e d e c o m e r s i se desea; en l a misma se 
q u i l a e l z a g u á n , es m u y bueno. 
4661 8-Í; 
B E R N A Z A n ú m , 55 se a lqu i la para'es 
b l e c d m i á n t o 6 e s c r i t o r i o u n a hermosa si 
y t r e s h a b i t a c i o n e s . E n la ' m i sma se siguen 
r e a l i z a n d o los ense res de l a l a m p a r e r í a . Hay 
l á m p a r a s i n g l e s a s , f rancesas y todo lo m 
c o n c i e r n e a l r a m o de ins val a c i ó n todo 4 preM 
c i o s ' m ó d i c o s . 4662 -. ! 
V E D A D O c a l l e Q u i n 
G, se a d q u i l a en 14 c 
c a sa c o n sa l a , comeac 
i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a . I 
m a . 4664 
L A R O S A n ú m . 16 ( C e r r o ) S^ alquilan ciií 
t r o e spac iosas y f r e scas habitaciones, justo 
a l p a r a d e r o de l T u l i p á n con iodo el servi-
cio, a g u a , b a ñ o ; d u c h a ; inodoro y gas; ea 
m ó d i c o p r e c i o , t.n i a m i s m a i n í m a n á toda 
h o r a s . 4 525 _ _ s••',-
E N L A A V E N I D A de E s t r a d a Palma, Jesís 
d e l M o n t e , Se a l q u i l a en l a calie Concejal 
V e i g a cas : o ^ i u L i a á l a d i c h a Avenida una 
p r e c i o s a casa c o m p u e s t a de sala, saleta, ^ 
c u a . r í o s , b a ñ o : LISOS de mosaicos,, jardinei 
< on diez m e t r o s f r e n t e por cincuontaw 
f o n d o . I n f o r m a n en l a m i s m a y t r a t a r a n « 
&u i ; ju s t e en C á r d e n a s 2 A , a l tos . Habana. 
a n ú m . 20 esquiag i 
rntene-s una tieriníÉ 
t-; 7, cuartos; báñfl é 
1 f o r m a r a n en 1: m 
10-37 
•1096 
tíE A L Q U I L A ia casa A n t ó n Recio núin.«¡ 
de p l a n t a a l t a y b a j a , compues ta de 
c o m e d o r , c u : . t r o c u a r t o s , cocina, serWJJ 
i - a n u a r i o s , t o d a t í m o s a i c o s acabada do,™ 
b r i c a r : m u v p r ó j i m a á l a L í n e a de VA'e&é 
44Ü4 b i -
es que se co-¡ 3 ^ A L Q U I L . v ^ 
m u n ^ c a n , a l t a s . í 
4552 
l e r m c 
a do la soniW 
s v v e n t i l a d a s Habita: 'ones ^ 
o n ' t c d a a s i s t enc i a , sus o.-Jconto a » 
t ñ o . luz y d e m á s comodidades, 
u t o s p a r a f a m i l i a s . Los prec ios»»! 
7 — ; : ,Z . e ^ " ^ T T ^ ñ t O T ^ » ' ' * á 
U Q L I L A . N l*%£*r*\^¿-.tos y ^ 
ro. Tienf 
en los de c r i a d o s . <'.ocin; e n t r a b a i n d e p e n d í 
j o s . é i n f o r m a n e 
Se alquila esta 
lie 16, número. 22 
eil'sa del Eléctrico, de b a j o 
4-4 
1 3471 26- , lMz 
P E R D I D A — E n t r e l a casa de P r a d o n ú -
m e r o lí) y e l M a l e c ó n se h a n e x t r a v i a d o dos 
f h e v l s s d e l A m e r i c a n iSúresd u n o á l a o . rdcn 
de C. A . Co.rser. p o r $50 C y . y e l 01 o de 
..^ua.l o a n t i d a d á l a o r d e n de T h e r c s s a J . 
C o r s c r . A d e m á s dos btjiaeaneid Uü 
r n l l de M i a m i á J a c k s o n w i l l e . u n a l i c e n c i a 
á T h e r e s a J G'oirser y d o s b ^ i l e t e d o e .̂̂ >...,ic 
p a r a loa t r e n e s do J a c k . s o n w l i l e ¿ W a s í j i n g -
l o n . C. A . C o r ser s i a t i ñ c a r á l a d e v o l u c i ó n eu 
P n a d o 19 . _ 5043 i-4 
'UNA CARTERA 
D e piel n e g r a con m a r c a F . J . c o n t e n i e n -
do v a r i o s d o c a m e n t o s de i m p o r t a n c i a p a r a 
m í y de n i g u n a p a r a l o s d e m á s ; se m e h a 
perdido desde l a n o c h e d e l v i e r n e s , creo que 
en M i r a m a r . S u p l i c o su d e v o l u c i ó n á quien 
l a h a y a e n c o n t r a d o ; d i r í j a n s e á F r a n c i s c o 
J u a r r e r o en e l Vedado A e s q u i n a 13. p e r s o -
n a l m e n t e ó por c o r r e o d i c i é n d o m e donde 
debo i r á b u s c a r l a , oe g r a t i t í c a r á g o n e r o s a i 
mente . 4996 6-3 
H A B I E N D O S E e x t r a v i a d o <losde el d í a 
29 de l q u e c u r s a á l a s 4 y m e d i a de l a tar-
de l a S r a . E s t e f a u a C o r d o v a s como de 70 
a ñ o s de edad, y no teniendo n o t i c i a a l s u n a 
de u paradero sus h i jos y sobr inos s u p l i c a n 
á l a persona que t e n s a ccnoc i lmiento de e l l a 
l a d i r i j a n á l a caiile A m i s t a d n ú m . 18 y se-
r á u n f a v o r que a g r a d e c e r á n S. S. S. — V a - i 
l e u t l n C a s t r o , L u i s a Oi i s tro y L u i s a D í a z , i 
Se s u p l i c a l a i e p r o d u c c i ó n . 
-ió)52 l t - l - 3 m - 2 i 
SE ALQUILA 
'©n Mariaaao la hermosa, caisa Samá 
nún^e-ro 7, iníoTiiian en Escobar 162. 
óOoS 6-4 
HABITACIONES 
Se alq-niiLa.n aitas y ba jas en Empe-
drado número 15. 
4991 8-4_ 
í i V B i T A C I O N E S . — S o l e d a d M é n d a d e D u -
r a n d . A l q u i l a n h e r m o s a s y f r e s c a s h a b i t a -
c iones e l e g a n t e m e n t e a m u e b l a d a s e n su n u e -
v a i c é n t r i c o c a sa P r a d o n ú m e r o e s q u i -
n a á C o l ó n , á f a m i l i a s , m a t r i m o n i o s ó p e r s o -
n a s do m o r a l i d a d . T e l é f o n o 202, 
.4806 4.3 
• B i RMOSTS H.O'lT¡CÍ0NES 
A m u e b l a d a s de n u e v o c o n t o d a a s i s t e n c i a , 
se a l q u i l a n e n C o n c o r d i a n ú m . 5. Se c a m o i a n 
r e l e í e n c í a s . 4922 S-3 
' J E S U S D E L M O N T E " 
A c a b a d a s d e c o n s t r u i r , so a l q u i l a n 3 a m -
p l i a s y h e r m o s a s casas e n l a A v e n i d a d o 
E s t r a d a P a l m a , p r ó x i m a s á l o s t r a v l a s ; ace -
r a de l a b r i s a , coonpues t a s de j a r d í n , p o r t a l 
s a l a , saleta, 4 c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o é i n o d o r o 
p a t i o ; t r a s p a . í ' i o y u n t e r r e n o a l f o n d o ^ a r a 
t e n ^ r anuna. ies . I n f o r m a n en e l n t i m . I de 
l a nns/ma A v e n i d a . 4916 8-3 
ampEa y he rmosa casa ca-
á una c u a d r a á e l p a r a d e r o 
a l t o , c o m p u e s t a de 
2 1 habitaciones, p i sos de mosa icos y j a r d í n ; 
Informan en la m i s m a . 
4755 SG-S'lMz 
S E A L Q U I L A N u n a h e r m o s a , s a l a con dos 
v e n t a n a s á La c a l l o y cuarto!? a d j u n t o s , c o n 
c o m i d a ó s i n e l l a á p r e c i o s de v e r a n o . P r a d o 
a i ú m . 19. 4797 4-31 
S E A L Q U I L A u n d e p a r t a m e n t o b a j o i n t e -
r i o r c o n 3 h a b i t a c i o n e y c o c i n a ; m u y c ó m o d a 
i n d e p e n d i e n t e , c o n p a t i o y d u c h a , en 4 c e n -
t o n e s . I n f o r m a n M o n t e 133. 4760 4-31 
P A R A F A M I L I A S es ta lb lcs""hab i f t ae jones 
coa t o d o - s e r v i c i o y,, d e p a r t a m e n t o s i n d e p e n -
d i e n t e s e n P r a d o 101 y M o n t e 5, e s q u i n a á 
Z u t u e t a , 4803 S-31 
ma , 
lLa \ 
c o n s t r u i d a s . L a i 
n a á D e s a m p a r d 
1 m e r o 7. 4 
, . habi tad 
r ^ / t o ^ s e r ^ c i o d 
Aprec io ' - . . i f 
O ¡ ú 
S E A L Q U I L A N 
A l a m b i q u e 21 c o r 
t o d o s e r v i c i o á l a 
nes . I n f o r m a en e 
I t o s de 
c u a r t o s 
OERAPIA N, 14 E s q u i n a á M e r c a d e r e s se a l q u i l a u n a c o c i -n a c o n . h o r n o , a a b i t a c i o n e s y u n a a c c e s o r i a 
c o n t r o s p u e r t a s á l a c a l l e , 4í>12 8-31 
P A R A . C A B A L L E R O S s o l o s , se a q u i i a n 
u n a 6 d o s b o n i t a s h a b i t a c i o n e s . E s c a s a ' t r a n -
q u i l a ; h a y l u n e l é c t r i c a , dnCha y se d a 11a-
v f n . O f e r a p í a . 57 a l to ; - . 4S13 4-31 
i t . G i l > 0 1 6 , A L T O S 
Se a l q u i l a n V o n t i a k ' I a s I i a . b i t a c ' ones . c o n 
ó s i n m u e b l e s , á ca .ba l l i . ros so lo s 6 m a t r i m o -
n i o s s in n i ñ o s y q u e sean p e r s o n a s de m o r a -
l i d a d . T e l é f o n o 1639 4754 26-31MZ 
pnorta-
tres huecos co 
balcón corrido 
sa sala, comee 
bitaciones, co< 
5 3 , a i í s s ,, 
o-u.r-U-OP, l l l i e v O ^ . . cU 
ítos altos do a ^ t e a ' S | 
p e m a u a . : : r - ^ 
la calie; t 15 y, 
' n';:s P ' f i d A i?., d u c h a « l a ^ J 
0 ¿ - a l t o s , a é 9 a ^ 



























































































SE ALQUILAN dos habitaciones 
altas para oficina. Teniente líev 78, 
altos. 4924 " 8-3 
SE A L Q U I L A l a s hp.rm0.5as y v e n t i l a d a s 
casa* n ú m i e r o s 170 y 1T0 A , c a U e d e A n i m a s 
a q a b a d a e úp f a b r i c a r y c o n toúéb l a s c m n o d r -
d a d e s ;ii>ot.ecl"Dles. I n f o r m e s C . E c h a r t e , M e r -
c a r e ros 11 oo 1 á 3 p. m . L a l l a v e e n f r e n t e . 
4l)S8 g.3 
S E A L Q U I L A á m a t r i m o n i o s i n h i j o s ó 
£L perso'na.s c o l a s , un c u a r t o a l to , m u v i n -
dependiente , con l l a v í n . I n f o r m a n T e n i e n t e 
R e y y Agu i ioa te . B a r b e r í a . P e d r o G a r c í a 
4940 .. 4.3 
S E A L Q U I L A i:on buenas eí 
puesto uo f r u t a s y h e l a d o r . V i 
t é y í o n d a d a r á n r a z ó n . 4 043 , ' 4.3 
1 C O N S U L A D O 103 se a l q u i l o - n h a b i t a c i o n e s 
a l t a a y b a j a s c o n v i s t a á l a c a l l e y t o d o ser -
v i c i o ; en l a m i s m a d a r & n r a z A n de l a v e n t a 
d e u n a ca sa de h u é s p e d n s m u y C é n t r i c a y 
b a r a t a . 435Ü s-3 
96 
1 L A u n a h e r m : 
p r o p i a p a r a ui 
P R A D O 60. a l t o s , a c ^ ; : ; , ric, If).-
n u e v a ; dos h e r n i o s a s l i a - . ; ! . ] . ros ^ ."^birj 
t e n c i a 6 s i n e l l a p a r a '•- i ^ JmM 
i o n e s u n 
I P R O X I M A a desa<(u i l a r so se a l q u i l a u n a 
' c a s a en l a c a l l e C e n t r o 21 y 23. V e d a d o , a l 
l a d o de l o s b a r r o s ; c o m p u e s t a de j a r d í n , p o r 
t a l , sala., 4 c u a r t o s , c o m e d o r ; cocina., b a ñ o 
é i n o d o r o y p a t i o . M u y f r s e c a y c ó m o d a . I n -
f o r m a n en l a m i s í m a 6 en e l a l t o . Su d u e ñ o 
C a l l e j ó n de E s p a d a n ú m . 4 a l t o s . 
, _ . i l 74 f i 4-31 
I O F I C I O S 7 a l t o s se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
c o n d i v i s i ó n y d o s b a l c o n e s á la c a l l e p r o -
p i a p a r a f a m i l i a en ?15.P0. 4S1'0 4 -31 
S E A L Q U I L A l a c a s a R e l a s c o a í n 21, mag--
n í f l c o punto p a r a o s t a b í e í V u s B en cua lqu ier 
g i r o a p r o v e c h e n l a o p o r t u n i d a d , hac iendo r e -
f o r m a s en l a c a s a ; se da en p e ó o l q u i l e r ; 
p a r a x\\ú s p o r m e n o r e s ern l a m i s m a ca-sa to-
dos los d í a s h á b i l e s de 12 á 3 P . Mí 
__476G 8-31 • 
• J A S A S p a r a f a m i l i a s , h a b i t a c i o n e s y de -
p a r t a m e n t o s c o n ó s i n m u e b l e s .como deseen 
T o d a s a l t a s , c o n v i s t a á l a c a l l e ; e s p e c i a l i -
d a d en s e r v i c i o y c o m i d a s ; se c a m b i a n r o £ e -
r e n c i a s . R e i n a 20, a l t o s . Casa B o s t o n , O a l i n -
j no 75, T e l é f o n o 1461 4779 * 6 -31 
. . ^ t a c o n e s e l egan te? .^ , ^ 
tas p r e ñ e s . '¡i^3 , „ ê QúinL-,o 
E X E L V E D A D O ^ 6 ^ ñ ' l ^ ¿ J 
se a l q u i l a e l ^ h e i - m - ^ . ; i ( ^ . ; ; i , r á ; a ^ 
p u n c o n í a s s a l u d a b l e ^ ™ 
QUS 
A ^ C del 
03. l a C o r c e l n ú m . 2 I J " ¡ £ ¿ a f ^ * * | 
m á s i n f o r m e s - e n -v-,.. ^'iá*** 
F _ ... . - " . ; A1.'0 ' tfA 
" E N ¿ T V I B O I U » 
E s t r a d a P a l m a se ^ - - i 1 1 ^ , « 5 
• '"••,:-t ¿virfP/í'e':. 
d o s inoTloroü y < í ^ s 
m a n Z a i a e t a Vó a l t u . . . ^Qáe c o 1 ^ 
A L Q U I L A una. ^ ^ ' f a e ^ t % ^ 
b les en tu ¿ r a i r i r ^ f - V é ^ ' . 
L ^ s : ; .. I # 
f o r i u c : 
tuo . u a i z » - " * : i r 
Qficin-al "SVasma 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Abril 4 de 1907. 
,= .-Tenemos á la vista el cua-
/^¿ras correspondiente al 3? 
+ -0nf> traOSvlOS en prü»a v vcnsu : estEWj0 en y tensa quie nlo fearantioe. 
SK DESEA u n g&cdo tiu« diapongra ds 1,000 
C 1.50<) pctsoa que manejarfl, ¡y mi^mo, para 
iniipontar una «osa nu rva & aata plaza, es 
un nesrocio magnlflco, para informcfl y m4« 
detalles d l r í j a n r o por CÜJITOO 6, C. W. Merca-
deres 11. 5017 4-4 
BE SOLICITA un «amarerro que sepa ser-
v i r la meaa y laa he.bí.tacicmofl, que haya 
U X A JOVKN de color desea co'locarae de 
Priad.a de mano. Sabe deaempefiar bien eu 
ob l igac ión y tiene quien l a recomiende. I n -
fe rman Inauatr la 70, 5OIS 4-4 
DESEA COLOCARSE de Fogonero un pe- i SE SOLICITA una criada peninsulaf para 
ainaular de 3o afioa sue ha servido c u a í r o cocinar y dfem&,s ( ¡uehace res de la casa de 
añ.03 «¡n l a armada, sabe t rabajar ; en.ticn- cor ta famil ia , L a m p r a í l i a 4 3' medio 
de de maiauina/rlia. Vive Inquisidor n ü m . 14 j 41>S3 «l-S 
ft'ltoe, cuarto 23. 5033 • 4-4 
U N A JOVEN de color desea colocarse dt ' U N A B U E N A COCINERA peni.nsu ar de.ea 
costurera en ta l le r 0 casa particula.r. Tiene colocarse en casa particular- fe es.vaoiecimien-
]y.\í'\tii9 rc fc rcnc in- ; i n fo rman Cemoostela to. Sabe cumplir con su obl igación y tiene 
n ü m . 156. 4382 ' -i-'i onien la garantice, i j i fo rman Lernaaa i< 
bedeera • 4815 - ¿ V , 4-2 
p e n f ^ T j e , ^ Castellanos, Antonio 
m0 186 -
CON BUENAS referenci-aa se ofrece pora 
t ienda corrader de g-énerea ó aí-tnin'.'K't-ar 
ca.«aa 0 algruna co.m a^Alo^a etc. Es p r á c t i -
co en oibras de con:struoe!6.n Ila/.ó-n La, ocn-
t r n l <j«i Cristo. Vi l l e sas 39. 5021 -1-4 
HACENDADOS un seflor de mediana edad a ^ J ^ ^ ^ ^ ^ h ^ ^ ^ ^ A ^ f ^ í i 
d ^ n í t í n A(X)Sta, Oswaldo :desc colocarse de carpeta ó peisador 6 adml- ^ ^ t e ,ir3^:i'ea!10a' <i™ ^ ^^l0^ •^" í " ^ 7 íToof,-/» nStea? fincas 6 castu» pues es un hombre fZ1™™,^™**1*- ^ man*»,, para un as un-
1 
Fniopio Horta, Kosha, 
3'n v X i ^ e z Embil Vega Vélez, An-
^ riolz N&tor Carbonell, Lozano 
P ^ T ^ w a k l o Salom.Merdo Méndez, 
a Francisco J. Picliardo, Fran-
I^Viflaespesa y Miguel de Carrión. 
ISíma éste un cuento precioso titulo 
Kl rebaño. ^ hermaT1,0S Carbonell, 
que tiene buenas referencias y recomenda-
clonea. I n f o r m a r á n en la Agencia L a Viz -
ca ína . San Pedro 82, Kiosco, frente á, los 
vapores do Hor ra ra . 5015 8-4 
SOLICITUD un temedOT do l ib ros y corres-
ponsal en I n g l é s y e s p a ñ o l y esoribe en ma-
qudnita, que tiene algunas horas desooupadas, 
se ofrece por m ó d i c o precio. Di r ig i r se fi, M . 
O. R. Apar tado 913. 5&o5 4-4 
,SE SOLICITA una manejadora r a r a un 
n iño chl t iui to , que sea entendida en e l oflclo 
y tenga quien Ja recoaniemde, sueldo 2 oen-
í e n e s y ropa l impio, la que no e s t é oonforme 
to que le ínters-sa; en la eailile Aoosta n ú m e r o 
S1 do 12 á,_5_ de Ja tcvrde. 5031 4-4 
COCHERO FR-\..NCES que tiene muy bue-
nas referencias y conoce pevf-ecta.mento su 
U N A C R I A N D E R A peninsular de 4 y me-
dio niesc/s de parida con su n iña que .-je 
puedo ver y con buena y abundante leche, 
desefi, colocarae á leche entera. Tiene (iuieu 
la garantice. In forman Belascoatn 38. 
_49S4 4-3_ 
U N A JOVEN peninaular solicita colocar-
se do manejadora ó criada de manos; sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión y tieno quien l a 
garantice; no tiene inconvenent* en i r a l 
campo. In fo rman Amis tad 15. 
•íítS5 4-3 
bodega 
SE SOLICITAN aprendices para. í a b r i c a r 
brochas. Sufcrez 57 de'4 á 6 p. m . 
4670 J!"2 
U N A C R I A N D E R A j ieninsulaf de dos me-
ses de parida, sin nii.jos con buena y abuñ-
olante leche, desea colocarse á leche entera 
No tiene inconveniente en i r al campo y. 
ne quien la garantice. I n f o r m a n San L á -
zaro 98. 4757 
SE SOLICITA una manejadora en Tenlen-
oflcio, desea colocarse en c:vsa pa i t i cu la r ó te Rey 106, altos. Sueldo dos centenes y ro -
cosa de comercio 
Concordila. 505 
Informan Lapiume 1̂ 4 
4-4 
pa l impia . 498G 
&E SOLICITA una cos tu re r í a de mediana 
e-daid ya ssa biJMTca ó de color que sepa coseí.' 
y corta;- bien; de míls po rmea ió re s In fo rma-
r á n «as Manrique n ü m . 46 de 8 á, 2 de la 
tairde. 5084 5-4 
SE S O L I C I T A 
Una buena ojaladora y rematadora de ca-
m i s e r í a , que sepa bieai su obl igación. I n -
forma<n Ti 'ocaüero n ú m . 38 cuarto n ü m . 26. 
4851 4-2 
E N Es t re l la 130 esquina fl. Escobar se ne-
cesita una criada .de . mano paramuna casa 
chica a les pcá ib l e que no duerma en la.co-
locación. Sueldo $10 p la ta y ropa l impia. 
_4909 * '¿ 4-2_ 
SE SOLICITA un criado do.mano que sepa 
su ob l igac ión C. del Monte 314. 
_4i,i08__ 4-3 _ 
UN JOVEN . peninsular desea colociarst 
de criado de mano 6 portero. Sabe deaempe-
ñ a r muy bien su o b l i g a c i ó n y tiene reco-
m e n d a c i ó n de la casG, donde estuvo t raba-
Jando cinco a ñ o s . I n f o r m a n M o » t e -97 café 
Sueldo 51S y ropa l impia . , 4892 4-2 
r> i"s •m «w wMiiMnuMs i COCINERA «e solicita una para la V i v o - i U N A C R I A N D E R A peninsular loven con ' 1 
K „n- « n p r i d o s n u e s t r a s , los mas 2on,efll P'reC10 qUC n0 ^ ? r e 8 e n t ^ Sa^ l ^ d4 b!U^n un tna t r imo- i buena y abundante leche y con su n iñ¿ que t repasar' ropa y la o 
...niffOS rail} q"exmvs , ¿ i«ael 1M- 5045 <-* ! m f̂t?«un nmc- Jfe3üs ****** -6 a,no3- . H Puede ver. desea colocarse & leche ente- i B«*^ cumpl i r .con .«u 
f ftnosos pa r ab i enes p o r e l é x i t o e re- ^ C R J ^ B R A p r a i h « u i a r de tvm me-
f^0'-' „ r m p s t r o m u n d o l i t e r a r i o ses de parida, con buena y abund-ante lioohe, ;0,-.tp que en uu^ciu ^ - — * ^ r^r~' 
nza su b r i l l a n t e r e v i s t a . 
5e número en n ú m e r o v™ ™ ™ * ™ 
Üando, en escu nueva etapa, mas 
S y nlás agradable su lectura. 
E¡N~ A L B I S U . -.De tres tandas consta 
I* fonpifo ^ 13 nociie en nuestro tea" 
tro'de la zarzuela. 
Véanse aqm: 
A las ocho: Los Mosqueteros. 
t las nueve: Buido de Campaims. 
t í a s diez: E l pollo Tejada. 
Sanana va L a Tempestad para rea-
L i c i ó n del tenor Casañas. 
y en ensayo E l galleguuo. 
X I A . B A N D A . D E A R T I L L E R Í A 
'JO* 
desea colocarse á, leche entera. V a donde 
quiera . Tiene quiero la garantioe. Infonman 
Saro Nicolíls 251 _ 5041 4,4 
U N A B U E N A COCINERA ¿ « " c o k s T desea 
colocarse en casa particuilar 6 establecimien-
to. Sabe c u m p l i r con su obligsucióin y tiene 
quien l a garantice. I n f o r m a n b e r c e r í a El 
Pico de Feire Animas casi esquina A Blanco 
5042 4-4 
-j03?.__ í-é _ j ra, aclimatada en el p a í s . I n f o r m a n Prado 
D E S E A N COLOCARSE dos s e ñ o r a s de re- ! 50' eaíé-
DOS JOVENES peninsulares de-soan colo-
etuáae, una para la limpieza de habitaciones 
t r a de manejadora, 
obl igaolón y tienen 
quien 
gu ia r edad penimsmlares, una de manejadora 
ue n i ñ o s chiiji í l tos y la o t ra para l a limpie-
| Za de Habitaciones, zurcir y vestir. Las 2 
¡ tienen muy buenas r e í e r e n c i a a . In fo rman a l -
tos tí» la cauaa del Sr. Conde Diai-ja, Oaldano 
nflin. 69 Teléfono 1436 L a Elegante, S e d e r í a 
1 _4935 4-3 
| U N A JOVEN penisular desea colocaraa de 
1 criada de manois ó manej^adoia. Es c a r i ñ o s a 
i Sg3? los jiiños y sabe cumpl i r con «u deber U N A J O V E N de^ea col-oca^e de manejado- ; M ^ q ^ ^ V I n f o r m a n ^ 
r a 6 criada do manos, prefiere manejadora. ; pós t e l a 18 4Q7S . i-'i 
l a fo rmes en Agu ia r 1Z _ _ 6049 4-4 — ' 
TTTVI TmrviM ^ Ü-II a. 1 ' , S?3 SOLICITA uai buen criado de mano 
r - ^ J P » , ^ ^ - 0 ! <?í>sea- c o ^ ^ 8 6 <1« pen.asular. Joven, pundonoroso, trabajador 
coaseije en una oficina, de criado de m a n o » y aseado, con bnonas referencias para una 
ayudante do herrero 6 .para cochero part icu- : buena colocación en Agu ia r loo altos, 
lar. No tiene mconvennente en i r al campo j 4979 '< • - 4.3 
6 a l ex t ranjero si es necesario. I n f o r m a r á n ' 





SE SOLICITA en L a m p a r i l l a 34 altos, una 
oocniera do color y una 'muchacha peninsu-
la r de 14 á 15 a ñ o s . Ambas que tengan 
buenas referoncteus. 499'5 4-4 
v i — • . CRIANDERA peninsular die 22 -¿ños 
•Van nna c a r t a m U T a t e n r a VanOS !"« edad, do buena presoncia desea colocarse 
.rfben und J ; n ^ ^ . t J ^ % J f ^ £ J g S ^ y sarar 
ytzia<la de los med ióos ; m&s y medio de panda 
Tiene quien responda por ella. Hab i t a en 
San M a r t í n n ú m . 2 es- uina In fan ta , p r egun -
t a r po r Pxemedias Sobrado. 5008 4-4 
E N A M I S T A D 35 S a s t r e r í a de Obdulio Mo-
rales se 'solicita u-n aprendiz adelantado. Se 
le da suefldo. 5011 S-4 
UNA JOViuN penimiular desea colocarse 
de cr iada de mano ó manejadora. Es c a r i ñ o -
sa con los n iños y sabe cumpl i r con su ob l i -
gac ión . Ti-eno q.it!en la recomiende. I n f o r -
man Yodado, Quin ta de Pozos Dulces nú-
m 6 r o _ y . 4973 4-5 
SE DESEA COIiOCAR un criado de mano 
peninsular bien jxráctico en su o b l i g a c i ó n y 
con bastante tiempo en el pats y con buenas 
referencias; en la sección de anuncios de es-
te diar io dan razón . _ 4939 4-3 
JOGAR una joven penlnsu-
1 6 criada de manos. Tiene 
S Vapor n ú m . 34 
4-3 
&B DESEA C 
lar do manejad 
buenas referen 
4972 
U N A S R A P E N I N S U L A R desea colocarse 
de manejadora de n iños p e q u e ñ o s , de criada 
de manos ó de camarera. Sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión tiene quien la recomiende. 
In forman Reina 34, z a p a t e r í a . 4970 4-3 
SOLICITA COLAOACION de chafenr un 
joven peninsular que conoce m u y bien l a 
Habana, ha trabajado la Danrac yíla Dion-
B u t o n ; no tiene pretensiones. Di r ig i r se por I SE S O L I C I T A N dos matr imonios para una 
escruto a Lureano Faresl O'Reilly 86. finca de campo, á pa r tMo; cerca de la Haba-
o01- j i 4-4 na Reyna 2, Casa de I tu r ra lde , , de 10 4 1 
E X C E L E N T E cr iandera peninsular de un ! ~ 9 S 0 '1-.3_ 
mes de parida desea c r i a r un n iño á media i E N V I L L E G A S 105 desea colocarse una 
leche, la que tiene buena y abundante que coetteera peninsular; tiene buenas recomc.n-
necesrta o t ro A m á s del suyo. Alonte 58 puede daciqnea ysa.be cump.lir con su o b l i g a c i ó n . 
verse & todas horas. E n l a misma se alqui la 
m i cuar to á, « e ñ o r a sola. 5080 ' 4-4 
SE SOLICITA una qriada blamca 6 de co-
lor pa ra los quehaceres de una casa d* cor-
ta fami l ia . Sueldo dos centenes y ropa l i m -
pia; No se quiere que duerma en acomodo 
ban Ignacio n ú m . 45 aHitos. 5059 . 4-4 
U N A C B I T N D E R A peminsular de dos me-
ses de .pairilda, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche erotera. Tiene quien 
4975 
MertvrHqueños á fin de que intercedá-
i s con el director de la Banda Muni-
I L l para que baga incluir en el pro-
Smu de la retreta del domingo el 
fomno de Borinquen. 
La petición queda lieona al amabie 
japitáa Marín Varona. 
Serán complacidos? 
EDÉN G A R D E N — L a novedad de la no-
¿he en el simpático y f avorecido Ed¿n 
Qvrien de la calle de Dragones consiste 
en el debut de Mercelous Franz y su es-
posa. . 
Dos ciclistas admirables. 
Realizan el salto en una sola rueda 
con pasmosa seriedad, con gran va-
lor, con rapidez incomparable... 
Una maravilla! 
En cl programa del iljaen vtaraen es- i l a garan-tice. Informafn Carmen 42, aec-eso- i que entienda algro de coern 
ta noche figuran otros muchos y muy ria B-
rariados atractivos. 
Tocará la Estudiantina que tan gra-
tos momentos hace pasar á los asiduos 
al lugar. . 
Bailará "la bella españolita". 
Y la soprano Miss Etdi l Tillson de-
jará oir su bella voz en números diver-
sas. 9 
Noche completa. 
SE SOLICITA un criado de mamo que sepa 
su ob l igac ión y sea asieado, sueldo, diez y 
ocho pesos piaita e s p a ñ o l a . I n f o r m a r á n 
Monte 332, bajos. _ 4920 4-3 
DEtSÉA COLOCARSE una joven peninsu-
lar de criada de manos 6 manejadora. Tie-
ne quien responda por e l la . Informará , ! ! Obra 
p ía n ú m . 14. 4919 4-y 
peninsular 
1 la, l impie-
SOLICITA. un maí t r imonio , 
3 
• pa l impia . H a de dormir en la co locac ión . 
MUCHACHO .se necesda un muchacho pe- • g^n Nico lás 74. al tos de L a F i l o s o f í a 
nineular de 15 á 16 a ñ o s pa ra una mueble- ¡ 492S ;_.> 
r í a que tenga referencias y sea trabajador. — ' • 
UaJiano n ú m . 76 5030 4-4 . SE SOLICITA una criada de mano blanca 
TVH'CU'A ntr\r V'-oei- i T ' . < 6 de color, que sea aseada y con buenas 
DESEA OOLOCARSt- una buena cooinera j recom-endacioney. Tiene que nasa- frazad 
peninsular en eiStablecmuento ó cas^a part teu- ; ft, ]os suelos Sueldo 
lar. Cocina á l a csípañoia y á l a c r io l l a ; es n ú m . 4 sillos ^926 
«iseada y «abe cumpl i r con su ob l i gac ión . I" . • . —— -
Tiene las mejores referenejas I n f o r m e s ! E K C A M P A N A R I O S se so 
Agu ia r 17. 5046 4-4 ! blanca que e s t é acostumbr? 
 i)aEaii-
ios centenes. 
U N A C R I A N D E R A peninsular pr imer iza i 
de un mes de parida con buena y abundan- j 
te leche, desea colocarso á leche entera. | 
Tiionc quien l a garantice y se puede ver su • 
niño. I n f o r m a n Calle A g u i l a 116 A , cuarto i 
n ú m . 65^ 4854 4-2 j 
U N A C R I A N R E R A peninsular de tres me"- | 
ses de parida, con buena y abundante leche ¡ 
desea colocar.&e á leche entera, tiene quien i 
l a garantice I n f o r m a r á n Sol 105. 
, _484S ' 4-2_ 
U N A JOVEN blanca del p a í s desea colo-
carse para iirnipieza de cuartos ó manejado-
ra. Es liimpia y c a r i ñ o s a con los n iños . I n -
forman Leal tad n ú m . 161 entre Reina y Es- | 
t r o l l a pregunten por Genoveva. 4850 4-2 i 
SE SOLICITA una paninsular rec ién 11c- 1 
gada que sepa cocinar para cor ta fami l ia ha i 
de do rmi r en la co locac ión; si es casada pue-
de dormi r el mar ido : que tenga r ecomedac ión 
¡ C o n s u l a d o 57. 4879 4-2 
I SE SOLICITAN costureras para hacer 
[ gorras ;el trabado tione que ser en el ta l ler 
1 por tarea. O'ReiMy SO. _ 4882 S-2 
i SOLICITA colocación una joven en casa 
famil ia respetable para la limpieza de h'a-
'. bltacion&s, a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a 6 s e ñ o r i -
I ta; sabe coser á mano y m á q u i n a ; entiende 
: de sombreros y otros labores a n á l o g o s . Nó 
tiene inconveniente s a í i r fuera de la ciudad 
I n f o n m a r á n y d a r á n referencias Vedado Ca-
l i le 13 n ú m e r o 6 esquina á Calzada. 
_4881 4*2 
' U N A C R I A N D E R A peninsular re-ien l l e -
gada de tres meses de parida, con buona y 
abundante leche, desea cotocurse fi leche 
entera . No tñene inconveniente en ir al canv 
, po y tiene quien la gaiantice I n f orman P e ñ a 
I Pobre 7. 4847 4-2 
j U N A JOVEN peninauiar desea colocarse 
de criada de mano ó mar.ejadora; Sabe cum-
1 p l i r oon su deber y es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
'duerme en el acomodo; sueldo 15 pesos y 
, ropa l imp ia . I n f o r m a r á n en Apodaea 17. 
4846 1-3 
SE SOLICITA una criada sin pretensio-
• n«us. Sueldo 2 centenes y ropa l impia Con-
sulado ?4. _ 4834 4-2 
I DESEA COLO JARSE un peninsular de 
j c r i ad" de mano ó jard'.••.:«•>: eutií rsd» 3e l : ; ; 
; duá cosas ú o t ra cos.i a n á l o g a - i-on Alienas 
referencias de las casus dondo ha i r a ' ajado 
A g u i a r 72 ;bajoa i n f o r m a r á n 4835 4-2 
¡ P A R A TODOS los quehaceres de una caí 'a 
• en el Vedado, se solicita un matr imonio sin 
hijo-s. I n f o r m a Dr . Núbez, Dentista, Habana 
: n ú m . 110 4877 4-2 
DESEA colocarse de cr iandera una joven 
peninsular á leche entera tiene quien la ga-
j rantice e s t á aclimatada en el p a í s tiene su 
i n iño que se puede ver. I n f o r m a r á n Sitios 
n ú m . 74. 4885 4-2 
DOS COCINERAS peninsulares desean co-
locarse en casa par t icular ó establecimien-
( to, una duerme c-n la co locac ión . Saben cura-
ponda por elllas. I n fo rman F a c t o r í a 38. 




Y O F U ^ O 
E L T U Í C 
ALMIDONADOR se . soMftita ,un ^ e i r que 
sepa su oílcio, i>ara almidonar, recoger y 
p a r t i r ropa. O'ReiUy 54 Oamisena. 
47 SO — -
m u e b l e r í a 
COSTURERA una s e ñ o r a de W ? J ^ % J ^ [ 
desea colocarse para cosor es inteuge.ut-
en toda «lase de costura. En ban ^a^.rio 
núm. 10 i n f o r m a r á n . 4794 •/ a--51 
SE SOLICITA una criada peninsular de 
mediana edad, de buen c a r á c t e r y qu« le 
ten los n iños . Se da buen sueldo y se piaen 
referencaB. Se necesita en l a misma un m u -
chacho. San L á z a r o 122. J i 9 o •J-M 
ATENCION se so l í c i t a an agente act i-
vo para hecerle cargo de una m e r c a n c í a 
ventajosa en l a callfe Cristo n ú m . 3 
por Mura l la . • 4790 • • • : 
entrada 
SE SOLICITAN ds buenas criadas arabas 
con referencias, una para cocinera que be 
le da. de. sueldo 17 peso», y la criada de ma-
r,s s e g ú n lo que <aepa liacer es el sueWo m -
dustrla^ 80, altos.. 1786 ^ 4"át__ 
U N A JOVEN peninsular desea colocarfe 
do manejadora 6 criada de ma.no. Es c a n ñ o -
R I A D O se .soWcita que sepa el oficio j sa en los n iños y sabe cumpl i r con su ob l i -
t : . ;a^. Buen sueldo. Tam- ¿ a e j é n . Tiena quien l a recomiende. lniorm...a 
de color de | Revillagigisdo 2; ; ._478» _ -
SE SOLICITA una cacinera ' fo rma l que 
sepa cumpl i r con su obl igación para una cor-
ta fami l ia Someruelos n ú m . 11 . „, 
• 4784 : -; . i _ **••-
ftu ti-íz nara. cdu -
U N BTJ E N ' C< 
j tablecimianlo 
SO desea- colocarse en 
fonda no se presenten 
colocarse un portero. 
i o b l i g a o i ó n y tienen SE 
ra 
>OS JOVEMES pf 




ayudar á los 





:scan colocarse, una 
LI o t ra de cocinera 
ablecimienLO. Saben 
ón y tienen quien 
man Monte 97, café 
4-2 
i jer pa ra cocinar y, 
sa dé cor ta fami l ia 
pmtei 
L a 1J 
UCÍU Cl'-iit M a r a l l 19 
P R O F E í 
mabac 
EN iriA. 
l l a r 
U N 
H a de se-i- ce 
periores. Coh 
Pepe Anton io 
U N A B U E N 
clocar se en c 
to. ÍSabe cumpl i r con su o-biiü'aoiün y tiene 
quien la garamice Informan. Compostela^es-
quma á Empedrado, bodega. 4sl8 4-oi 
U N A COCINERA peninsular ya acostum-
brada a l p a í s desea colocarso sabiendo cmn-
p l l r con su obiigación, y tiene referencias.' 
Sueldo '3 centenes. I n f o r m a r á n Lagunas n ú -
mero 79. 4814 ,*-31 
J O V E N e s p a ñ o l conociendo á la pe r fecc ión 
el f r ancés , t e n e d u r í a de l ibros y algo el 
i ng l é s desea coiocacidn de. tscribiente, auxi -
l iar 6 cosa a n á l o g a . No tiene pi^tensiones 
y si buenas reierencias. Di r ig i r se Obrapla 
60 á Miguel Pu ig . _ _4801 4-81 
SE SOLICITA para criado un muchachol 
gallego de 14 á 16 a ñ o s . G a n a r á büen sueldo 
Lagunas 87 y . medio. . 4831 4-31 
SOLICITA una. i n s L t u l n  p 
car y cuidar varios niño», que sea c a r i ñ o s a 
con ellos y de buen c a r á c t e r ; que sepa ade-
m á s del castel'.a.uo. el idioma i n g l é s 6 ?ran-
cés. Es para i levar la al Ex t ran je ro y es 
indLspensábe que se presen te con buen.Q* 
refierencais. I n f o r m a r á n en Laguna n ú m . 64 
4734 ¡ J ; •_ _ . .. .._ ¡Q-^ 
^ S E OFRECE un joven e s p a ñ o l para <!l.ser-
vicio de criado de manos, habiendo servi-oo 
en las mojores cacas ,de e?ta ciud.;.'! Jo m i s -
mo en ©1 servicio de c á b a l l s r o s a o l o ü / o para 
camarero de hotel. Es p r á e t i c o en ambos 
ramus. i n f o r m a r á n o «NeDíuuo ui'im. 9 *>?•-
r í i n i í a s ks que quieran. . >S&0 ' 
SE SOLÍCITA una manejadora <!•> mc'. i ; ;-
na edad aue e s t é p r á c t i c a y sea hija, iuH 
C A S A D A sin mnos Ú; , ^ 
r.e criar que sea dei ins 
; n i e n í í que sea do i:n int 
iiAorea para la isla de Cuba y 
Vo. Fac i l i tó pasaje para todos 
.a V izca ína da A. Giménez Calle 
n ú m . 32 Kiosco, frente á" loa 
Herrera. Teléfono núni . 3224. 
26-|6Mjt 
f ITA una n \ a n e j a d o r á que sea 
1 los n i ñ o s ; s i no r e ú n e ese co l i -
no se presente y en-. l a misma 
de manos: ambas peninsulares, 
buenas referencias. Calle Quinta 
U, Vedado. 4;; 5 3 8-26 
U N G E N E R A L 




criolla, de ño 
U N A SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera en casa par t i cu la r ó estabelcimiento 
Sabe cumpli r con sm oblígaici<>n y tieue quien 
la garantice, l i i f o r m a n O'ReiHy 82, bodega 
Puede dormi r en el acomodo. 504.7 4-4 
de mesa.- y que tenga persone 




e s p a ñ o 
d a L o s 
UNA 
de cric 
ñ o s a c 
formai 
Aguiar 
sa de faaniiia ó bodega; 
itice cocina á la francesa 
cr iol la . Dirigii"se á Sol S 
c r í n a n o s . 4758 4 
N peninsular desea 0 
mano ó manejadora, 
n iños y sa-be , cumpl i r 
is can-
cón sn 
ende. I n -
e Cuba1 y 
4-31 
so necesita una 
o de una cai'a. 
TEATRO D E MARIANAO .—Debido á que 
no han sido terminadas las grandes 
obras que se llevan á cabo para montar 
con toda corrección los artísticos cua- , 
, . , • T j Pedro Pluma-:, compositor 
aros que representan los episodios de i pianos, que es taba-a i frente 
las batallas de Cuba, la.empresa "Arte 
Panorámico" ha 
el debut, anunciado para anoche, para 
el sábado, próximo en este teatro. 
dad. 
1A COLOCARSI 
criada de mam 
sne quien la ree 
SOT 
i Duen sirviente en 
¡a de camarero coa 
3 coloca do portero 
qnu-'u r edonda .por 
Sol. " 4799 4-31 
que tenga 
núm. 23, esquina 
V I C E N T E R I V E R A F R A G A desea saber 
el paradero de su hermano Silvestre Rivera 
Fraga , que se encontraba en esta, capi ta l 
el a ñ o 1897. Dir igirse para darle noticias 
de él á San J o s é y Consulado, bodega. , : 
4180 ¡.Z*'-2* 
~ SE' .SOLÍCITA t ina ' -cr iada pa ra ayudar 
á todo» un mat r imonio sin n iños , en-O'Rei-
lly 90, p r imer piso. Que no sea de color. 
_ 4 43o 9-.2S 
SRTA. P E N I N S U L A R recien l legada y 
con buenas referencias para s e ñ o r i t a de com-
p a ñ í a ó ama de l laves. I n f o r m a r á n en Ofi-
cios 74 el portero d a r á r a z ó n . 44,53 15-25 
S E D E S E A SABEiv para asuntos do. fa-
milia, el paradero de José Díaz Basanta, na-
tural de Vivero (Galicia) de unos 45 años 
de edad y que estuvo mucho tiempo empleado 
- | en los trenes de lavado de la Habana; Agrá 
d tve rá los informes que le sumioistrea. su 
liermano Manuel Díaz. Apartado 66, Cárdenas 
.1202 . 13-19Mz 
SE SOLICITA una criada peninsulaf, para 
e n s e ñ a r l a á cocinar p a g á n d o l e sueldo. 
A y u i a r núm. 40, 4160 . 15-19 
ofrece pava toda clase de trabajoŝ  de 
• a.íina.dor de 
del t a l le r de. 
 deil s e ñ o r Antonio Salas sito en San 
Rafael n ú m e r o 14, avisa por este medio^ á 
decidido transferir su numerosa clientela, que hable 
de continuar a l frente del ya 1 
ta l ler , les part icipa, que cuando 
pueden avisarle en ¡a m u e b l e r í a 
ñ o r e s G a r c í a , Oztolaza y Masa 
calzada de Galiano n ú m e r o s 91 y 
no n ú m e r o 127 5. E N CARLOS III.—Gran match hoy. 
Jugarán en los terrenos de Carlos 
III las aguerridas novenas del Fe y del 
Babam. 
Hora: las tres. 
E N E L F R O N T Ó N J A I ALAI .—Par t i -
aos y quinielas que se jugarán esta no-
íhe, á las ocho, en el Frontón Jai Alai. 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
• Primera quiniela á 6 tantos, que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
Waneos y azules. 
Segunda quiniela á seis tantos que se 
Jugará á la terminación del segundo 
partido. 
| El espectáculo será amenizado por 
la banda de la Beneficencia. 
PARA MARÍA MOLGOSA—Para esta po-
artista enferma, y que aun se en-
^«ntra en la clínica San Rafael, he-
recibido las siguientes cantidades: 
^ua señora caritativa un peso y el 
señor Clara Natazón tres pesos. 
Damos hs gracias á los donantes en 
^mbre de la pobre María, y Dios quie-
que tenga muchos imitadores esas 
almas 
- ^ A T ? 0 A C TU A LID ADES .—Cua t ro tan-
«•as las de esta noche cubiertas con bo-
tas y. variadas vistas cinematográfi-
tod' 111383 CÓInica8' otras dramáticas y 
n ü í ' por ^ a 1 ' procedentes de la re-
c a d a casa de patílé 
k íSl y cantará la bella Miss Pau-
^saerman después de la segunda tan-
^ tocará la Murga, 
el ^^P08^0 ésta diremos que para 
aillmern^ de la semana próxima tiene 
ciado su beneficio con un progra-
^ n o de atractivos, 
ealirí. ?aa '"^P^ado los pedidos de lo-
^ d e s para esa noche. 
5006 
A LOS 
i - i 
Un buen maestro e?pafíoi inteli-
gente en este trabajo, se ofrece como 
maestro, socio industrial, ó como 
ayudante ú loa fabricantes que lo ne-
cesiten. 
El solicitante no tiene inconve-
niente en someterse á las pruebas 
que le exijan lo minino en jabones de 
fabricación ordinaria que en los finos 
y todo lo referente al mismo ramo. 
Se dan las recomendaciones necesa-
rias y podrán ver si así lo desean un 
estenso muestrario. 
Para tratar, de U á 2 en la fonda 
L A AURORA, Dragones núm. 1 
5005 4-4 
SE SOLICITA 
Uoia OTiada y manejiadcra. cía buen 
sueldo. Neptuno número 131. 
5054 8-4 
SE SOLICITA 
una temidia para el iservicio de una oa 
sa y qtue Kepa toeser 
9, Vedado 
SS S O L I C I T A ixm '-rl-.uU m h 
nos en Concordia 123. 
ríJii¿¡ 4-i 
SE SOLÍCITA- : 
una manejadora de. 15 á 16 años. 
quisidor r?V 4927 
Se solicita 
UNA BUENA CEIADA 
i peninsular que sepa coser y friegue los 
j los. Es para ua, matrimonio solo. Tatnbiéi 
¡ solicita 
UN MTIGHACHO 
! como mensajero y para ayudar coa la ] 
| pieza. Deben tener los dos muy buenas r 
j rendas y que sean personas formaloB y 
'• confianza. Bernaza 62 L a Perseverancia 
' 2 á 4. _ _ _ _ 4977 4 
1 E N CUBA 01^esquina Luz sé fe l i c i t a 
i buen vendedor que e s t é bien r í i lac ionado 
la.s ferreterías fee d a r á sueldo y comií 
Si no tiene este reqiutsito y no trae se 
i refereticsW que no se presente. 4990 
j U N A SRA. P E N I N S U L A U a-elimaitada 
el p a í s , se desea colocaa" de cocinera; m 
: imfporta que sea. 'mucha t'anv'.lia s,;endo 
,1 sueldo regular. El? la. mi^ma una, rauchac 
acostumbrada en el trabajo. Muy inte l i : 
te. Las dos tienen buenas recomenckvch 
tabiiidad un 
práctica, 
cue hacerse i 
fábr ica , ind 
inñen ío mere 
n u n i . 4. 4a7: 
• DESEA COLOCA: 
lar de criandera la 
dante leche de do 
no bue¡iü.s referen 
recomiendan ó infe 
n ú m . 20 dan raaón . 
i c i i i d a d u n a per -
Lí-ente, a c t i v a y 
e n t e s o l i c i t a n d o 
J N H INTRATO 
" N O - G R A N D E 
inaáei'iv f ác i l y 
l ede ' h a t í e r s e c tm 
es idad de es teo-
COTi-
't«;r.edor -de libros con .sñuchos años 
s*' hhee cargo•" d¿ abrir Hbros, -efec-
tuar' baances y todo género de liquidaciones egeciale» 
llevarlos sn ' botis" desocupadas por módica re-
tribución. Iníonnán en Obii!><> «<>, librería de 
Kicoy y en la Zar-.nic!a Modenía, íveptuao y Man-
G. nque. 
1'ACILITO Y NEC 
ñ e r a s , costureras, la 
jadoras; dependiepl 













Ĵ os aspirantes ti ene 
I S t i 
q u e v e n i r 
y d e c e n t e -
D i i t r a r i o no 
cocina y para ayudar ]«s 
i 11 o 
CIUC 
101, 
ted (ñutí u ñ e r o 
mu-.a 
pesos Maloja 
poco •maa o menos, con rranies, a 
ción de la« calles A y . B del \'c<b 
dd' con l a Zanja Real, h i fo rm 
Letra^ _ 
B U E N NEGOCIO se v 
"\'edado gaitíé G entre 21 
50 fondo, metros. Tieno 
madera, a lqui lado en 6 
ser d u e ñ o 
la v ía má-s 
llegarse á 
•ás to 
dé la noche 
, que él la 
4-4 
•eno jun tos 
m i l metro» 
a con.tinua-
u y l indan-







sueldo. Informan R( 
to n ú m . 7 498 
Oaále 6 numero 
5051 4-4 
SS SOLICITA 
Un op^ratrio dramiaíitista o joyero en 
Agiiacaíte naimiero 50. 
5007 5-4 
SE SOLICITA 
una buena •e-ocinera que s&pa mi obli-
gación. Virtudes 95, bajos. 
5013 4-4 





kí*ar>A P " 1 " ^ tiene la grippe; mi 
Q n r ^mbiéu; mi tercera... 
J^so es una charada? 
m i r ^ ' ll0I¿bre; estoy hablando 
o 
w^on tant- » ~ 
i / O K ^ s imitaciones QUC del ELIXIR cuxiulan „.p0r mismo 
«i sello de garantía. 
que o« ta.n 
ifermetda< 
exigir sobre el 
m i m d e A p i a r 
IgS^ntor^mnl^adoí x ? t ^ ^ 6 . dí»Pon« de 
^o."j0 A ,EN ; 
SE NECESITA 
ima •ooicinteír.a para corta familia en 
T-enieníte Rey 84, ailtos. 
5037 " 4-4^ 
DESEA colocarse una excelente criandera 
pendsulair, aolimatada tn e l .país á media le-
che, que l a tiene buen y abim-dante con su 
n i ñ a de 4 meses muy robuisita, qtie ?e p^uede 
ver; reconocida por los mejores facul ta t ivos 
de la Habana. Infirran PeñalAror 84 
_ G . 84__ 
BE O F R E C E N dos j ó v e n e s una recien Ue- | 
gada de E^pafita y oitra hace tiempo se hal la | 
en ftstu, para majuejadaras 6 criadas de ma- | 
nos. Informéis Mercaderes 16 y medio al tos 
5»61 4-4 ¡ 
UNA J O V E N poni,n«ular Klesea colocarse do 
niiancjadora 6 oriada de ma.no. E s oarlftoi&a 
con los n i ñ o s y sabe cumpl i r oon^ su o b l l -
pa-ci&n 
Cofrrales 
UN MATRIMONIO sin hijos paninsular de 
moralidad desea coloeanee en una casa de 
morailiidad; o l la paira criada de mano o ma-
nejadora: sabe coser á .la mano; y él , pen-tero 
jardn.noro ó criado do mano. Sabe leer y es-
cribir. Informaran Zanja 72 5053 4-4 
UNA SRA. peninsuiar de dos nie««s de pa-
rida desea oolocanse coa buena y abundan-
to leiího, con su niño que ae puede ve^r. 
Informan en San Nicolás núm. 217 bodag¡i. 
6038 
Lgigedo núm. 
Be desea saber el paradero de J o s é G a r d a 
D í a z , natural de Arovcs, Las Arrio-ndas, As-
turias, el cual estuvo colocado en Consola-
c ión del Sur el a ñ o IS'J'J; y en la Habana 
en la s o m b r e r e r í a O'Reilly SS. Se suplica la 
r e p r o d u c c i ó n y los i n í o r m e s pueden dirigirse 
á. Faustino G a r c í a en Conso lac ión del Sür . 
_4955 •_ ' U-ZUÍZ 
SE DESEA COLOCAR una criandera espa-
ñ o l a de un mes de ha/ber dado íi luz, con 
buena y abundante leche. O b r a p í a ntlm. 73 
dan razón . _ 4941 6-3-
U N COCINERO de color desea colocarse 
en casa de poca famil ia ; tiene quien lo ga-
rantice. F a c t o r í a 33 tercer cuarto. 
4944 j 4-2 
D E S E A colocarse una muchacha do co-
lor de 13 a ñ o s para manejar un n iño ó ayu-
dar á los quehaceres de l a casa. Sueldo 9 
pesos y ropa l impia; d a r á n r a z ó n Consulado 
n ú m . 103. 4953 , 4-3 
SE SOLICITA una cocinera blanca que 
sepa cocinar Aguteir 120 altos. 
4956 4-3 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse de 
cr iada de mano. Sabe cumplir con su ob l i -
g a c i ó n y tiene quaen la recomiende. I n f o r -
man Maloja 35. _ 4054 4-3_ 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de manos 6 bien manejadora. Es 
p r á c t i c a en su trabajo. Tiene buenas refe-
rencias. Residencia Carmen n ú m . 46. 
4953 , ffi,; 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iada de manos ó mfenejadora. Sabe co-
ser; ee cumplidora en su deber y tiene quien 
la recomiende. Sueldo tros centenes I n f o r -
mes Luz 47. IStóf 4-3 
ndida ana edad, desea 




sn del p a í s para 
1 l a recomiende: 
3 centenes; dir i -
' B N D E N sotlares de terreno de la Quin-
Fernandina. O é r r o 440; p i m í o el m á s 
fresco de la ciiwiad. Para t ra ta r Nota-
T o r n é . Animws 142 4921 15-3 
¡ YEXDE la * casa P'eñalvér 74. 
de mapQi Sabe dcsemp'n'ic 
tiene quien la recomiei 
bien 
la misma informará 
4999 4-3 
D E S E ACOL^M 
en algo una bu 
sea colocarse ui ocinera In fo rma-
4-3 
UTA 'N BUEN criado peninsu-
lar para casa par t icular , ñ n o en su servicio 
y aseado con buenas recomendaciones. Suel-
do tres centenes y ropa l impia . Cerro n ú m e -
ro 504. 4874 4-2 
DESEA COLOCARSE una criada de color 
para cocinarle á un matr imonio ó una ebrta 
fan: n dormir 
ferencias 
la misma 
e famil ia . 
4880 4-
Sabe cumpl i r con su obMg'apión y tiene 
in la garantice. Tambi ím i r í a á España 
servicio de una fami l ia que se embarque 
a allá. I n f o r m a n Cienfuegos íf. 
516 _̂  • 4-31 
X A C i U A N D E R A peninsular, pr imer iza 
un mes 0o píuyidí, con Imena y abun-
te leche, desea colocarse íi leche entera-
tiene inconvenietne en i r a l campo y se 
de ver su niño. Tiene queu la garantice, 
oí man Mon&errate 123. 4S05 4-31 
Mi i 8 H 1 0 0 l i t e ' 
L a mejor casa de la callo entuno, esqui-
na de frai lo, de cantería y techos do cemento, 
bocha á todo costo; el estableoiniiento tiéno 
contrato. Informan Juan do Miguel, Tejadillo 
¡1 de 99 ú 1U a. in. ó por correo V. C. Apar-
cío 252 liaban». 49'^ i-'.l 
SE V E N D E una tinca de 12 c a b a l l e r í a s y 
cr-deles en prcdiax-ión. bueno.-! frutos y con 
parte de c a ñ a en l a provincia de la Haibílna. 
S;in corredores. In fo rman San Ignacio 6.4. 
' 494» ' « I t ' ' 4"-3 
De 6 á 0 J n f o í m a r á n Luz r 
O r . B e n i t o 
O E I í í t S T A 
Principa Alfonso 384 
esquinas S. Joaquín é Infanta. 
Ultimos procedimientos para afirmar loa 
dientes 'que so mueven y curaV las encías con 
rapidísimos y asombrosos resultados. Nuevos 
sistemas en dentaduras postizas de verdade-j ion muebles en $ 
ra comodidad y perfección. Conservación de 
do i-os anchos 
rosales y muc has 
E m p a r r a í l o que t i 
L a casa con elegfti 
On $28,000 Currenc 
ar to de 
so .virdín 
sos, sala, cinco 
spensa, dos ino-
i y abajo y una 
as con dos cuar-
b a ñ o ; su ñ cien te 
i : tiene 140 
y bonitas. 
SE V E N D E la . casa Chav 
vende una tinca de dos < 
cordeles, á 35 minutos pn;-
t r i c o de la Habana, Trate 
d u e ñ o en la misma. No se t 
dores. 4965 
iz i . rambiei 







C R I A D A do mano se solicita una peninsu-
la r que e s t é acostumbrada A servir y sepa ; Jas muelas careadas sin sufrimientos v con 
bien su ob l igac ión y que le gustan los n i ñ o s | absoluta L'arantía. Extraccionos sin dolor poc 
Sueldo $15 y ropa hmpia Agmav 13. ^ \ ^ ^ un auevü proccuimiento c o n i p ¿ a . 
J ur re n c y. l a m bién 
eomp vamos y vendemos fincas r ú s t i c a s . 
T I Í E J, L . 1ÍEAD Co., O'Reil ly n ú m . 30 A . 
. . 4-31 C. 668 
En U líabaua, pueblos y eiudadps dol iu-
SE NECESITA un cocinero ó cocinera pa- i * ; ' . : •̂ •í' zz :ZZZZ 
r a el Vedado; que sepa .su obiigacion a l que i S E SOLICITA una cr iada de manos joven 
BS lo d a r á buen sueldo. In fo rma el portero QÚ© t,E.;i t rabajadora y l impia. Compostcia 
de Amis tad 49. 4964 - 4-3 _ ¡ m D , jaltos de la s o m b r e r e r í a . I n f o r m a r á n | tenor dé la Isla. Gran o p o r t i u ü d á d de eaaar 
de ü á l Sr. R o d r í g u e z . _ 4902 4-2 j $ i o diarios 6 m á s según actividad. Escriba á 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
manejadora. Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y tie-
ne quien l a recomiende. I n f o r m a n San L á -
zaro 293 4903 -1-2 
SE V E N D E un puesto de frutas c 
punto cén t r i co de es<ta cap i cal que 
todos los d í a s $2 por tcnerae que ma 
'fi, l a penisulu. R a z ó n Calle 6e Oficios '(¡V.. 
__4931 - • • . - ^ 3 _ _ 
UNA EQUINA se vende on la cu lie da 
Trocadoro con establecimiento. Dimensiones 
9 por 30. Preco .$13.000 i»ro e s p a ñ o l . . •-. 
( i n r r ido t t VUIoldc"*. —Real L;state Bijreau 
Cuba 31, a l t ü s . 
_ 4826 ' ' $.2 
E n NEPTUNO, ¿«e vende una casa d* 9 
por 35. Renta 68 pesos yro mensuales. Precio 
$7.500 oro e s p a ñ o l . 
Cíarrldo A: 'Vil tuldo 's . ~ .Hf-al Estate liuroaii 
Cu un 31, altos. 
4S27 S-2 
E N DRAGONES 106 altos, se solicita una 
criada que sopa cumpl i r con su ob l igac ión 
Tiene quien l a recomiende. I n f o r m a n » (me t r a iga buenas referencias, bin csto-s 
3 147 aatos 5065 4-4 | roqiuiiaitos no ¡so presenten, oe da ]n&ii 
— , r* Riifiido 4969 4-3 
U N GENERAL cocinero a.Hiátiro desda co-
locarse en casa pai-aicular 6 estabiecimiento. 
Tiene quien responda por él. I n f o r m a r á n 
Zanja 72. 4967 4-3 
8 E SOLICITA un hombre que sopa p lan-
char ycoser ropa con buen aneldo. No se 
UNA JOVEN peninsular deca coiocarse de 
criada de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r bien su 
ob l igac ión y tiene quien l a recomiende. I n -
forman Estevez 115, por Infan ta . 
_ _ * M Í ai 
SE SOLICITA una cocinera peninsula 
K. Apartado 1Q?2. Habana. 
"97 8-31 
t rabaja los domingos. I n fo rman Arcos del | ^/ '^t1^""* ^ SVie™ Peninsular que 
TTsuie n ú m 6 4971 4-3 ^ p a c u ^ P 1 ^ t'on su ob l igac ión y t ra iga re-
t íe rencia-s . A g u a c a a « 124. altos. 4S89 4-2 Pasaje 
SE SOLICITA una persona que entienda 
do j o y e r í a y tenga conocimiento con los del 
¿Tiro para l a van l a -do ellas, l í a do dar bue-
b ^ ? m ^ í í ^ e . ^ S ' d f C r a í S ¿ a s g a r a n t í a , y referencia. , Puede dedicarse 
^.be cumpl i r con su o b H g ^ i ^ y t*en« quiea» é. * b w « apuntes s: os tnv.ero. Tamb 6n so 
nas^nda por él En la misma «e coloca una venden uno.s anaquel-^ ue cedro y cr.stales 
joven pam cecinar es recien llegada, infor- Drngirse por ej correo Apartado H, 
mar&n Egido 9 5039 4"1 I A_u 
>.NA JOVEN peninsular desea cólocarse 
o© criada de manos O ñia nejad ora. Darán 





8B S O ú í C I T A en Luz 17 una c r í a l a penin-
i^ r tío mediana euad para los quehaceres 





S E D E S E A saíicr cl paicücro do. Manuel 
Porca Anido, de Uaüc-.i:;, que litice uu año 
prósimameate .se IiaJlaba„ en Cárdenas dedi-
cado á la i'c.-i a con un tul Pañete, pueden 
(UrigÍTM á su hernmno Agustín que lo solici-
ta y vive en Incinisidor núm. 3 Habaiia. So 
eacaroee de los periódicos do Cárdenas la 
ivpvoduccióa do este ajauncío. 
imtí, - 4-3i 
DEiMCNDiKNTK 0 comisioiiista de Ferrete-
ría, l oce r í a ó quincalla se ofrccfx-uno • con 
i»imcjoral'l-'5, recomendaciones v io\e;n; no 
tiene inconremonte en ir al interior v sin 
prccensioues, para m i s informes en -Monte 
nüm. 113, E. O. 4782 4-31 
Se venden las siguientes: 
Ca l lé de Gerws io . 7 por 33. Precio $10.000 
\ Calle de San Miguel . S por 3o Precio $12^000 
Calle de. San Migue l 7 por 10. Precio $10000 
Calle de A n t ó n Recio. 8 por 20. l ' recio $6:000 
Calle Se Puer ta Cerrada, Precio $2.5'0«. 
Ciurrido & Vllloldo'N. « -Reul /ixtatc Uuroau 
Cuba 31, aTtos. 
_4S2r> ; ' 8?-2 _ 
C A L L E DE COLON, se vende una lie r i j o -
sa casa eu esta calle, Heuta $192 mensua-
les. Precio $16.000 oro e s p a ñ o l y un efen.-b 
tíarrido sV: VIHoldo ». —Uca l Batuta Bus-énu 
«'«ha 3J. silto-t. 
_j582S ; '__ v.-: 
E N E S T l l A D A P A L M A so vende un irpr-
musu chalet de asqnlna do do.s pisos. Todos 
los adenlantos moderno?. Precio $6,500 oro 
ctr-paño-l. 5' 
Garrido A VUlojao's. —Ues\l '..staíe Bureaa 
t uba 81. altos. 
EX E ' - T E A D A l 'AEM.V. so vomícn m i l me-
tras de esquina fraile. A cinco y medio pe-
sos oro emjttftcN el i t ietro. 
"--•arviilo »Vr Vi-il«!du:.s - R^ü-l Estate,Bureau 
Cuba 31. a.ltos.' 
4¡¿9S ! ' - l i ' i 
1 0 DIAEIO DE LA MARINA.—Edición de la mafíano.—Abril 4 dí> 1007, 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L 7 D E " B U E N O S A I R E S . " 
(CONCLTIYE) 
Poc-lt) demás el suelo limpísimo don-
de igé retractan ios objetos • la alime-n-
lacioa extraordiinaria—lo que se ape-
'jféfyéá, por delicado y eostoso* que é4á— 
lo «ameradam^nle que spo 






el apj arte 
descompone, 
forman ios 1 
— P̂ero, ¿ 
qm fin yien 
m 
—̂ No sé, no sé; Cíéo 
si no me mata la eni\n 
ra nxatar el sentimientí 
—-P r̂o ó quién te ha 
eíffcás. i m e o ? Al 1 í van 
afectados úA ¡peclvo... 
puro.., ya verá.s cómo 
comeres lo que pidas. 
—Sí, sí ya -re; también dan lo CJTO 
piden de comer á los que van á ahor-
car. . . . . 
Aqiiella cita fúnebre en que sin 'em-
bargo en diferentes órden'is existió 
cierta aunque distanciada semejan-
za, me causó frío \m el alma descon-
eetrtándnme un tanto. 
—Uiltimamente. le dije para ani-
maiie, pnesto que tn •.mferinedad em-
pieza ahora, te embarcas para Es-
paña. 
Para España !—me contestó pro-
-repetí. A 
.le esa sner-
Ü si vov ailí 
dad til* ha-
yo tísico! 
ho á tí que 
S qr\,' están 
i,y más airc 
cuidan.... 
i . 
beza mioza de aspecto lugareño y sa-
ludable^ y que indudablemente era el 
retrato'de su novia. 
Al fin pude convencerlo y fué tras-
ladado a l pabellón. 
A contar d'esde esa fecha podría de-
cirse, que no tuvo una hora .buena. 
A veces le sorpivmdía solo aislado, 
quieto, con la mirada tija en un punto 
quizás sin ver.. . 
.Mañana y tarde invariablemente iba 
á ver^; la obligación me lo imponía; 
<le no ser por obligación hubiera ido 
de cualquier manera. Una tarde en 
que como s|(^piv?, quería desahogar 
conmigo sus penáis me dijo:—^¿sabe 
usted nna cosa? pnes que creo ÉPitíe-
in»jnte que para allá no vuelvo más: 
siento cierta opresión en el pecho y 
nna dificultad al respirar que me pa-
rece w r mi fin muy próximo. 
—¡Vamos hembre siempre estás 
con los mismos pensamientos; tienes 
que distraerte, pasear. 
Pocos dias después fui llamado con 
urgencia por el enfermero. 
:—Corra utsited que el siete está muy 
maJ'o; le han. mandado poner nnas 
ventosas y quiere que usted ss?a el qne 
se las ponga. Todo inútil. Ni la cien-
cia, ni desveles ni cuidados bastaron 
y momentos despnés 'el 7 de Buenos 
Aires" mi desdicjiado amigo había 
fundamente 'emocionado- -no : vo no muerto. 
voy á España así; vine fuerte, sano j Quede á sus pobres padres el triste 
ilusienado y con la esperanza de ha- consu-elo de. saber que 4 su hijo no le 
cer algún dinero trabajando para I faltó nada en sns hpras de agonía; qne 
aliviar mi tanto á mis padres que ya alguna estaba á su eabecera como 
son viejos y después, algo desahogado 
casarme eon esta que llevo aquí—me 
dijo saeando una especie de relicario 
que á un lado tenía bordado un cora-
zón eolor de sangre v al otro nna 6a-
madre amantísima y que hubo allá en 
en cementerio quien le rezó un Padre 
Nuestro, con lágrimas en lo sojos. 
Víctor de Diego González. 
Marzo de 1906. 
H a y F e l i c i d a d e n e l Hogar . 
Está el Niño Enfermo? 
¿ a Nueva EmulsiSn de Aceite de Hígado de Bacalao per Exceleitda 
Está desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre está triste; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á las 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que le dé vigor á su 
euerpecito. 
Nada podrá dar este resultado mejor que la O z o m u h i o n . 
Esta Medicina-Alimento es agradable al paladar como la 
leche y tan fácil de tomar. 
Da á los Niños carnes y fuerzas. 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al corazón de la 
madre tan feliz. 
E l Niño obtendrá los mejores resultados de la primera dosis. 
E l A l i m e n t o - M e d i c i n a 
q t i e s i e m p r e 
h a c e b i e n . 
R e c o n s t i t u y e 
P R U E 
B E L O 
H O Y . 
T e j i d o s . 
E n r i q u e c e 
l a 
S a n g r e . 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S . 
Se enviará una muestra gratis á todo el que la solicite de la 
548 PEARL STREET, NEW YORK. 
L a Ozomulsión es el reconstituyente natwal que suple la Naturaleza para 
la curación de las enturmedades Pulmonares y de la Garganta. Los Infantes y 
los Muchachos.la toman tan gustosamente como sus padres porque es dulce, 
* ' agradable al paladar, digerible, y se asimila con íacilidad. 
'.X'bldo á las miles de curas radicales que ha efectuado la Ozomulsión, ocup* 
^ iv. c! primer lugar en la estimación délos Médicos, quienes la consideran la 
j,rí.i:I;iüP. Alimenticlii de Aceite de Hígado de Bacalao por excelencia, cuyos 
otros agentes medicinales son la Gliccrina, los- Hip»fosfi:os de Cal y Soda 
y un Antiséptico que es el rey de los Germicidas. 
Los Médicos la usan personalmente y la recetan en su práctica privada 
a^l como en los Hospitales, no sólo en todos los Países Latino-americanos, 
sino también en los Estados Unidos y la Europa. 
Estese seguro de que la Ozomulsión hará por Vd. lo que ha hecho por otros. 
1 ' > Las personas que toman la Ozomulsión gozan de perfecta salud. Su sangre 
'' se purihea y se enriquece; el apetito aumenta y las comidas se hacen más 
apetecibles. En fin, lá Ozomulsión da lo que todos buscan: SALUD» 
F U E R Z A S y B E L L E Z A . 
E X . E S T R A D A PAI^MA Be vende "na lin-
da, casa. Mosaieois, STVICÍO í-a.mtario, gale-
rífte y jaroi'.nes. Manipostería, azotea, y tejas 
Pnecio $5000 ovo íspañol . 
QartJdo & Viiloldo's—Real Estate P,ureau 
Cuba 31, altos. 
4897 :4-2 
SK V E N D E nna vidriera' «íc Tabucos e.ii 
buenas condioionos. Tíóne ctrnli^tá y tía 
ta. poco alquiler. He vende pttf n > poderla 
atender. Informan en Habana y Luz. Vi-
c i i era . AWí 8-2 
V E N D E sin intervención de corrorlor 
uaa bodega sola en esquía Tieno contrato 
y pa&a poco alquiler; demás iinformes C. 
Panadero_ Euz 102 de S á I R 4886 4-2 
V E N T A . D E C A S A * 
Eng, en Es tre l la .con • 13 varas de. frente 
por t re in ta y cua;tro do fonuó, rio dos ven-
tanas, .442 varas cuadradas .000 posos; Otra 
de al to y bajo ladependii nto-:. nueva y eén-
tnoa gana 30 centenos $2i ,0u0. Otra de al to 
Ló a l o m d « p e m l i e n t e s y de l u jo ; Calcada do « LAzaro $19,000; Otra en (T-ervaalo iunto 
ft halud (i* n l to yhajo 40 metro* fondo $9000 
VK.r?f dí' a}tú ba-j» separarlos, en Carmen 
ÍOOOO, Otra on fr iona nueva de al to y bajo 
inclflperidi.einkea, lí» centenas 511 00O 
X Espe jó , OTíei l ly 47 de 2 á •!. 4S21-' .4-2 
M . ?£ i TENI Í I : Ja cr¡8a ^ornuostela 117. entre. 
aíurd.!¡a y Sol de a l to y bajo, independieutOÍ 
coai l¿ habitaciones. 2 salas, 2 saletas v 2 
comedores, en G mil centenes, deja el 8 y 
medio por loo libre, está acabada de fa-
^rucar. Trato directo «un el dueño en Cu-
ba «». 4S61 
S E V E N D E en 8500 pesos un;-, casa de 
nueva construcción de alto y bajo en el ba-
rrio del Arsenal, á dos cuadrad del campo 
Marte; no se admiten corredores. Informará 
su dueño en Jesús Peres'rino núm. 15. 
_490-i 4-2 
E N O F I C I O S á una cuadra del Muelle de 
Luz vendo una gran casa de alto y bajo de 
azotea, pisos fines sanidad etc,; en Reina 
vendo otra do 3 pises á dos cuadras de la 
Plaza del Vapor, en Consulado otra moder-
na, a.Ito y bajo Independiente. José Figaro-
14 San Ignacio 24 de 2 á 5. 4763 4-31 
P L A Z A D E L VAPOR cerca de ella vendo 
una casa antigua, con.8 y media varas de 
frente por 23 do fondo sala, comedor, 4 cuar-
tos bajos y 1 alto, alquiler $34 oro ameri-
cano; precio: $ .̂350 oro americano, en Man-
rique vendo otra antigua de $2.700. José 
J&garola, Sau Ignacio 24 de 2 á 5. 
_ 47 62 ; 4-31^ 
g O N Z á l Z I DEL R I O 
Vende un solar en la cal le 9 eííqu;:r; 
brisa cerca del paradero propio pura 
industria; m u y barato. O 'Ke i l ly 30 y San 
guel Ü8. 47 53 • ] : . - . j ..j-a 
E L MEJOR "POTRERO de la Hal^ana D i E Z 
c a b a l l e r í a s , cerca dC' Marianao raizada, fe-
r r o c a r r i l e l éc t r i co , 20 c u a r t ó n ' ^ . P a r a n á , 
Guinea: O-uayabal. palmar, 20.000 f rutales 
7 pozos: 4 arroyas; un g r a n p i ñ a l e s , vian-
das, colmcuar, vegas de tabaco, 6 casas mag-
nífleo terr-eno negro: precio $11.000 
M A R R E R O & C«i - ~ Cuba 33. 
474S g-s: 
casamiento legal puede hacerse escri-
bienóo muy formalmente al Señor KO-
| B L E S , Apart. de Correos de la Haoana, 
^-.lOi-i. —Mandándole sello, contesta á 
toao el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hay prouoro ones 
magníficas para voriñoar positivo ma-
trimonio. 4836 S-2 
CüNbXEUCTOH de C A R R U A J E S 
calle I N D U S T R I A 19—Habana 
Se hace toda clase de carruajes por 
úl t imo modoso do París. el 
UN G R A N S O L A R de 3,400 metros cuadra-
dos, propio por su situación y eondiciones, 
para un gran tren de coches ó carretones, 
al fondo de la Quinta de Dependientes, E n 
la actualidad está ocupado por un tren de 
carruajes. Vende muy barato; así como otro 
con habitaciones, en el Carmelo, calle 10 
entre S y ]0. Informan en el escritorio de 
F . B. Hamel Calle de I lamel esquina á Hos-
P'tal. 4809 4.31 
V o d i o 
_ Se vende en $20.000 oro espñol, en lo me-
T?1"^ t lonia, una magníf ica casa nueva 
Apartado 791—Habana. 4706 8-28 
Se venden (juntos 6 separada.mente) seis 
soxares, á la entrada del Vedado á una cua-
dra de la Línea al reducido precio de 55.00 
Cy el metro cuadrado, Ubre de gravamen. 
A. C. Apartado SG2. —Habana. 
4705 s.28 
EN BAHIA HONDA 
E N B A H I A Honda se vene una casa de ta-
bla y teja que ocupa un solar también pro-
piedad, en lugar preferente, cuya casa que 
es de menores está autorizado para vender 
la Quirino Ravena, por el Juez de Primera 
Instancia del Es te , sin necesidad de avalúo 
previo ni pública subasta. Informarán In-
du.stria_76.__ 4777 4.31 
SE V E N D E un Kiosco de licores situado 
en un punto céntrico de los parques de la 
ciudad. Informarán Dragones 3 de 10 y me-
dja_á_i2 a. m.JTodos los días. 4732 S-28 
S E V E N D E N dos minas de hierro con sus 
Anales, plano y documentos del Gobierno; 
sesenta y dos por ciento l íquido según cer-
tificados de los químicos de New York. Situa-
das en la provincia de Santiago de Cuba. Dan 
razón Gaiiano 37 su dueño Sr. Rodríguez. 
_4702 _ 4.3! 
50 000 PESOS se desean colocar á bajo in-
terés en hipoteca sobre casas en esta ciudad 
ó fincas rúst icas en la provincia con pagaré 
-sobre alquieres y muebles sin retirar 6 en 
compra de casas, censos y valores en can-
tidades do $500 hasta 25,000 Trato directo 
Sr. Morell de 9 á 12 Monte 280. ^ ^ 
P a f a N E C O C Í O S 
de hipotecas, pignoraciones, pagarés y 
compra-venta de casas, solares, fincas 
rústicas, censos ó sus réditos, valores, 
adelantos sobre alquileres, etc. Eduar-
do M. Bellido, Corredor-Notario Co-
mercial y Manuel Castillo, Agente 
Mercantil.—De 8 á 11 y de 1 á 5. Telé-
fono 3166.—Cuba 37, bajos. 
4951 8-3 
D I N E R O —Hay dinero para hipotecar fin-
cas urbanas al 8 por 100 anual.. 
Garrido &• Vi i lo ldo ' s . —Real £ » t a t e Bureau 
Cuba 31, altos, 
4S30 S-2 
r a 
Vacas resentinas y próximas aclimatadas 
E n Tejadillo núc. 50 darán razón. 
4853 , 8-3 
S E V E N D E N 
5137 
a b a l l e s 7 M u l o s 
G a r c e l n . 19. 
3.2-lMz 
S E V E N D E la casa Jesúí 
comedor, tres cuartos, tocia 
blén Puerta Cerrada 9 cua 
y comedor. Informan en I n f 
S) m a ñ a n a y de 4 á 9 noche 
tal á M. C. Soto. 4694 
María 41 sala, 
le azotea; tam-
ro cuartos sala 
nta 42 A de 7 á 
dirijan una pos-
8-28 
V E N T A de c 
res punts de es 
mil liosos. En . 
calzada y otra 
esquina. Trato 
75 relojero de ¡ 
¡N; 
ares. En los mejo-
iie 2 mil hmun cieu 
Monte, solares á la 
el Cerfo un solar 
uan Pérez, Aguiar 
m i , 8-28 
ñB ViGiXDE un solar _ 
br'.qrtr. Calzada de Concha 
gran portada de la Beneñc 






SE VENDE L a hermosa casa de alto y bajo acab'aáa 
de fabricar compuesta cada mso con sala,, 
comedor, cuatro cuartos, cocina; servicios 
sanitarios cu iodos los adelantos; en punto 
muy. céntrico sin intervención de corredores 
Vean es-co: Antón Recio 98 pegado á K Cal -
zada de Vives, Infrma/rán en San Ignacio 
130 para tratar de 11 a 1 y de 5 á 7. 
' 8-26 
i IBI wm«B 
C U B A 31 
Zílll Y S O l á R E S , 
Calle de la Salud, amplia casa de ba os, 1 
í con tOO metros de terreno Precio: $32,000 I 
| oro español. 
Cali--- de Neptuno, una moderna casa es-i 
j quina de fraile, de ¿ pisos. Precio: ^OjOCO 
I oro español. 
Calle do San Ignacio, espaciosa casa de 
mampostería. Precio: §24.000 oro español, 
í Calle do Concordia, una casa de ba os, 
de mamposiería. Precio: |19.000 oro es-
¡ pañol. 
C E R R O 
En la calle de Salvador, se vende á pla-
jzos una casa de madera. Precio: ÍL'̂ OO 
ICy. 
Po- las calles de Salvador, Parque, San 
Quintín, y San Gabriel, se venden 5 sola-
¡ reo en ^7,000 Cy. 
V í b o r a 
En la calle de Estrada Palma 
2 Solares 7,S,000. 
2 Sola es §.^0u0. 
Frente á Estrada Palma, en la esquina 
ie San Francisco y Delicia*, un terreno de 
iió ms. cuadrados. Precio: |10ü Cy. metro. 
Dirigirse á 
PABLO G. MENDOSA 
S-20 
S E V E N D E la casa calle de Madrid núme-
ro 20 letra A, Jesús del Monte con sala, sa-
leta y 5 cuartos: de maniposter ía , azotea y 
teja francesa; baño, inodoro y obras sani-
tarias á cuadra y media del tranvía, en la 
misma informan ó en Misión 10 altos; no se 
trata con corredores; también se alquila 
4500 10-24 
Acabo de recibir 25 caballos maestros de 
tiro, precio desde 20 centenes á 30 para co-
ches de alquiler y particulares, especialmen-
te para médicos, abogados y corredores, des-
de 35 centenes á 55 todos maestros y gansos 
no se espantan de automóvi les ni cilindro. 
Si al comprador no le gustase el ganado so 
le toma su dirección y se le pasa aviso al 
próximo cargamonto pues se recibe cada 15 
días . Taimbién tengo muías maestras para 
tiro pesado propias para aforcar caña y ba-
teyes deMngenio, precio de 35 á 55 centenes 
de 800 á 1,000 libras de peso de 7 á 7 y media 
cuartas de alzada y de 5 á 8 a.ños de edad. 
También tengo Mulos caminadores. Caerlos 
I I I . núm. 10. Teléfono 1069 
_4S10 _4-31_ 
E L SR. F K E D W O L F E , l l e g a r á mañana, 
domingo 31, con su gran surtido de caballos 
de Kentucky, Vaya verlos en Concha y E n -
senada. __ 4746 5-31 
P A R A PERSONAS de gusto se vende un 
hermoso potro criollo de silla, de pura raza, 
moro azul de concha, de 7 cuartas, saoio, no-
ble y buen caminador. Puede verse en el es-
tablo E l Prado, Chavez núm. 1. 
4789 6-31 
P I N 
Acabo de rec ib ir pianos U I U Í V O S europeos y anv 
L o s vendo al contado y á plazos. F í a n o s de í í ^ ^ ^ a a , . 
E . C u s t i n . H a b a n a 9 4 
i IIBLEE 
B A R B E R O S se venden tres sillones de la 
mejor fábrica de Chicago sin estrenar ó se 
negocean por tres usados. P e ñ a Pobre 34. 
5014 -i'* 
U N B A U L cuy graaide de lona y cuero, 
propio para, viiajante, que cos tó .-ietenta pe-
ses en Inglaterra, se vcnd'C en tres cente-
nes. Amistad 68, por San Miguel 
5022 _>-4 
S E V E N D E un Piano de media cola, una 
sombrerera estilo Ruso, una cama, cuadros 
a!l óCeo y objetos de arte. Informaráin en la 
caKe de Inuasaria 34.. 5029 15-4 
M U E B L E S baratos: por embarcar su due-
ño se venden todos los de una casa con muy 
poco uso. De sala Lui s X I V reformado de 
majagua, de comedor, de cuartos, mimbres 
lémipa.ras, cuadros, etc., etc. Puede verse 
en Virtudes 150 B, de 12 á 2 P . M . 
5052 4-4 
LA PULSERA D£ 
barato ORO L a casa que más c ' ^ u P atería y óptica; Se c o m ^ y ^ . piedras hnas. Neptuno oro y N j 
0 á ^ V , 
favorecedores un consi^íff1 encontraJ 
bles de toda, clases y K Sur^o ô » H 
que mugaua otra casa üei eC.los Uft.^ Ha 
y venden muebles nuevos % ^ «* coSí 
clase de objetos. Se S u / ^ o f . ' S 
No La. —se c^iapunea "torta"r.!0"^* ^ 
cn^ porcelana, ^ r r a c o t U V t , 
i M U L A S ! ¡ M Ü L A S ! 
Por enfermoda/d del dueño vendo 3 solares 
barat í s imos de 500 metros cada uno á 2 
cuadras del paradero; hay aceras, agua, 
gas, libre de gravamen. J e s ú s del Monte 
número 178 4059 15-23Mz 
5 0 0 , 0 0 0 L O S A S D E A Z O T E A 
Se venden á precios reducidos en Infanta 
55 Materiales de construcción de Antonio 
Cñicoy -̂ 271 26-22MZ 
E N BOLONDUON se vende un solar situa-
do en ol mejor punto del pueblo donde estuvo 
instalado el nombrado establecimiento E l 
Gallo, cuyo ediflcio fué quemado en la gue-
rra de Independencia, Informarán Sol 95 H a -




i n t o 
i el 
agu 
vende nna acreditada en una ciudad 
Provincia de Santa Caira. Informará 
errora, Cuba 85. • • 4076 15-17 
V E N D E N una finca, rúst ica llamada 
Cristo, de 162 cabal ler ías , ubicada 
término de Santa Cruz del Sur, Ca-
?y; y una casa do tabla y zinc de 240 
s superllcialos. In formará á todas 
cu e l , Colegio de San A g u s t í n plaza 
•isto, ül Sr. José Martín. 4564 S-26 
J O Q L i 1 < O N V l í . N j b 
Se vende ur 
>1 lugar más 
ida casa de huespeaes en 
rico de la Habana, sola-
uienU; por tener que marchar su dueño al 
extranjero . Informa el administrador de 
YA Ksbeidf, Sr. D'Ybar. 4495' i-:;4 
SE Í > A K:> 35.000 P E S O S 
Una preciosa quinta (un Palacio) cos tó 100 
mil pesos, vengan á verlo antes que comprar 
otra casa E s t á amueblada y es bueno para 
un hotel en Invierno y verano. Casa de las 
Figuras . Máximo Gómez 62, Guunabacoa 
También se alquila, 4231 VS-lgMz 
~ Á ¥ i S 0 M I i m R E S Y E Ñ s R A L ~ 
Todo el que desee comprar una casa de 
huéspedes barata en cualquier punto de la 
ciudad y además una bodega puede diri-
girse al señor Peralta Animas 60 altos de 
ü á 12 m. También se vet.-dc un m a g n í ü c o 
autmóvi l francés . Trato directo 
3958 1S-16MZ 
S E VENDÍSN juntas ó separadas dos ca-
sitas bien situadas con pisos de mosaico, acá 
badas de pintar, libre de g r a v á m e n e s , ga-
nando cada una cuatro centenes. Informará 
su dueño J . A. Tabares, Aguiar 92 do S á 
12 A . M. _40G5 15-1'i_ 
S E V E N D E una casa en la calle de la 
Condesa n ú m . 30 libre de g r a v á m e n e s , para 
tratar de su precio y demás pormenores en 
la calle de San Ignacio n ú m . 43 altos e.Htá su 
djieño J . A . Sánchez . 3263 u6-5Mz 
L E A N ESTO—Fabr ico casas de madera só-
lidas y baratas; admito algo á plasos; Doy 
dinero en hipoteca y vendo solares en todos 
lados. Camilo García Sierra, Concordia 2. 
3249 26-3M2Í 
E l jueves 2S del corriente se reciben 73 
muías , buenas maestras y baratas. Vaya á 
verlás , Concha y Ensenada, Teléfono 6150 
F r e d Wolfe. 4692 . . 8-28 
C A B A L L O S FINOS. Caballos finos de K e n -
tucky. E l martes 2 del próx imo mes, se 
reciben 23 caballos finos, con acción de bra-
zos, hermosos, trabajan solos y en pareja 
con mucha elegancia. Escogidos por el Se-
ñor Fred V o l f e en persona. Puede verlos. 
Concha y Ensenada, Tfeléfono 6150 Fred 
Wolfe. 4701 8-2S 
S E V E N D E N dos chivos capados propios 
j-c-.-a pareja y una chiva con dos cnlvltos. 
Pueden verse en San Ignacio 132. 
4538 ':_ 8-26 
GANGA por no necesitarlos su dueño se 
venden una hermosa muía y un mulo con 
sus arreos de carretón; hacen pareja, juntos 
6 separádos; en la misma &e vende un her-
moso caballo y un cabriolé propio para paseo 
ó par adiligencias, Infanta núm. 138, pre-
guntar por Florencio . 4499 8-24 
Se vende uno criollo lo m á s hermoso 7 
cuartas, 4 años, gran cuminaulor, vale 50 
centenes; un mulo 6% á 7 cuartas, camina-
dor y maestro en tiro, muy sano vale 25 
centenes ;iin potrico de 2 a ñ o s cajiiinador va-
le 10 centenes. Su dueño Concordia 184 José 
Castri l lón, 4228 15-20 
BES R E G A L A un Boguy casi nuevo con zun-
chos de goma, £a,bricante Bacog, puede verse 
en Uscobar 140 átodas horas y un caba-
llo de seis y media cuartas de alzada, co-
lor dorado; propio j-ara una pensó na <ie gus-
to, todo junto ó separado. 5023 6-4 
F A M I L I A R Se vende uno üe 4 asientos en 
buen estado; on el establo esquina de Te-
ja í , Jesús del Monte núm. 9. 
4!>24 4t-l-4m-2 
SE VENDE im vis á vis en perfec-
to estado. Informarán Carlos I I I , 6. 
4049 . . 4-3 
SE V E N D E un hermoso milor muy cómo-
do y muy ligero con esmeradas conclusiones, 
también se vende un faetón modelo francés , 
un carruaje de paseo y un cabriolé con fue-
lle, de dos ruedas y también tongo carros 
comerciales del país . Manrique y Figuras 
Carruajería. 4992 . 15-3 
SE V E N D E por no necesitarse un carretón 
de tumba nuevo y fuerte y una muía grande 
con sus arreos en bueu estado; todo en 
3 5 c'ontenes. Informan en 23 y P núm. 44. 
Vedado. 4867 8-2 
A u t o m o v ü e s G E E M Á I N " 
Para informes y c a t á l o g o s dirigirse á F e r -
mín Blondaux. Amistad 84 4849 _ 1.0-2 
SE V E N D E N 2 bonitas Duquesas toda nue 
v:i f í ia iante de ú l t ima moda con zuncbo de 
goma; propio pera cualquier persona de 
guiti.. l ir. i rriiarán San Rafael J5u a ic>d&s 
b v as ____ 4.. 
S E V E N D E una hermosa duquesa con dos 
hermosos caballos y guarnic ión nueva y un 
milor con dos caballos; buena forma San 
Rafael frente al parque de Trillo, tren de 
coches. Horas para verlos de seis á siete 
de la mañana y de dos á cuatro de la tarde. 
4750 4-3 
e n g e n e r a l . 
¿Hay oníéii ptóa lás? 
__3S ovios, novias, fami-
iias. partí cniares; ya aa-
bei; que no hay macóles 
más s ó l i d o s ni meior 
construidos que los que 
ee hacen en ios talleres de 
¿ T O í B I l E S IO-OÍS 
Monte 46 esq. á. Angele*, Teléf. 6332 
y Antón ueao» 24. 
Las maderas que empica son las mejores y 
másl impías. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala \ pra-
cioi- baratís imos y esmerada constnxocióa. 
Conviene a los compradores viaict- d3üifi-
brica antes de comprar en otraoar&a^ 
SB VENDE un deposito de acetile-
no de 50 luces. Baños esquina á 3, 
Vedado. 4925 8-3 
S E A P R E N D E el inglés por el método del 
LEN» UAFONO (sistema Rosenthal) L e n -
guaje práct ico; se oye la pronunciación exac-
ta de cada palabr. Equipo completo ^50 t'y. 
de venta E . C U S T I N , Habana 9,4 (cerca de 
Obispo) 48''6_ 6-2 
SE VENDEN los muebles de una fa,milia 
que se embarca para Europa. Hay camas de 
nogal, escaparates de espejos, lavabos, vajille-
ro, nevera, mesa para comedor, todo do nogal 
un espejo de luna biselada con marco dorado. 
Informan en Egido 8 altos. 4934 8-3 
S E V E N D E N unos armatostes en buenas 
condiciones de uso. I n í n n a n en Trocadero 
y Monserrate, Baratillo de Ropa. 
4963 , 4-3 
SE VENDE 
muy barato un juego de sala de cao-
ha, con. su ccxnsoia y espejo. Villegas 
76._{a;ltos). 4918 4-2 
M ú s i c a p a r a P i a n o 
y demás instrumentos, á precios más bajos 
que ninguna otra cara en la Habana. 
L ó p e z N u s s a . O ' l í e i i l y 11. 
J t í u t r e A g u i a r y C u b a . 
c 667 . . IS-iü Mz 
ÑO H A Y M A S MI Q B E D í d S 
L A C A S A P I A 
Príncipe Aifoeso 445 
Vender escaparates sin lunas á 12. 15 y 
20 pesos y con ellas á 40, 45 y 60, lo hace 
cualquier menor marcachifle do plazuela; 
realizar las modestas camas á 6, 7 y 8 
pesos, y las lujosas ó imperiaies, á 30. 35 
y 40 lo verifica en todas partos un mal 
aprendiz de traficante de feria; dar peinauo-
res y vestidores á 25, 30 y 35 pesos y juegos 
de saia á igual número de pesos y cente-
nos, lo efectúa el más inepto aspirante á de-
pediente de rastro ó de ca&a de empeños ; 
ceder, en íin, sillas á un peso, columpios 
á aos; aparadores á diez y lavabos de depó-
sito á veinte lo practica á diario el m á s ig-
norante mercader do cuchitril. 
Eso, todo eso, y mucho más, que se ve sin 
solución de continuidad en las múl t ip les in-
sanas barracas consentidas por la excesiva 
tolerancia en que vivamos y morimos, inte-
resa much á quienes precisan compilar al -
g ú n mueble ó algunos muehles; pero le in-
teresa muchís imo más atender los consejos 
de su conveniente economía, la cual le avi-
sa que gangas mayores, mucho mayores, 
que las indicadas, única y exclusivamente 
se encLentran en nuestro a lmacén de mue-
blería, por delante del cual pasan los e léc-
tricos del. Cerro; pues asi como, en el cielo, 
no hay más Dios que Dios, tampoco, en la 
Habana, hay mas casa que L A CASA PIA, 
Calzada del Monte ó Príncipe Alfonso, 445. 
E n t r e Castillo y Fernandina. 
4768 . 26-28MZ. 
S E V E N D E N los armatostes de una bode-
ga y demás enseres concernientes á la mis-
ma. Para tratar y verlos su dueño en Mura-
11a 65 6 34 4540 8-26 
M o s A i COŜ TA f ü r f í n * 
Blancos y de color rec ib í L(J,Jb 
cantidades, se vend&n en Tr,Vos ^ B«, 
ríales de construcción de A ntanta 5 5 , 3 
4854 ue Alltonio 
oe i^í. 
p L A P E R L A T ^ 
Hay de venia, juegos de sala, de coVV^ 
to tenemos piezas sueltas, escaparate. v!J'7 ^ 
vabos de deposito, mesas de noche y" :iV* 
Liileros, estatúes, camas de hierro ma^0' ^ 
aparadores vajilkros y corriente, neve^ y i:o5i 
corredeia, auxiliares sombrereras ja"*5' ^ * 
ras y liras de cristal y metal, burós bxü**' ^ 
ñas d i coser, espejos grandes y corri'enL^' ^ 
pared, cuadros, mamparas, mimbres, sili' rel0]tS ^ 
pios; todo muy barato; prendas y ropas*'I ^ 
zan y cambian mueble», ge comoran n ^ 
viejos. 812 Pren<las 
C A L D E R A S ' LNEXPDOSIBLES- "se~^-
.gunas re í rosadas del meior sfetil ^ 
s i > , l a m p a s de vapor, bombas-mtó 
aira cruente, etc. Intorman F i m ^ o . ^ < 
Escritorio üe O. Droop, de i A ^ 1 ^ 0 ¡l 
5026 J- a Ú 
A P A R A T O heliográflco - sTvendrá • 
, portado superior de gran tamaño p t o í 
I cer los Bleu-pranas ó sea impresos^ J 
*-i;ad?; de ferro p S a t o ^ 
á ia dereq 
sobre papel satUx o., 
pedrado SO, altos primera 
d« 1 á 3. 5024 
CU;v. C A R R I L E R A P O R T A T I L superior chuchos, a t ravesaños reforzamos de'¿ú. 
toao de ?.0 in vía y carros de h ie r ro^ 
]dem. Informan Empedrado 30 escri.tni-v ? 
O. D. Droop de 1 á S. _ 5025 í j 
.¥E V E N D E una paila Baster 6 por 8 m 
pía pana una industria pequeña 6 para a 
tracción^ de agoa^en una ñnca. Informan ta 
S E ' V E N D E un motor OtüTd^cohol J 
20 ca.baüs de tuerza y ana dinamo 
250 mees. c>e garantiza que están en 
to estado. Pueden verse en Paseo estmii 
á 13 Vedado de 7 á 10 p. m. Q 
12-18Mi 
Una instalación completa .do 10 ceatriíi 
gaf hidráulicas de 30''' diámetró por 18". 
tura fabricantes Vvatsun Luidiaw de Olâ w 
Víctor G. Mendoza — Amargura 23j flabaai 
^ 5á2 , 26-8M: 
B O M B A S d f V A P O R 
L a s más sencillos Jas más elicacea y 
m á s e.;on6n;;ca,s j ,ara alimentar CaiderasGjj 
neradorus de Vapor y para todos lo&usóíiif 
dustria.ts y A g r í c o l a s . E n uáo en la l" 
Cuba 'hace más de treinta años. En 
por F . P. Amat, Cuba n. 60, Habana. 
4*38 13' 
o i i n o d e v i e n t o 
~ 
i E l moto- nic-jor y más baratp-xpara ei; 
1 traer el agua de los pozos y eIo>am i 
i cualquie. a l tura. En venta por Franca» 
P . Amat, Cuba 60 Habana 
483S Í3-1A. 
L A Z I L 
Seis mi l pesos; otros seis m i l pesos y dos 
m i l quinientos pesos en oro e s p a ñ o l , y m i l 
quinientos pesos americanos; se dan con ga-
rantía hipotecaria Notar ía del Licenciado Da-
nietl. TejadiuLo Ai^ 5036 4-i 
M E N O S D E L C O S T O 
Dos hermosas Duquesas francesas, fla-
mantes, últ ima novedad á plazos ó contado. 
Teniente Rey 25. 4753 26-3>Mz 
S E V E N D E N 3 coches, 2 en buen estado y 
uno nuevo con 8 caiballos; pueden verse de 
11 á 3 de la tarde. Informan Morro 28. Por 
ausentarse el dueño. Vicente Castro. 
_ 4 8 l 9 j ;_ 4-31_ 
GANGA se venden 4 duquesas y dos milo-
re-s y 15 caballos en buen estado y un lo-
ca) apropós i to para ellos, independiente. I n -
formarán Carlos I I I núm. 50 
4802 S-31 
UN F A M I L I A R sin estrenar se da en el 
precio de fábrica; es de la mejor marca de 
los Estados Unidos. E n Aguiar 101 á todas 
hras pregunten por el encargado de la casa. 
4783 4.31 
CARRUAJES en v e n i a ó cambio. 
Completo surtido en Duquesas, My-
lords, Familiares. Faetones, Dog-cart, 
Tilburys, Jardineras, Príncipe Alber-
to, Coupés, etc. etc. Los inmejorables 
carruajes del f a b r i c a n t e Balbcok, so-
lo los recibe esta casa. Salud 17. 
4671 8-28 
D U Q U E S A se vende una completamente 
nueva. También otra usada con 2 caballos 
y limonera. Gajiga, Calzada de Concha nú-
mero l . 4710 S-28 
S E V E N D E una guarnic ión de lujo para 
un solo caballo, forma francesa; todo cosi-
d5 á maaio: puede verse é informan Sitios nú-
niAro 1, zapatería . 1634 8-27 
SB V E N D E una Duquesa nueva y dos 
rallores con 9 caballos y arreos. Se pueden 
ver de 11 á 2 todos ios d í a s . Zanja 109. 
_ 4630 . _ _ _ _ _ 8-27 
OJO —Se vende una Duquesa ca^si nueva 
y de elegante cons t rucc ión con dos caballos 
y su guarnición; todo bueno; y t a m b i é n un 
buen caballo, Salud 22 de 11 á 3 
_4483 s.24 
POR NO T E N E R loca! donde tenerlos se 
venden 6 famil iares: an bogul y una Duque-
sa. Precios b a r a t í s i m e s ; nauie compro coche 
san primero ver estas que son gan&'a. San 
Rafae l 14 4486 S-24 
calle i m m i 45. ente Í Í O M / M I 
TELEFONO 184S 
P R O X I M O A L C A M P O D E M A B T ^ 
HA MJESTJ A LA VENTA 
u n g r a n s u r t i d o Ue flamautes t r a j e s 
de Smoking, frac y chaquet 
d e lo m á s fino. 
M á q i r n i s d e c o s e r , P a l m a y o tros ' 
t'abi'i - a i i t e s , d e l a s t u á s i m m e r n a s , d e 
16 á 3 5 p e s o s . L a g r a n g i*nga . 
En venta un arsenal eDciclopédlco 
en alhajas objetos de arte, muebles, reloje-
ría y ropas de todas y para todas clases so-
ciales, á precios sin competencia. 
, 4429 ¿ 13-23M2 
de cámaras y accesorios fotográficos 
á precio de los Estados Unidos, Da 
mos gratis lecciones de fotografía. 
OTEHO Y COLOMINAS 
SAN R A F A E L . 32. 
•10 01 M i l 
\ endo una magnífica Underwood, comple-
tamente nueva; último modelo. Dos Reming-
ton núm. 7 una con cinta de dos colores. 
También vendo una Kemington núm. 2 en 
$25 plata en Habana 131. 
j SE , -iNDEN 2 vidrieras propias para sas-
i trería, camiser ía ó tren de lavado, en Línea 
ó Novena 156 Vedado. Café . E n la misma se 
vende un piano media cola; se da muy ba-
rato por necesitarse el local. 4667 6-27 
PROCEDMKS DE ÜN ALMACÜN 
j Que ha cerrado sus puertas se realiza un 
gran surtido de violines un cuarto medios vio-
iines y violinos completos á precios horroro-
samente baratos Salas San Rafael 14 pianos 
do alquiler á tres pesos plata afinaciones gra 
tis. 
_4475 8-24 
! PIANO Gors ¿, Kal lmann. Se vende uno 
casi nuevo y en inmejorable estado. Puede 
. verse á todas horas del día en Refugio 1 B. 
! bajos. 4471 8-24 
S E V E N D E una vidriera metál ica con sus 
armatostes propia para tabacos y cigarros 
I Puede verse á todas horas, en Amistad 64. 
I 421)3 " 15-21 
C A K A K A S F O T O G ^ A J b l C A S 
a precio de fábrica. Ensenamos graus 
la íotogrriia. 
Otero y Colominas, importadores de 
efectos fotográficos.—San Ralaei 32. 
M O O l M E i A M i 
UNA Dosmonuzadora Krajew&líi-Pesant,^ 
mazas ae cinco pies, completa y en ora 
estado. 
UN Trapiche de ^res mazas de cinco y ni» 
dio pies, muy reforzados, guijos de acw 
nickel, su construcción es mod r̂n*' azsí 
sus engranes, un motor de balancia J 
etc. de repuesto. ^n^or, 
UN Tacho de ocho pies, condensa .̂! 
bomba vacio, etc.. etc. construcción w , 
W E L E " en perfecto estado. 
ToJa est amáquinarla funclon£, ^tras^' 
sada zafra y se ha repuesto por otras 
mayores dimensionos y capaoidaa. . , J 
L a Maquinara se entregara puesta 
lo» carros tn el chucho del Central. igW( 
Para precios y demás informes. 
al Adminstrador del Centrai HOKm£ „; 
• ' H O R M I G U E R O " . — Provincia ae 9̂ 1 
Clara . 52-lH 
C . 463 
VAJILDATREGIA - S ^ ^ i e r f n í i 
dda de las más hermosas Que Q f̂ 
isla, os una verdadera obra de 
18 Re lo jer ía de Sauter.__ ovu - ^ 
COL-MENAS se ven.de un ° ^ Q a y ° f 
Colmcna,s de 2 pisos á ^ ^ ^cdón- K 
de cria construidas á t ^ P ^ I r a sala/.11 
pedaado üO piso prmcipal. primera ^ 
derecha.^ 5027 _ ""ñr" : 
CULTIVO DEL CAFES 
Propagac ión ded n^anio por e nera 
tales por acodos arboricultur^ ^ 1 
Dirigirse al Dr. J . Guillermo vw-
_ 5001 -¡r¡ubier? 
GANGA so vende un bote con ^ 
propio de carga, en 2o ^ ^ r ^ o n a J . 
in formarán Casa lilanca. José t> 4^ 
4042 . ¿gjg es»' 
V I G A S de Acero r e io^ 
tidades, legitimas de C a r n e o ^ , ^ 
enteran y cortada^ á ^ ^ f c^iie de B 4.3I 
el comprador F . B. Hamel cau 4S11^^ 
núm. 7, ^ y 11. Apartado «*o-_..-
Se vende una ^an partida. 5 ¿ ^ f a 
neladas, de hierro ^ . d ' ^ 0 6 al 
mera fundición, en conjunto o carnlf,:1II¡Í. 
blén se venden v ^ S ^ u=a^^ f á 1 ^ 
de vía ancha, y estrecha. 00 t 
dida au<; se desee. ^pP^ip i ta l . ^ f T ^ ' 
de l lame: esyuina ^ Hospu ^ j 
^ l ^ s a S 1 r ^ r l a f 
De ladrillos catalanes de v de 
55; materiales de con.truc j 
CWcoy. _ ^ — 7 ' ^ qu? t% 
T A N Q U E S ele hierro por medid^ ^ 
el local. So venderi ele Joda ^ t(gos ^ 
randas para el ^ ^ " ^ o , ^ Z C U ¿ ^ 
nos y dibujoo. .J'1U>, ^anja 26-19̂ a 
é Infanta esquina a ^anj A 
4131 . 
MiLEM D E C A I D A S D F ^ j 
C "29 1-X 
Rinde más qae c0* 
i ^ a r c a ORONOC^ ^ 1 
9 dadreg^tradadey ^ . 
s cia puede obtenerse leg* 
^ """ITEKBEVEBÁ^ J 
